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Данное учебно-методическое пособие является дополненным изданием  
пособия «Гендерное воспитание», вышедшим в 2006 г. В нем содержатся 
материалы для информационной, образовательной и воспитательной работы с 
подростками и молодежью по вопросам равенства полов, ответственного 
родительства, репродуктивного здоровья. В пособие включены содержательные 
и методические материалы, прошедшие апробацию в практической 
деятельности. Пособие  может быть использовано социальными педагогами, 
классными руководителями, кураторами студенческих групп, организаторами 
внешкольной работы, представителями общественных организаций, 













1. Характеристика целевой группы 
2.Организационная работа по проведению тренинга 
3. Методы работы 
1 модуль: Описание разработанных и апробированных тренинговых 
занятий с комментариями по теме: «Гендерные различия» 
1.1. Девочки и мальчики: мы такие разные? 
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1.5. Красота не мифична 
1.6. Миф о современной девушке 
1.7. Открой в себе! 
1.8. Я – в зеркале рекламы 
 
2 модуль: Материалы для самостоятельной разработки занятий по теме: 
«Ответственное родительство: гендерный подход» 
2.1. Рекомендации и материалы для работы со старшеклассниками по теме: 
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2.2. Материалы для мини-лекций 
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2.2.2. Социально-психологические особенности мужчин и женщин 
2.2.3. Родительство как социальный институт 
2.2.4. Способность к браку 
2.2.5. Адаптация супругов к браку 
2.2.6. Внутрисемейные роли 
2.2.7.Феминизм и материнство 
2.2.8.Анализ состояния и тенденций семьи в современном обществе 
2.3. Материалы для интерактивных занятий: 
2.3.1. Сюжеты для ролевых игр «Различные типы взаимоотношений в 
семьях» 
2.3.2. Творческая мастерская  
2.3.3. Описание тренинга по коммуникации в паре 
2.3.4. Работа в малых группах «Ответственное родительство» 
2.4. Материалы для дискуссий и мозгового штурма: 
2.4.1. Мозговой штурм и дискуссия на тему: «Семья и ее значение для 
современного человека» 
2.4.2. Отрывок из книги Э. Фромма «Искусство любви»  
2.4.3. Пример ранней гендерной социализации 
2.4.4. Гендерная автобиография 











3 модуль: Материалы для самостоятельной разработки занятий по теме: 
«Репродуктивное здоровье» 
3.1. Материалы для мини-лекций: 
3.1.1. Гендерные аспекты проблематики репродуктивного здоровья 
3.1.2. Концепция репродуктивных прав. Схемы слайдов. 
3.1.3. Сексуальность и репродуктивное здоровье. 
3.1.4. Мужчины как партнеры в репродуктивном здоровье 
3.1.5. Проблема абортов и история контрацептивов 
3.1.6.  Планирование семьи и методы контрацепции  
3.1.7. Роды и родовспоможение 
3.2. Материалы для дискуссий: 
3.2.1. Опросник по установлению уровня знаний о сексуальном 
здоровье 
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Давно называют свет бурным океанам: 
но счастлив тот, кто плывет с компасом! 





Гендерное воспитание является неотъемлемой частью образовательного 
процесса детей и учащейся молодежи, целью которого является формирование 
разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности. В декабре 
2006 г. Министерством образования Республики Беларусь была утверждена 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь. Приоритетным направлением обозначено гендерное воспитание, 
направленное на формирование у обучающихся представлений о роли и 
жизненном предназначении мужчин и женщин в современном обществе, а 
также семейное воспитание, направленное на формирование ценностного 
отношения к семье и воспитанию детей. (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 125 «Об 
утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь»). 
 В учреждениях образования пересматриваются и реализуются 
комплексно-целевые программы  «Семья», «Подготовка учащихся к семейной 
жизни», «Здоровье» и т.д., введены и систематизируются планы и содержание 
спецкурсов, курсов по выбору и факультативов по гендерной проблематике, 
подготовки молодежи к семейной жизни, этике и психологии семейной жизни, 
гендерной культуре. Наряду с учреждениями образования активизируется 
работа в данном направлении общественных объединений, социально-
педагогических центров, детских социальных приютов, социально-
педагогических и психологических служб.  
Гендерное равенство – это равные права и равные возможности женщин и 
мужчин в общественной и семейной сферах. На достижение цели гендерного 
равенства нацелена и государственная политика. В нашей стране на протяжении 
10 лет реализовывались Национальные планы действий по достижению 
гендерного равенства, которые принимались Советом Министров Республики 
Беларусь (1996 – 2005 г.г.). Проблема состоит в том, что при наличии равных 
прав, закрепленных в законодательстве, у женщин гораздо меньше 
возможностей для реализации этих прав, чем у мужчин. Очень часто меньшие 
возможности женщин связаны с укорененностью в массовом сознании 
стереотипных представлений об «истинном» предназначении полов, о том, кто 
такая женщина и кто такой мужчина, что им предстоит делать и чего не следует 
делать в семье, в профессиональной сфере, в обществе. Стереотипы часто 
связаны с какими-либо предубеждениями. Они могут помогать нам жить, а 
могут и очень мешать.  
Ни в одном современном обществе женщины пока не располагают теми же 










развитии человека за 1995 год, изданного по заказу Программы развития  
Организации Объединенных Наций (ПРООН). Развитие человеческого 
потенциала, в центре которого стоит человек и его проблемы, должно 
учитывать гендерный фактор. В докладе впервые использовался индекс 
развития с учетом гендерного фактора, который отражает различия между 
положением мужчин и женщин по основным параметрам деятельности 
человека. Это позволило определить рейтинг 130 стран мира. Три  первых места 
занимают Швеция, Финляндия и Норвегия. Это неудивительно, потому что в 
этих странах уже продолжительное время деятельность государства и общества 
по достижению равных прав и расширению возможностей женщин имеет статус 
национальной политики. Неудивительно и другое: в этих странах сегодня самая 
высокая степень социальной защиты человека. На 2006 год ситуация несколько 
изменилась. В тройку первых государств мира входит Исландия (1-е место), 
Норвегия (2-е место), Австралия (3-е место). 
Женщины и мужчины разные и физиологически, и психологически, что 
очевидно. Но нередко ущемленное положение женщины связано не с этим, а с 
социальными правилами и условиями. В то же время различия женщин и 
мужчин  не должны мешать людям в самораскрытии, а должны гармонично 
дополнять друг друга. Человеческие способности, интересы, потребности не 
должны полностью подчиняться их биологическому полу, а должны 
реализовываться потому, что они присущи Человеку – безотносительно к тому, 
кто это: мужчина или женщина. Движение к равенству женщин и мужчин 
требует нового типа мышления, при котором стереотипное восприятие 
полов уступает место новой философии, которая определяет и мужчин, и 
женщин как важных носителей перемен. Равенство полов в области прав 
человека является универсальным принципом, что подтверждено Венской 
декларацией, которая была принята 171 государством в ходе Всемирной 
конференции по правам человека в июне 1993 года. Одно из измерений этого 
равенства – равенство гражданских прав во всех сферах жизни, как в 
общественной, так и в семейной.  
Активными субъектами инициирования, создания и реализации программ 
гендерного воспитания являются общественные объединения, одним из 
которых является общественное объединение «Белорусская ассоциация 
молодых христианских женщин» (ОО «БАМХЖ»). Это неправительственная, 
нерелигиозная, некоммерческая республиканская женская организация, 
структурная часть Всемирного движения молодых христианских женщин 
(YWCA), имеющая консультативный статус в ООН и Совете Европы. 
Организация была зарегистрирована 26.07.1996 г. Министерством юстиции 
Республики Беларусь и прошла необходимые перерегистрации в 1999 и 2006 
годах. 
Программа «Гендерное равенство и проблемы женщин» является 
результатом многолетнего плодотворного белорусско-шведского 
сотрудничества общественных объединений, учреждений образования и 










гендерного равенства в белорусском обществе через информационно-
образовательную деятельность с молодежью и развитие женского лидерства.  
Инициатором и разработчиком программы «Гендерное равенство и 
проблемы женщин» является ОО «БАМХЖ». Одна из целей ОО «БАМХЖ» –
способствовать самореализации женщины в обществе и семье, защищать ее 
права и законные интересы. Препятствий для полной самореализации женщины 
в нашей стране немало. Одно из них – гендерное неравенство и наличие 
гендерных стереотипов.  
Программа «Гендерное равенство и проблемы женщин» нацелена на то, 
чтобы внести свою лепту в изменение сознания молодого поколения о 
необходимости взаимного уважения мужчин и женщин, о необходимости их 
равного участия в делах семьи и общества. При этом важно признание за 
каждым человеком возможности выбора своей жизненной стратегии. Это и 
выбор своей профессиональной деятельности, и создание того или иного типа 
семьи, и ответственность за раскрытие своего личностного потенциала в любой 
сфере. Для женщины необходимы условия, которые позволяли бы ей успешно 
сочетать выполнение материнской функции и участие в делах семьи и 
общества. Для мужчины, который сегодня значительно отдален от семьи, 
необходимо поощрение к участию в домашних делах, в воспитании детей. 
Например, в Беларуси есть правовая норма, позволяющая отцу наравне с 
матерью иметь отпуск по уходу за ребенком, которая, однако, крайне редко 
используется в реальной жизни. Рождение и воспитание детей должно стать 
обоюдно ответственным делом обоих родителей, а не быть только 
обязанностью матери. Пока в нашей стране почти вся ответственность за 
выполнение функции деторождения и воспитания лежит на плечах женщины. 
Однако без помощи и заинтересованного участия мужчины  невозможна 
полноценная социализация подрастающего поколения. Если сегодня мы будем 
вести информационную и просветительскую работу среди юношей и девушек, 
покажем выгодность равноправия полов, то в ближайшем будущем у нас 
увеличится количество приверженцев гендерного равенства, отношения между 
представителями разных полов станут более уважительными, распределение 
обязанностей в семье более справедливым, а семьи будут более крепкими и 
счастливыми.    
В хронологии реализации Программы «Гендерное равенство и проблемы 
женщин» можно выделить следующие этапы:  
2004 г. - проект  «Ефросинья Полоцкая – женское лидерство»; 
2005 г. - проект  «Гордись собой – проблема гендерного равенства»; 
2006-2007 - проект «Ответственное родительство: гендерный подход». 
 
2004 год. Первый белорусско-шведский проект получил название 
«Ефросинья Полоцкая – женское лидерство».  Проект 2004 года осуществлялся 
совместно с Союзом сестричеств милосердия Белорусской православной 
церкви. Его целью было совместное обучение членов YWCA Беларуси и сестер 
милосердия по проблеме ликвидации дискриминации женщин в социальной и 










Было проведено две пятидневные Школы женского лидерства совместно с 
Союзом сестричеств милосердия Белорусской православной церкви (осенняя и 
зимняя школа). Тематика школ: развитие женского лидерства в разных его 
проявлениях, в том числе занятия по проектному менеджменту, компьютерной 
грамотности, английскому языку и изучению Библии. В двух школах прошли 
обучение 17 сестер милосердия и 18 членов и волонтеров Белорусской YWCA в 
возрасте от 18 до 52 лет. За время обучения все легко находили общий язык, и 
даже сумели подружиться. Занятия проводились тренерами из Беларуси, 
тренером из KFUK-KFUM Швеции, партнерами из Союза сестричеств 
милосердия Белорусской православной церкви. Позднее участницы смогли 
воспользоваться полученными знаниями в своих локальных организациях.  
2005 год. В 2005 году в рамках белорусско-шведского сотрудничества 
началась подготовка тренеров для работы с девочками-подростками. Проект 
назывался  «Гордись собой – проблема гендерного равенства».  
 Этот  проект был пилотным, так как просветительская работа по 
гендерному равенству среди девочек-подростков в нашей стране только 
начиналась. У ОО "БАМХЖ" был опыт работы по гендерной проблематике со 
взрослыми женщинами. Поэтому важно было понять специфику новой целевой 
группы, ее социально-психологические особенности. 
Для осуществления гендерного образования девочек-подростков из членов 
и волонтеров YWCA Беларуси были отобраны и подготовлены 16 участниц, 
которые затем стали тренерами-мультипликаторами проекта. В декабре 2005 г. 
они прошли первое обучение  на трехдневном семинаре-тренинге по гендерным 
проблемам в г. Минске. 
На семинаре-тренинге участницы: 
-    получили знания по гендерной теории, 
-    ознакомились:  
с результатами национального социологического исследования о 
гендерных стереотипах в массовом сознании жителей Беларуси,  
с социально-психологическими особенностями женщин и мужчин,  
с объективными данными о положении женщин и мужчин в Беларуси в 
политической, экономической, семейной сферах, 
с вопросами гендерного равенства в правовой сфере,   
с отражением образов женщин и мужчин в СМИ, 
с политикой гендерного равенства в Беларуси, 
с государственной политикой гендерного равенства в Швеции, 
с положением женщин и мужчин в Швеции,  
 -     получили информацию об основных педагогических методах работы с 
подростками и приобрели навыки работы с подростками в рамках гендерного 
воспитания, 
-   обдумали и обсудили с экспертами программы своих будущих занятий с 
девочками-подростками. 
В качестве экспертов по подготовке тренеров-мультипликаторов работали 
высоко профессиональные специалисты из Белорусского государственного 










и социальной защиты Республики Беларусь. Все обучаемые были обеспечены 
учебными и методическими материалами: книгами, справочным материалом, 
описанием методик работы с учащимися. 
В течение месяца  16 участниц разрабатывали конкретные программы 
собственных тренингов по гендерной проблематике для работы с девочками-
подростками в своих регионах.   
В январе 2006 г. состоялась итоговая рабочая встреча, на которой были 
обсуждены индивидуально разработанные программы семинаров- тренингов. 
Участницы демонстрировали часть своего будущего тренинга, который 
записывался на видео и затем анализировался экспертами и самими 
участницами.  
Каждым тренером было проведено по 2 занятия с девочками-подростками 
по месту своего жительства (Бобруйск, Барановичи, Минск, Мозырь, 
Новополоцк, Сморгонь). Цель этих семинаров-тренингов: ознакомить учащихся 
9-11 классов с проблемой равенства полов, научить критически относиться к 
гендерным стереотипам, научить новым моделям поведения при 
взаимодействии с представителями  другого пола, в том числе и в семье. 
Тематика тренингов, разработанных участницами проекта:  
характер отношений между девочками и мальчиками,  
отношения в семье,  
отражение образа женщины в рекламе и масс-медиа,  
выбор будущей профессии,  
отношение к женской красоте,  
истинные человеческие ценности в жизни людей и др.  
Обучением было охвачено 256 подростков, в основном это были девочки. 
Мальчиков было 22 человека, что составило около 9% от всего количества 
обученных.  
После тренинговой работы три лучших тренера-мультипликатора получили 
приглашение посетить Швецию и прошли в марте 2005 г. недельную 
стажировку в одном из центров внешкольной работы в Стокгольме. Тренеры 
познакомились с методами работы с подростками и молодежью, с образом 
жизни шведов и государственной политикой Швеции, что помогло им еще 
глубже проникнуться идеями гендерного равенства.   
2006. В течение 2006 г. продолжалась подготовка тренеров-
мультипликаторов. Внимание было сфокусировано  на отношениях мужчины и 
женщины в добрачный период и в начале совместной семейной жизни, на 
формировании ответственного родительства. 
В ноябре 2006 г. состоялся трехдневный семинар-тренинг для 15 
выпускниц тренингов по гендерному образованию 2005 года и 2-х новых 
участниц. Среди участниц было 2 молодых мамы с детьми в возрасте до 1 года. 
Темой обучения было «Ответственное родительство: гендерный подход». Цель 
тренинга: углубление знаний по гендерному равенству, переосмысление роли 
матери и отца, освоение новых методов работы со старшеклассниками по 










Были привлечены 1 шведский и 7 белорусских экспертов: преподаватели 
Белгосуниверситета – социологи, педагоги, культурологи, - сотрудницы 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, координаторы 
и исполнители проекта Программы развития ООН в Республике Беларусь 
«Интеграция гендерного равенства в работу Программы развития» (см. сайт 
проекта: www.gender.by) и другие. 
Вопросы, которые были рассмотрены на семинаре-тренинге: 
семья, ее роль в жизни человека; 
ответственность как понятие; ответственность женщины и мужчины в 
современной семье, их роли; 
история женского движения; отношение феминизма к материнству;  
демографическая ситуация в Беларуси; репродуктивное здоровье 
белорусов; 
способность к браку и типы личности по способности жить в браке; 
концепция репродуктивных прав. Гендерные аспекты проблематики 
репродуктивного здоровья. Женщина и мужчина как партнеры в 
репродуктивном здоровье;  
планирование семьи и методы контрацепции. Проблема здоровья и история 
контрацепции. Правовые аспекты контрацепции. Постановка на учет в женской 
консультации как условие для получения государственного пособия; 
сексуальность и репродуктивное здоровье женщины и мужчины; 
роды и родовспоможение. Партнерство в родах, опыт родовспоможения в 
Швейцарии и Швеции;  
уход за младенцем в первый год его жизни. Роль матери и отца в уходе за 
ребенком;  
гендерное воспитание детей в Швеции. Обсуждение темы, сравнительный 
анализ белорусского и шведского опыта; 
роль отца и матери в воспитании ребенка. Родительство как социальный 
институт. 
       В качестве практических занятий участницы подготовили гендерные 
автобиографии, рассмотрели примеры ранней гендерной социализации; 
поучаствовали в практическом занятии по уходу за младенцем; разыграли 
несколько сюжетов в рамках ролевых игр по семейной тематике с выделением 
гендерных ролей.  
Была проведена работа в группах с последующей презентацией на тему: 
«Что я знаю о беременности и родах? Характер  отношений женщины и 
мужчины в ситуации беременности женщины». Была проведена творческая 
мастерская «Мой дом – моя семья».  
В декабре 2006 – январе 2007 г. экспертами и штатом проекта  были 
разработаны модули работы с целевыми группами: программа занятий, 
методические рекомендации и указания по организации занятий со 
старшеклассниками. Были подготовлены тексты раздаточного материала для 
обучения старшеклассников. Также были разработаны условия творческого 










2007. 28 января 2007 г. в Минске состоялся заключительный однодневный 
семинар  для тренеров-мультипликаторов, на котором они получили 
установочное задание для организации и проведения семинаров-тренингов, а 
также объявление о конкурсе для молодежи  «Современная семья – 
ответственное родители».  
Весной  2007 года тренеры-мультипликаторы провели 34 семинара-
тренинга для учащихся в возрасте от 14 до 17 лет в городах Барановичи, 
Мозырь, Минск, Новополоцк, Сморгонь и Узда. На этих семинарах было 
обучено 638 подростков,  20%  которых были мальчики.  В городах Сморгонь и 
Узда семинары-тренинги освещались местными  средствами массовой 
информации. 
В марте-мае 2007 г. в регионах был проведен творческий конкурс по теме: 
«Ответственное родительство: гендерный подход». В конкурсе участвовало 16 




3. Художественное фото. 
На конкурс принимались творческие работы, самостоятельно созданные 
молодыми людьми и девушками или группой молодежи (в возрасте 14-18 лет), 
содержание которых отражает понимание молодежью ответственного 
отношения к созданию семьи и родительству.  На заключительном этапе в 
жюри конкурса вошли 2 эксперта и 2 тренера-мультипликатора проекта. 
В мае 2007 г. в г. Минске состоялось подведение итогов конкурса и 
награждение участников и победителей конкурса. Присутствовали все 
конкурсантки, члены жюри и 2 представителя KFUK-KFUM  Швеции. На 
встрече была проведена презентация ОО «БАМХЖ»,  белорусско-шведской 
программы по гендерному воспитанию, в рамках которого проходил конкурс, 
был показан тематический фильм об ответственном родительстве украинских 
кинематографистов «Кто споет колыбельную» (проект «Гендерный монтаж»). 
Все участницы получили поощрительные призы.  
2-е место разделили победительницы 3-х номинаций, которые получили 
ценные призы:  
в номинации "Художественное фото" Кастусик Светлана (г. Барановичи), 
в номинации "Стихотворение/поэма/проза"  Мицлер Лиза (г. Новополоцк).  
в номинации "Рисунок/скульптура" Мороз Анастасия (г. Мозырь).  
1-е место заняла участница, набравшая наибольшее количество баллов по 
всем критериям, оцениваемым жюри, Картакова Дарья (г. Борисов). Работа "Как 
говорят, родителей не выбирают" состоит из двух самостоятельных частей: эссе 
дочери и матери. Победительница конкурса была награждена поездкой в 
молодежный летний лагерь в Швеции в августе 2007 г.  
Работы победительниц см. Приложение 12. 











По этому адресу вы можете более подробно узнать о нашем проекте и 
познакомиться с разнообразными источниками по вопросу гендерного 
равенства. 
  
Выражаем благодарность экспертам Программы «Гендерное равенство и 
проблемы женщин»: канд.мед.наук Ботян Г.М., эксперту ПРООН Русаковой 
Е.М., канд.юр.наук Буровой С.Н., Воронцовой Т., маг.гум.наук Ивановой Е.М., 
канд.соц.наук Курилович Н.В., Ладик А.Л.,., маг.гум.наук Минченя Е., Лоттен 
Скепстед,  канд.соц.наук Терещенко О.В., канд. пед.наук Чечету В.В., Чутковой 
И.А., канд. соц. наук Янчук О.А., а также Павловой Н.А. и Майборода И.В., 
которые проводили творческие мастерские для участниц. 
Говорим спасибо и нашим подготовленным тренерам-волонтерам, которые 
разработали программы индивидуальных занятий и провели апробацию 
методик в целевых группах: Балашенко Т., Белявской Г., Борщевой Е., Буза А., 
Буза Л., Воробей Т., Горшуновой А., Зинченко О., Кастусик Т., Клименко А., 
Ковальчук О., Минеевой О., Наумовец Л., Нечепуренко А., Сташинской В., 
Стреж М., Сушковой О. 
И конечно, слова искренней признательности и огромной благодарности за 
сотрудничество нашим шведским партнерам и многочисленным друзьям и 
подругам из KFUK-KFUM Швеции, без поддержки которых этот проект не был 
бы возможен. И, прежде всего спасибо Аните Андерссон (Anita Andersson) и 
Арону  Вангборгу (Aron Wängborg) из Национального офиса KFUK-KFUM 
Швеции. 
Данное издание можно рассматривать как руководство для тренеров по 
проведению занятий в рамках внешкольной работы и неформального 
образования подростков и молодежи по проблеме равенства полов. Сборником 
могут пользоваться социальные педагоги, социальные психологи, классные 
руководители,  кураторы учебных групп, представители общественных 
организаций, работающие с молодежью. 
 
Бурова Светлана Никифоровна, координатор проекта, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры социологии БГУ 
Янчук Ольга Александровна, ассистент координатора проекта, кандидат 
социологических наук, заведующая кафедрой социальной работы БГПУ им. 
М.Танка 
  
        Авторы издания будут благодарны всем, кто напишет свои отзывы и 
предложения по улучшению материалов сборника по адресу: 220118, г.Минск, 











Многому я научился у своих наставников,  
еще больше – у своих товарищей, 
но более всего - у своих учеников. 
Талмуд 
 
1. Характеристика целевой группы 
 
Целевая группа – это группа, в которой проводят работу тренеры для 
достижения определенной цели обучения. В данном случае это девочки-
старшеклассницы. Цель тренинга: дать знания по гендерной теории и политике 
гендерного равенства, показать преимущества равноправных отношений между 
полами, привить некоторые навыки поведения для достижения гендерного 
равенства. 
Согласно исследованиям социологов для городских девушек Беларуси в 
возрасте 14-17 лет (т.е. несовершеннолетних) в современном белорусском 
обществе характерно (типично): 
формирование системы взглядов на мир (мировоззрения), ценностных 
ориентаций и идеалов в сфере семьи и брака, отношений с другим полом в  
социальной  обстановке, которая  отличается меняющейся ценностно-
нормативной структурой, проведением государством политики гендерного 
равенства; 
формирование профессиональной ориентации, жизненных планов, выбора 
жизненного пути; 
проживание в малодетной родительской семье (общая тенденция перехода 
института семьи от традиционной модели к современной), нередко семья 
является неполной, только с одним родителем, как правило, с матерью; 
возрастание стремлений девушек в удовлетворении  своих материальных 
потребностей (покупка модной одежды, обуви, аксессуаров, мобильных 
телефонов и др.) и в то же время недостаточное обеспечение материальных 
потребностей девушек их родительской семьей; 
усиление потребностей в эмоциональных отношениях, особенно со 
сверстницами и с представителями противоположного пола; 
 усиление влияния массовой культуры, в том числе и рекламы, на 
формирование мировоззрения, норм поведения, представлений об образах 
«настоящих» женщин и мужчин;  
 сохранение значимой роли учреждений образования (школа, лицей, 
гимназия, вуз) в удовлетворении  познавательных и социальных потребностей; 
некоторые проблемы со здоровьем, а именно временные или хронические 
заболевания; 
возрастание роли самопознания, самообразования и самовоспитания, что 










необходимость в умении противостоять отрицательным влияниям 
социальной среды, в том числе сексистской рекламе (рекламе, которая  унижает 
достоинство женщин, ориентирует на неотрадиционализм, консервируя 
устоявшиеся гендерные роли).  
 
Психолого-педагогические доминанты развития девушек:  
 
1. формирование определенного типа внешности; 
2. формирование представления о собственной уникальности, открытие 
собственного мира, самоидентификация; 
3. возникновение потребности в любви, в неформальном общении со 
сверстниками; 
4. переход к новой системе отношений с родителями: эмансипация 
(освобождение от зависимости, полной подчиненности от родителей, признание 
своего «суверенитета»). 
 
Психологи (И.С.Кон) разграничивают: 
 поведенческую автономию (потребность и право девушек самостоятельно 
решать касающиеся их лично вопросы),  
эмоциональную автономию (потребность и право иметь собственные 
привязанности, выбираемые независимо от родителей),  
моральную и ценностную автономию (потребность и право на собственные 
взгляды и фактическое наличие таковых). 
Большое значение в этом возрасте имеют дружба, доверительные 
отношения. Дружба представляет для девушек одну из важнейших форм 
отношений, часто дополняясь, а иногда заменяясь всем многообразием 
отношений любви. Неформальные взаимоотношения старшеклассников 
приобретают все большую ценность, поскольку они играют роль своего рода 
испытательного полигона, на котором девушками отрабатываются, 
апробируются, проверяются на верность стратегия и тактика будущей взрослой 
жизни. 
Ведущая социально-педагогическая идея в работе с девушками-
старшеклассницами: создание условий для развития и реализации 
возможностей в соответствии с реальными притязаниями (потребностями); 
помощь в личностном и профессиональном самоопределении, помощь в выборе 
стратегии самореализации.  
В старших возрастах (старше 17 лет) отмечается в большей мере 
сложившееся мировоззрение, что приводит к формированию собственного 
мнения, желанию его выразить, нередко в довольно агрессивной форме. Это 
приводит к более напряженной обстановке при работе в группе. Поэтому, если 
вы решили проводить тренинг по данной проблематике со старшими 
девушками, нужно учитывать этот фактор, и считаться с их позицией. 
Необходимо иметь множество аргументов для подтверждения выгодности 
приверженности идее равенства полов. Надо подготовиться более тщательно, а 










именно в данный возрастной период, больше фактов и данных исследований, 
подтверждающих объективную возможность достижения равенства полов. Ведь 
совершеннолетние, как правило, уже имеют определенный жизненный опыт 
общения с противоположным полом, у них выработаны собственные модели 
поведения, поэтому с ними вести работу по гендерному равенству сложнее, чем 
с несовершеннолетними. Хотя и в такой возрастной группе, как показывает 
опыт, интерес к гендерной проблематике большой. В случае применения 
интерактивных методик работа с этими возрастными группами является также 
эффективной. 
Количество участниц тренинга не должно превышать 20 человек. Большие 
группы трудно управляемы и мало эффективны в тренинговой работе. 
Оптимальной является группа из 14 - 16 человек. Такое количество 
позволяет участницам и тренерам в относительно короткий период времени 
познакомиться, узнавать друг друга по именам, осуществлять 
непосредственные контакты, предоставляет возможность высказаться каждой и 
быть услышанной всеми. В такой небольшой группе легче достичь 
установления теплого и доверчивого характера отношений. Необходимо 
отметить, что реализованный проект в силу ряда обстоятельств был нацелен 
только на работу с группами девочек. Осознавая, что работа должна вестись и с 
мальчиками, несколько наших тренеров попробовали работать и в смешанных 
по полу группах. 
 Смешанные группы девочек и мальчиков для проведения тренингов по 
гендерному равенству, на наш взгляд, часто работают более  эффективно, чем 
чисто девичьи. Но они имеют свою специфику, которую нужно учитывать. 
Хотелось бы отметить, что далеко не все темы более эффективно изучаются в 
смешанных группах. Есть проблемы, которые девочки (девушки) хотели бы 
обсуждать только в гомогенных (однородных по полу) группах. В частности, 
это тематика, касающаяся здоровья женщины, мифов о женской красоте, о 
сексуальности. 
Необходимо сделать еще одно замечание о характеристике целевой 
группы: группа может сложиться из одноклассниц, которые хорошо знают друг 
друга, и из незнакомых девочек, которые на тренинге впервые видят друг друга. 
В первом случае отношения являются сложившимися, уже известны лидеры. В 
такой ситуации тренерам нужно постараться сделать так, чтобы лидеры не 
доминировали. Разбивая всю тренируемую группу на более мелкие группы, 
нужно предоставлять больше самостоятельности в работе и возможности 
высказаться каждой девочке. Необходимо, чтобы голос каждой участницы 
был услышан тренером.  
Каждому тренеру до проведения занятий желательно получить как можно 
больше информации о составе и социально-демографических характеристиках 
участниц будущих тренингов. А именно, узнать: возраст, состав родительской 
семьи и отношения в ней, уровень успеваемости девочек, степень их 












2. Организационная работа по проведению тренинга 
 
Данный раздел сборника включает ряд рекомендаций и советов, полезных 
при организации и проведении тренинга:  
в подготовительный период,  
в ходе тренинга, 
на завершающей стадии. 
 
На подготовительном этапе необходимо позаботиться о материалах и 
оборудовании, которые нужны для проведения тренинга: 
          материалы: ватман, маркеры, блокноты для записей, ручки, клей, 
ножницы, скотч, фломастеры, писчая бумага, цветная бумага, стикеры, 
подборка журналов и газет с рекламой, иллюстрированные старые 
многоцветные журналы, папки для сбора и хранения раздаточных материалов 
для каждой участницы, файлы; 
технические средства и оборудование: фотоаппарат, видеокамера, 
видеомагнитофон, флипчарт, телевизор, часы, стулья, столы. 
 
1. Что нужно сделать в подготовительный период: 
☞ заранее договориться с ответственными лицами за сбор целевой группы 
о дате и месте проведения семинара-тренинга, удобном для обеих сторон; 
☞ заранее ознакомиться с помещением, в котором будет проводиться 
занятие. Позаботиться о наличии всего необходимого для удобной работы 
(парты/столы, стулья/ кресла, доска/флипчарт, свободное пространство для игр 
и т.д.); 
☞ заранее договориться с ответственными лицами целевой группы о явке 
всех (большинства) участниц в точно установленное время (желательна явка за 
15-20 минут до начала занятия), т.к. в противном случае расходуется время 
самого семинара, строго ограниченного временными рамками.  
☞ заранее продумать содержание и информативность раздаточного 
материала, подготовить и укомплектовать этот материал в необходимом 
количестве в папки в соответствии с количеством участниц (примерное 
содержание папки: бейдж, блокнот или тетрадь, ручка). 
    Если организаторы тренинга хотят замерить эффективность 
проведенного занятия, нужно подготовить заранее необходимое количество 
бланков тестов для предварительного и окончательного тестирования на 
предмет замера уровня информированности по гендерной проблематике 
участниц тренинга. Бланк теста приводится в Приложении 1. 
 
Для успешной и продуктивной работы необходимо грамотно организовать 
и задействовать рабочее пространство. После предварительного осмотра 
помещения продумать расположение стульев и столов. Удобно, когда стулья 
расставлены полукругом (создается равноправная атмосфера между 










для самих тренеров (можно помогать и подменять друг друга), а также и для 
участниц (не так утомительно и однообразно, как общение с одним человеком).  
До начала занятия желательно обеспечить ненавязчивый музыкальный 
фон – это создает благоприятный климат. Если девочки пришли раньше на 15-
20 минут, можно предложить им поучаствовать в вашей подготовительной 
работе: развесить листы с информацией/терминологией, раздать папки с 
рабочими материалами. Обязательно наличие чистых листов бумаги (блокнота 
для флипчарта), развешенных на свободном, видном месте помещения, на 
которых можно будет вести записи во время занятий.  
Кроме всего прочего необходимо продумать регламент занятия, 
рассчитать, сколько минут понадобится на выполнение всех пунктов 
программы. Продолжительность тренинга должна быть известна всем 
участницам, чтобы они могли планировать свое время.  
 
2.  Правила работы и общения во время занятий 
   
Перед началом занятия тренеру нужно представиться, прикрепить бейдж с 
указанием того имени, которым она/он предпочитает чтобы ее/его называли. 
Тренеру важно больше улыбаться и максимально доброжелательно 
относиться к обучаемым.  
Любое занятие проводится в соответствии с какими-то правилами. Правила 
тренинга, которые в его начале могут вырабатываться самими участницами или 
предлагаются тренерами, записываются на ватмане и висят на видном месте на 
протяжении всего занятия. 
Вот один из примерных перечней правил: 
Ценить время и не опаздывать. 
Говорить по очереди, кратко, по теме. 
Говорить только от своего имени. 
Быть позитивным к себе и остальным. 
Отключить мобильные телефоны. 
 Поднимать руку при желании высказаться. 
Быть добровольно активным. 
Сохранять конфиденциальность. 
 
Другой примерный перечень правил и наказание на их нарушение: 
☞ не опаздывать, 
☞ не перебивать говорящего, 
☞ соблюдать правило «поднятой руки», 
☞ соблюдать регламент. 
Нарушительница «приговаривается» к прыжкам на одной ноге 10 раз! ☺ 
  
После установления или ознакомления с правилами тренер может (если это 
входит в программу тренинга) обратить внимание участниц на ватман, где с 
одной стороны написано «Ожидания», а с другой – «Опасения». Участницам 










опасения. (На стикерах одного цвета записываются ожидания, а  на стикерах 
другого цвета – опасения). Заполненные стикеры прикрепляются 
соответственно к той или иной стороне ватмана. Нужно проинформировать 
участниц, что на протяжении всего занятия они могут подходить и выражать 
свои ожидания или опасения по поводу тренинга, наклеивая стикер со своей 
записью с соответствующей стороны. 
 Затем (если это входит в программу тренинга) проводится 
предварительное оценочное тестирование для выяснения информированности 
участниц по гендерной проблематике. Тестирование проводится анонимно. 
Собранные листы с тестами предварительного тестирования помечаются  
цифрой «1», чтобы не перепутать потом их с бланками заключительного, 
повторного тестирования, на которых проставляется цифра «2». Впоследствии 
заполненные бланки первого и второго тестирования обрабатываются, т.е. 
подсчитывается количество правильных ответов, для дальнейшего 
сравнительного анализа и выявления эффективности проделанной работы. 
Для более результативной работы тренеры работают вдвоем или 
попеременно: рабочий процесс в таком случае проходит динамичнее и 
стимулирует активность участниц. Когда тренеры работают в паре, у них 
больше возможностей следить и за соблюдением регламента – количеством 
минут на каждый вид деятельности. 
Каждый тренер заинтересован в том, чтобы участницы были активны. 
Активность участниц семинара можно стимулировать следующим образом: 
обращаться по имени к каждой участнице (в этом незаменима роль бейджа 
–  значка с именем), 
повышенным тембром голосом акцентировать внимание на заданном 
вопросе, 
обращаться к правилам семинара-тренинга, напоминать о них участницам. 
3. Завершение работы (завершающая стадия) 
Завершение тренинга также важно для его успешности как 
подготовительный период или сам тренинг. Что нужно сделать, чтобы 
окончание выглядело не хуже, чем сам тренинг? 
Обязательно поблагодарите всех участниц за работу на тренинге. 
Выделите самых активных участниц, назовите их по имени. 
Организуйте заключительную творческую работу (один из примеров, 











Чтобы переварить знания, 
надо поглощать их с аппетитом. 
А.Франс 
Вам не удастся никогда создать мудрецов, 
если будете убивать в детях шалунов. 
Ж.-Ж.Руссо 
Чему бы ты не учил - будь краток. 
Гораций 
 
3. Методы работы 
 
Подробное описание интерактивных методов дано в издании Куриленко Н. 
С., Чечет В. В. Интерактивная педагогика. Мн., 2005. 
 
Многие современные формы и методы работы с молодежью имеют 
интерактивный характер. В проведении семинаров-тренингов с нашими 
целевыми группами мы также использовали приемы интерактивной педагогики. 
Что это за приемы? 
В отличие от традиционных методик (прослушивание лекций, повторение 
сказанного преподавателем, написание рефератов и т.д.), которые нацеливают 
только на усвоение знаний, и где обучаемым часто отводится пассивная роль 
потребителей,  интерактивная работа ставит целью активное вовлечение 
участниц и участников в ход занятия. Работа становится творческой, более 
продуктивной, приобретает исследовательский характер. Участницы могут 
проявить себя в различных видах деятельности, почувствовать свою 
причастность к производству знаний, открыть в себе тот потенциал, о котором 
они даже не подозревали. 
Интерактивная педагогика располагает разнообразными приемами и 
формами работы. Это ролевые игры, дебаты, мозговой штурм, дискуссии, 
работа в малых группах, мини-драмы, рисование на заданную тему и 
интерпретация рисунков, создание коллажей, тренинг какой-то модели 
поведения, мини-лекции с интерактивными элементами, творческие мастерские, 
написание эссе и др. 
В нашей работе по заданной тематике мы использовали как некоторые 
традиционные, так и интерактивные методы:  
Знакомство с гендерными понятиями в процессе тестирования;  
Мозговой штурм по заданной проблеме; 
Работа в малых группах (из 4-6 человек) по определенной теме (задания по 
коллективному обсуждению какой-то проблемы, совместный анализ жизненных 
историй, фотографий, сказочных сюжетов и т.д.); 
Тематические мини-лекции (не более 15 минут) с использованием 
иллюстративного и раздаточного материала; 
Тестирование для замера эффективности обучения; 
Рисование на тему (например, «Мужчина и женщина», «Ужасно- 










Дискуссия в рамках проблемы; 
Беседа с элементами консультации;  
Тематический коллаж; 
Ролевые игры по заданным ситуациям; 
Мини-драмы по разработанным самостоятельно сценариям; 
Разыгрывание заданных ситуаций с записью на видеопленку, последующий 
просмотр видеоматериалов на мониторе и их критический анализ экспертами; 
Разработка, презентация и обсуждение авторских проектов участниц 
семинара-тренинга; 
Рефлексия (самоанализ, самооценка) по поводу ожиданий, опасений и 
достижений на тренинге, например, оценивание участницами семинара-
тренинга по методу «пицца». 
 
Ниже приведено общее описание некоторых интерактивных методов. 
  
Ролевая игра 
Игра представляет собой имитацию реальной деятельности и направлена на 
усвоение в искусственных условиях социальных отношений и моделей 
поведения. Игра является одним из интереснейших и важнейших способов 
освоения социальной реальности и способом самовыражения. Игра позволяет 
участницам и участникам импровизировать, развлекаться, отдыхать, 
самостоятельно находить решения, радоваться общению и полученным 
результатам. 
Перед проведением ролевой игры тренер составляет игровую карточку и 
примеры этюдов для инсценировки.  
 
Алгоритм составления игровой карточки 
1. Название игры. 
2. Тип игры. 
3. Цели игры: 
образовательная (какие знания, умения, навыки формируются); 
воспитательная (какие качества личности воспитывает игра, какие навыки 
взаимодействия в коллективе формируются, какие ценности прививаются и 
т.д.); 
развивающая (какие индивидуально-психические свойства личности - 
память, мышление, воображение, речь - развивает игра); способности 
(музыкально-эстетические, умственные, физические, художественные и т.д.)  
4. Возраст участников, характеристики учащихся. 
5. Содержание и ход игры (правила, этапы подготовки и проведения). 
6. Инвентарь. 
7. Место проведения. 
Пример этюда  для инсценировки 
 











Действующие лица: отец и мать Кузнецовы, Маша и ее брат, Вова. 
Место действия: кухня в доме Кузнецовых. Маша ждет, когда за ней заедут 
ее друзья. 
Мама (сердито): Никуда ты не пойдешь. 
Маша: Ну, мама. Ну как ты так можешь. Ну, пожалуйста! Они вот-вот 
подъедут. 
Мама: Я не хочу, чтобы ты с ними общалась. Это - мое последнее слово. 
Маша: Значит так, да? Ты хочешь выставить меня полной идиоткой перед 
моими друзьями. Только я нашла себе нормальную компанию, где мне рады, 
как говоришь, что мне нельзя больше с ними встречаться. 
Мама: С тех пор как ты нашла этих «нормальных» друзей, ты забросила 
учебу и начала курить. Я просто не узнаю свою бывшую круглую отличницу! 
Маша: Ты тоже когда-то курила. 
Мама: Но ты же помнишь, как ты и твой брат настаивали, чтобы я бросила! 
Чего мне это стоило! 
Вова: Знаешь, мама права. 
Маша: Кто б говорил! Что это торчало у Виктории вчера после уроков изо 
рта, макаронина? 
Вова: Только не впутывай сюда Викторию. Ты ревнуешь, вот и злишься. 
Маша: Больно надо. (Имитирует зажигание сигареты.) 
Вова: А ты помнишь, что вычитал Сережа? Каждая сигарета вычеркивает 8 
минут жизни. 
Маша: Отстань, а? 
Мама: Ну хватит! 
(Раздается стук в дверь. Маша бежит в свою комнату. Мать открывает 
дверь. Входит отец). 
Мама: Почему ты стучишь? 
Отец: Я был не уверен, мой ли это дом - что-то уж слишком шумно. 
(Маша выглядывает из своей комнаты, видит отца и бросается к нему на 
шею.) 
Маша: Папочка, я так рада тебя видеть. Может ты заставишь маму 
передумать. 
Отец: Это не просто, не просто. Ты же знаешь, наша мама - юрист. А в чем, 
собственно, дело? 
Вова: Понимаешь, у Маши развился типичный синдром курильщика: 
низкая самооценка, отсутствие целей, и компания друзей с теми же взглядами. 
Мамочка решила положить этому решительный конец. 
Маша: Очень смешно! 
(См. подробнее: Куриленко Н. С., Чечет В. В.. Интерактивная педагогика. 
Мн., 2005, с. 34 – 46). 
 
 Самостоятельная работа с афоризмами 
 
В тренингах можно использовать афоризмы. С одной стороны, это 










неординарных личностей. А с другой стороны, работа с ними может развивать 
критическое мышление, соотносить собственную позицию со взглядами 
авторов афоризмов. Для работы с афоризмами всех участниц делят на 
небольшие группы (по 4 – 6 человек). Группам предлагается в течение 
определенного времени обсудить афоризмы, каждой участнице выбрать 
несколько наиболее понравившихся высказываний (3-5) и объяснить свой 
выбор. Предметом для обсуждения может быть и вопрос: Какое из суждений 
вызвало у вас наибольшие разногласия и почему?  
Для проведения такого занятия необходимо заранее подготовить карточки с 
набором афоризмов. Ниже приводится примерный перечень таких 
высказываний, которые касаются гендерной проблематики.  
 
1. Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами 
они не стоят. 
Л. Н. Толстой 
 
2. Когда мужчины неуважительно относятся к женщине, это почти всегда 
показывает, что она первая забылась в своем обращении с ними. 
Д. Дидро 
 
3. Там, где у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает 
нравственное невежество мужчин. 
В. А. Сухомлинский 
 
4. Совершенная женщина есть более высокий тип человека, чем 
совершенный мужчина, но и нечто гораздо более редкое. 
Ф. Ницше 
 
5. Женщины, в сущности, ближе к идеалу человека, чем мужчины. 
В. Гумбольдт 
6. Нравственность народов зависит от уважения к женщине. 
В. Гумбольдт 
7. Мужчинам живется намного лучше, чем женщинам: во-первых, они 
позже женятся, во-вторых, раньше умирают. 
Г. Менкен 
 
8. В тени всякого знаменитого человека всегда есть женщина, которая 
страдает. 
Ж. Ренар 
9. Женщина - великая воспитательница мужчин. 
А. Франц 
 
10. Когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он 
отказывается от взгляда на нее,  как на свою принадлежность. 











11. Мало на свете женщин, достоинства которых пережили бы их красоту. 
Ф. Ларошфуко 
 
12. Как только женщина становится наша, мы перестаем ей принадлежать. 
М. Монтень 
 
13. Женщина может сохранить только одну тайну - тайну своего возраста. 
Вольтер 
 




15. Когда мужчина говорит, что женщина доставила ему удовольствие, он 
не имеет в виду беседу. 
С. Джонсон 
 
16. Мужчины знают, что женщины обладают превосходством над ними, и 




Мини-драмы, или метод разыгрывания ролей 
 
Метод разыгрывания ролей представляет собой инсценировку ситуации 
(мини-драма), в которой участвуют определенные лица, чьи роли предстоит 
исполнить обучаемым. 
Данный метод часто используется вместе с методом анализа конкретной 
ситуации, когда возникает необходимость углубленного анализа поведения ее 
участников. 
В качестве основных этапов реализации метода можно выделить 
следующие: 
· общая информация для всей группы; 
· распределение ролей; 
· информация о ситуации с точки зрения лиц, чьи роли предстоит 
исполнять; 
· уяснение информации, «вживание» в роли; 
· инсценировка ситуации; 
· обсуждение инсценировки; 
· подведение итогов. 
 
При необходимости обучаемые могут обратиться за пояснением к тренеру, 
но в целом основная линия поведения каждого участника должна быть ясна ему 










С основным содержанием ситуации, как  и с информацией, выданной 
исполнителям, знакомят и всю остальную группу, как правило, при отсутствии 
непосредственных участников. В конечном счете, к началу инсценировки 
слушатели, выступающие в роли зрителей – арбитров (а это большая часть 
группы), оказываются наиболее информированными людьми: они знают и 
общую информацию, и ту, что выдана каждому из участников; им остается 
оценить, как последние поведут себя во время разыгрывания ролей, как 
используют выданную информацию, какие примут решения. При этом группе 
может быть разъяснено, на что нужно обратить внимание, что следует 
оценивать (например, содержание беседы между участниками, использование 
ими аргументов и контраргументов, манеру держаться, тон разговора и т.д.). 
Инсценировка может быть проведена с разными составами исполнителей, 
но при одних и тех же зрителях. Слушатели могут тогда сравнить, кто «сыграл» 
лучше, какие недостатки оказались общими и т.д. 
Во время инсценировки зрители не должны мешать исполнителям 
советами, выражением одобрения или неодобрения. Чтобы инсценировка шла в 
соответствии с замыслом, необходимо хорошо продумать всю информацию, 
выдаваемую участникам, проверить подготовку каждого из них, особенно того, 
кто исполняет главную роль. По окончании инсценировки проводится ее 
обсуждение. Начинать его целесообразно с вопросов к исполнителям: как они 
сами оценивают исполнение ролей? Стали бы они действовать подобным же 
образом в реальной практике или нет? Исполнители тем самым получают 
возможность критически оценить свои действия. 
После этого слушатели-зрители отмечают сначала положительные, а затем 
отрицательные стороны в действиях исполнителей. И то, и другое 
систематизируется тренером. Чтобы выяснить, как исполнители реагируют на 
критику, можно попросить их высказаться по сделанным замечаниям. Затем 
проблема обсуждается по существу, итоги дискуссии подводит тренер. 
 
Упражнение на повышение уровня знаний о гендерных проблемах 
 
Группу просят разделиться  на две подгруппы (или 4, в том случае, если 
группа больше, чем 15 человек). Одной группе дается задание написать 
историю (1 страница) для газеты об очень знаменитой и преуспевающей 
женщине. Другая группа должна написать похожую историю, но о 
преуспевающем мужчине. Выполнение упражнения занимает 15-20 минут и его 
презентация - около 15 минут. Для выполнения этого задания необходима 
домашняя подготовка участниц, т.е. они накануне занятия должны подобрать 
какие-то жизненные истории.  
Для выполнения  задания могут быть использованы следующие ключевые 
слова (схема/структура статьи): 
 - образование героя/героини, 
 - занимаемая должность/место работы, 
 - заработок, 










 - семейная жизнь, 
 - негативизм в отношениях, 
 - кто помог достичь успеха. 
 
Из-за чего он/она стали знамениты? 
Презентация: 
от каждой группы выбирается человек, который будет проводить 
презентацию для всех остальных членов групп. Во время презентации 
слушающие пытаются выбрать слова, использованные для описания успеха 
каждого пола, и записывают их на флипчарте (ватмане). Данное упражнение 
направлено на выявление основных критериев, по которым мы обозначаем 
успех или неудачу по признакам пола.  
Возможен и другой вариант. Тренеры сами делают заранее заготовки, 
подбирают напечатанные истории, а на занятии раздают их участницам. Анализ 
ситуаций может проходить в таком случае устно, но по такой же схеме, что и 
при написании собственных работ. 
 
Алфавитная методика 
Данная методика дает возможность активизировать участниц для 
закрепления лексики по гендерной проблематики. Тренер заранее готовит 
карточки приведенного ниже образца. На тренинге карточки раздаются каждой 
участнице (участнику). В течение заданного времени (5-10 минут) они 
индивидуально (или в малых группах) заполняют эти карточки. По окончании 
все по очереди зачитывают слова, которые есть в карточке. Одинаковые слова 
вычеркиваются, спорные слова (относятся или не относятся они к данной 
проблематике) после обсуждения оставляются или вычеркиваются. Побеждает 
та участница или та группа, на карточке которой осталось больше всего слов. 
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ЗАДАНИЕ: напишите в каждой строке на соответствующую букву 





Подготовительная работа, которую должен провести каждый тренер: 
1. Определение темы разговора  (например, «Есть ли будущее у 
современной семьи») 
2. Подготовка участников. Команды готовят творческое представление 
своего вопроса и знакомятся с вопросами для обсуждения. 
3. Подготовка дидактического материала. У каждого участника должен быть 
нагрудный знак (по типу а-1, с-5). На каждом столе необходима табличка 
с обозначением: A, B, C, D, F, R, W. Каждый участник имеет карточку для 
оценки выступлений оппонентов, для определения стола и роли игрока на 
нем. 
Ход дискуссии: 
Ведущий объявляет тему, объясняет порядок работы. Каждому участнику 










(порядок перехода обозначен в графе «Ваш стол»). По итогам работы за 
каждым столом участник заполняет графу «Оценка выступлений оппонентов». 
По команде ведущего участники меняются местами, переходя за другой 
стол, меняют роль.  
После того как, все участники пройдут через каждый стол, ведущий 
собирает карточки оценки и по ним определяет лидеров дискуссии – тех 




Группу участников делятся  на малые группы, каждой из которых 
предстоит выполнить тематический коллаж. Тренер предлагает взять 
иллюстрированные журналы, газеты, другие материалы (например, кусочки 
ткани, цветной бумаги, пластилин) и все, что необходимо для технической 
работы (основа в виде ватмана или большого куска ткани, клей, ножницы, 
маркеры, карандаши и т.д.).  
Каждая группа получает задание изобразить следующие понятия:  
 успех,  
 домашний уют,  
 профессионализм,  
 власть,  
 талант,  
 забота и т.д. 
Группа  приступает к выполнению задания. Фантазируя, участницы 
изображают свое представление о предложенных понятиях.  
 По окончании работы участники выбирают жюри (по одному делегату из 
каждой группы). Затем проходит презентация тематических коллажей с 
пояснительными комментариями перед участниками других групп и жюри. 
Каждый член жюри должен оценить предложенную работу по 5-балльной 
шкале по следующим критериям: 
1. Наличие традиционных гендерных стереотипов патриархальной 
традиции; 
2. Оригинальность идеи и ее воплощение. 
 После подсчитываются баллы, набранные каждым коллажом, и 
определяется группа победителей.  
 Из работ можно создать галерею для более глубокого ознакомления с 
тематическими коллажами другими участниками во время перерыва или после 
занятия. 
 
При завершении семинара полезно провести оценочное упражнение, 
которое можно провести с использованием анкеты. Цель: выяснение мнений 
участников о проведенном семинаре. (Пример анкеты приводится ниже). 
 











Завершите, пожалуйста, следующие предложения: 
 
 - За эти дни я научился (лась) 
_______________________________________________________________ 
 












 - За эти дни мне хотелось бы еще 
________________________________________________________________ 
 
Описание методов применительно к темам занятий вы найдете в разделе 
«Описание разработанных и апробированных тренинговых занятий с 











1 МОДУЛЬ. Описание разработанных и апробированных 
тренинговых занятий с комментариями по теме «Гендерные различия 
 
1.1. Девочки и мальчики: мы такие разные? 
 
Продолжительность тренинга: 130 минут 
Цель: гендерное образование девочек-подростков  
Задачи:  
развитие творческого мышления;  
знакомство с гендерной проблематикой; 
развитие коммуникативных качеств;  
развитие гендерной чувствительности; 




- разработка правил; 
- саморефлексия (самооценка своих ожиданий и опасений); 
- мозговой штурм; 
- рисование на заданную тему с последующим анализом рисунков; 
- мини-лекция; 
- ролевая игра; 





Материалы, необходимые для проведения тренинга: ватман, ручки, 
бейджи,  фломастеры, белая писчая бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, 
ножницы, клей, иллюстрированные старые журналы, папки, файлы, блокноты.  
 
Программа и регламент тренинга: 
 
1. Знакомство. Игра со своим именем и прилагательным к нему. 5 минут. 
2. Разработка правил тренинга совместно всеми участницами.  
Тестирование. 5 минут. 
3. Саморефлексия: «Мои ожидания и опасения по поводу тренинга». 5 
минут. 
4. Мозговой штурм на тему: «Мы такие разные – девочки и мальчики?»  10 
минут. 
5. Рисование на тему: «Мужчина и женщина». 10 минут. 
6. Мини-лекция: «Пол и гендер – что это?». 10 минут. 











8. Ролевая игра: инсценировка на тему «Вопросы гендерного равенства в 
брачно-семейной сфере». 15 минут. 
9. Мини-лекция на тему: «Стереотипы женщины и мужчины». 5 минут. 
10. Игра-разминка «Путаница». 5 минут. 
11. Мини-лекция на тему: «Миф  о красоте, или телесные практики 
девочек-подростков». 15  минут. 
12. Упражнение на закрепление лекционного материала. 10 минут. 
13. Коллаж на тему: «Мое представление о себе» и его презентация. 20 
минут. 
14. Подведение итогов работы. Повторное тестирование. 5 минут. 
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Знакомство (5 минут). Игра со своим именем и прилагательным к нему. 5 
минут Участницы становятся в круг и по очереди называют свое имя и 
прилагательное к нему. Сущность игры сводится к ответу каждой участницей 
на вопрос: «Какой я вижу себя?» Желательно, чтобы то прилагательное, которое 
называет участница, начиналось с первой буквы ее имени. Это даст 
возможность другим легче запоминать имена. Например: Я – Лена, я – 
ласковая. Я – Оля, я – оптимистичная.  Я – Наташа. Я – надежная. 
 
Разработка правил тренинга (3 минуты). 
Описание см. в разделе «Организационная работа по проведению 
тренинга», с. 17. 
 
Тестирование (2  минуты). Бланк теста Приложение 1. 
 
Саморефлексия: «Мои ожидания и опасения по поводу тренинга» (5 
минут). На видном месте висит большой лист бумаги, разделенный 
вертикальной линией пополам, и на который участницы наклеят свои стикеры 
(маленькие  самоклеящиеся листки бумаги). С одной стороны листа написано: 
ОЖИДАНИЯ, а с другой – ОПАСЕНИЯ. Тренер раздает всем стикеры двух 
цветов: например, зеленого и розового. Предлагает написать на стикерах 
зеленого цвета свои ожидания, а на стикерах розового цвета – свои опасения. 
После этого участницы приклеивают стикеры на соответствующих сторонах 
большого листа бумаги 
 
 Мозговой штурм в группах на тему: «Мы такие разные – девочки и 
мальчики?»  (10 минут) 
Работа происходит в малых группах. Для разбивки на группы участницы 
рассчитываются  на первый, второй, третий, четвертый номера, а затем  по 
номерам объединяются в группы для работы. 
          Методом  «мозгового штурма»  участницы составляют перечень 
качеств, вследствие которых девочки и мальчики (или женщины и мужчины), 










на большой лист бумаги женские и мужские качества. (Пример см. Приложение 
4). 
Комментарий. При обсуждении необходимо обратить внимание участниц, 
что мужские и женские качества дают людям возможность утверждать, что кто-
то является «настоящей» женщиной («настоящей» девчонкой), а кто-то 
«настоящим» мужчиной («настоящим» мальчишкой). То есть, в социальных 
отношениях каждый человек должен соответствовать своему биологическому 
полу.   
 
Рисование на тему: «Мужчина и женщина» (10 минут). 
Участницам даѐтся задание на листах белой бумаги нарисовать в свободной 
форме образ мальчика/мужчины и девочки/женщины, располагая их на одном 
листе в соответствии со своими представлениями. После выполнения задания 
тренер проводит краткий и наполовину шутливый анализ рисунков, не задевая 
самолюбия и не критикуя изобразительные навыки участниц 
(профессиональный анализ возможен только специалистами, которые 
владеют данной  методикой). Описание метода анализа рисунков «Мужчина и 
женщина см. Приложение 5. 
 
Мини-лекция на тему: «Пол и гендер – что это?» (10 минут). 
На земле существует люди двух полов – мужчины и женщины. Пол – это 
биологическая характеристика человека. Женский или мужской пол 
предполагает то или иное строение половых органов человека, пропорции тела, 
совокупность хромосом и гормонов. Пол человека вписывается в медицинскую 
карту человека при рождении. 
Естественно, что между мужчинами и женщинами складываются 
отношения. Эти отношения складываются на протяжении тысячелетий и 
складываются по-разному в силу разных факторов и обстоятельств, которые 
часто носят социальный характер. Социальное – это то, что вырабатывается 
обществом, а не определяется природой человека. От характера отношений 
между мужчиной и женщиной зависит очень многое в жизни каждого общества, 
начиная от семьи и заканчивая политикой сильных и слабых государств. От 
этого зависит положение женщин и мужчин в семье и обществе, в частной 
сфере и политической деятельности. Т.е существуют не природные, а 
социальные характеристики, которые служат для описания различных сторон 
жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. С этими характеристиками 
человек не рождается, они приобретаются в течение жизни, в процессах 
воспитания и образования. Вот это приобретаемая характеристика человека, 
другими словами, культурная и социальная конструкция пола и есть «гендер». 
Это слово английское, которое вошло в научный оборот в 60-е годы ХХ 
столетия. В отличие от английского слова sex, которое обозначает природный 
пол, gender указывает на социальные характеристики мужчин и женщин. 
Чтобы разобраться с этими понятиями и закрепить их понимание, давайте 










Комментарий. Тренер выдает каждой участнице чистый бланк теста «Пол 
или гендер?» (см. Приложение 2) и объясняет, как ее нужно заполнить. Тесты 
готовятся до начала тренинга. На заполнение и проверку теста дается 5 минут. 
Философы и учѐные на протяжении веков описывали и оценивали 
отношения между полами, размышляли и строили теории: 
Почему отношения между мужчинами и женщинами являются  такими, а 
не другими? 
Почему сегодня в нашем обществе мужчина считается сильным, активным   
и решительным,  а женщина слабой, пассивной и подчинѐнной? 
Роли мужчины и женщины усваиваются детьми с момента рождения и 
приобщения девочек и мальчиков к жизни в обществе. Личность ребенка 
формирует семья, детские дошкольные учреждения, школа, друзья, СМИ и т.д. 
Личность воспринимает и делает «своими» культурные нормы, образцы 
поведения и нравственные ценности, в том числе в отношении того, что 
называется «женским» и «мужским». Так создается гендер. Например, 
мальчиков научают быть сильными, оберегать женщин и детей, а девочек – 
быть нежными, послушными, искать защиты у мужчин. И это несмотря на то, 
что физически некоторые девочки могут быть гораздо сильнее некоторых 
мальчиков. 
Человечество создаѐт гендерные стереотипы, гендерные правила и 
гендерные отношения, люди усваивают их и воспроизводят, но они могут их и 
разрушать. 
Сегодня мужчина и женщина выполняют разные роли в семье и обществе. 
Женщина – мать, хозяйка, жена. Мужчина – кормилец, защитник, 
профессионал.  Таким образом, у мужчины и женщины есть своя  РОЛЬ – это 
набор норм, которые определяют, как они должны вести себя в нашем 
обществе. А ведут себя женщины и мужчины в соответствии с ожиданиями 
окружающих, исполняя «гендерные роли», т.е. как должны вести себя 
«настоящие» женщины и мужчины. Но характерно ли это для всех людей на 
земле? И является ли это необходимостью? Неужели все предопределено 
природой? Или все-таки сами люди придумывают и устанавливают эти правила 
жизненной игры? 
А можем ли мы представить себе общество, где роли мужчин и женщин 
поменялись? Или где правила жизни и поведение мужчин и женщин являются 
другими, отличными от нам привычных? Тренер предлагает участницам 
перейти к следующему заданиюпосле перерыва. 
 
Перерыв (10 минут). 
 
Ролевая игра: инсценировка на тему «Вопросы гендерного равенства в 
брачно-семейной сфере» (15 минут). Тренер разбивает группу на 4 подгруппы 
и каждой раздаѐт историю брачно-семейных отношений. Каждой подгруппе 
необходимо инсценировать свой сюжет. Примеры историй брачно-семейных 










После проигрывания ситуаций тренер обращает внимание на то, что первые 
три истории не выдуманы, а описывают жизнь в разных племенах, которые 
реально проживали в первой половине ХХ века на южных островах Тихого 
океана, на Самоа и в Новой Гвинее. Это один географический регион, но нормы 
жизни, характеристики людей и взаимоотношений полов разительно 
отличаются. Их жизнь описана в работах всемирно известной ученой, 
антрополога из США Маргарет Мид. Маргарет Мид видела и могла сравнивать 
очень разные общества. Она писала, что «многие, если не все, черты личности, 
которые мы считаем мужскими или женскими, так же слабо связаны с полом, 
как та одежда, манеры или головной убор, которые общество в данный период 
приписывает каждому полу».  
Четвертая история представляет типичную картинку из жизни семей в 
современной Беларуси.  
Тренеры должны объяснить, что нормы проживания мужчин и женщин в 
обществе, их взаимодействие в семье являются результатом традиций, которые 
вырабатываются самими людьми, а не обусловлены природными свойствами 
полов. И так как это приобретается людьми, то, изменив условия жизни, 
переосмыслив стереотипы, можно устроить жизнь общества более справедливо. 
 
Мини-лекция на тему: «Стереотипы женщины и мужчины» (5 минут). 
 Итак, что такое стереотипы? Stereos в переводе с греческого языка 
твердый; пространственный, а typos – тоже в переводе с греческого – отпечаток. 
Буквально получается «твердый отпечаток». Стереотип в общественных науках 
– это неизменный общепринятый образец, которому следуют; шаблон, 
трафарет. (См. Новый краткий словарь иностранных слов. Отв. редактор 
Н.М.Семенова. М.: Рус.яз. – Медиа, 2005, с. 592 – 594).   Например, это 
устоявшиеся модели поведения родителей (отца и матери). Человек регулярно в 
своей жизни повторяет формы поведения. Он начинает осознавать, какие 
формы поведения вызывают одобрение окружающих, а какие осуждение, что 
соответствует или не соответствует ожиданиям окружающих. Эти образцы 
поведения регулярно повторяются в схожих ситуациях. У мальчиков и девочек, 
мужчин и женщин есть чѐткое представление об образе мужчины и образе 
женщины, об образе мальчика и образе девочки о том, как они должны между 
собой взаимодействовать, независимо от их личных особенностей. Такие 
представления называют «гендерными стереотипами». Термин «гендерный 
стереотип» означает упрощѐнные, схематизированные, эмоционально чѐтко 
окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, обычно распространяемые 
на всех представителей той или иной гендерной общности независимо от 
личных особенностей тех или иных представителей.  
Однако 
- стереотипы не являются чем-то природным, они создаются обществом; 
- стереотипы усваиваются  и используются детьми задолго до 
возникновения собственных мнений. 
Например, существует стереотип «Мужчины никогда не плачут». А 










якобы выдают его слабость? А потому, что «настоящим» мужчинам предписано 
быть сильными, им никогда нельзя расслабляться. По-видимому, не случайно 
мужчины живут меньше женщин. Более частая, чем у женщин, смертность 
мужчин в результате сердечно-сосудистых и нервных заболеваний доказана 
статистическими данными. Ведь стрессовые ситуации, которые мужчинам 
часто приходится переживать, в силу сложившихся предписаний не могут быть 
облегчены свободным эмоциональным всплеском. Все переживания они 
должны держать в себе. А это нагрузка на сердце, сосуды, нервную систему. 
Некоторые находят выход в злоупотреблении алкоголя. Вы спросите, а 
уменьшилась бы смертность среди мужчин, если бы они более открыто 
выражали свою слабость в каких-то ситуациях? Возможно, да.  
Тренер просит участниц провести примеры стереотипов. 
Для чего нужны стереотипы? 
Стереотипы берегут наше время  для выражения реакции на что-либо. 
Помогают предвидеть ситуацию, подготовится к ней. 
Помогают человеку сохранять внутреннее спокойствие, и самоутвердиться 
в своѐм окружении. 
К чему могут привести стереотипы? 
1. Они ограничивают поведение и социальное пространство каждого 
человека. 
2. Несут в себе потери для развития потенциала общества. 
3. Гендерные стереотипы патриархальной традиции, приводят  к 
распространению насилия, проституции и торговли женщинами, порнографии, 
дискриминации женщин. 
 
 Игра-разминка «Путаница» (5 минут). Все участницы встают в круг, 
закрывают глаза и крутятся на месте несколько раз, затем вытягивают руки 
вперед и, двигаясь навстречу друг к другу, берутся за руки. Открывают глаза и 
начинают «распутываться» не разрывая рук. 
 
 Мини-лекция на тему: «Миф  о красоте, или телесные практики девочек-
подростков» (15  минут). 
СМИ (средства массовой информации: газеты, журналы, радио, 
телевидение) воспроизводят и усиливают гендерные образы, и мы видим даже в 
рекламах, что все созданные в современных роликах сюжеты делают мужчину 
главным. Восхитительной белизны рубашки и дымящиеся тарелки супов, о 
которых заботятся женщины, предназначены именно для него. 
Женщина в рекламе увлечена разными видами домашнего труда, одержима 
поддерживанием чистоты в доме, самоотверженно борется с микробами. 
Женщине  надо обстирать, готовить еду, обслужить всех членов семьи получше 
и т.д.. Но при этом нам не надо забывать, что она еще работает вне дома 
наравне с мужчиной. Современная женщина зарабатывает деньги, как и 
мужчина.  
Женщине предписано быть сексуально привлекательной, стремиться быть 










Женщине навязываются стандарты красоты. 
Ни одна часть  женского тела не осталась без внимания средств массовой 
информации, в том числе и рекламы: волосы, брови, губы, ресницы, глаза, 
талия, ногти, руки, грудь и так далее. Все нуждается в корректировке, в 
улучшении, в постоянном внимании. Как будто вся жизнь женщины должна 
уйти на улучшение своей внешности. При этом  нужно помнить, что 
крупнейшие фирмы, производящие все эти товары для «улучшения внешности 
женщины» имеют огромные прибыли от своей продукции, и в их интересах 
интенсивно воздействовать с помощью рекламы на потенциальных 
потребительниц своего товара.  
Технология и идеология красоты передаѐтся от матери к дочери. Каждый 
день мать учит дочь психологии, определяющей женское поведение, женщина 
должна быть красивой, чтобы радовать абстрактного и влюблѐнного ЕГО. 
Мужчинам нравятся женщины, которые «ухаживают за собой», но это 
отнюдь не безобидно, а порой приводит к трагедиям – к заболеваниям и даже 
смерти. 
Сейчас мы поговорим о некоторых заболеваниях, о нервной анорексии и 
булимии, которым подвержены современные  девочки-подростки и девушки. 
Эти заболевания связаны с регуляцией пищевого поведения. 
Согласно исследованиям E.Kaschak, всевозможные формы контроля 
процессов приѐма пищи (не есть после 18 часов, не есть какие-то определѐнные 
продукты, контролировать порцию, считать съеденные калории и т.д.)  является 
женской нормой. Среди страдающих различными формами нарушения  
пищевого поведения женщины составляют 90% от общего числа случаев. 
Возникают вопросы: 
Почему именно женщины? 
Какие именно женщины оказываются в группе риска? 
Для ответа на эти вопросы необходимо получить некоторые сведения о 
заболеваниях: нервная анорексия и булимия (см. Приложение 6). 
После более подробного изучения данных болезней, участницы 
возвращаются к обсуждению поставленных вопросов. 
           
 Упражнение на закрепление лекционного материала  (10 минут). 
Тренер просит участниц дать характеристику девочке, которая может быть 
больной одной из описанных болезней. Для этого нужно разделить всю группу 
на 2 подгруппы. Каждая группа получает  задание описать причины, которые 
приводят к заболеваниям.  Одна группа анализирует причины заболевания 
анорексией, а другая – булимией. После краткого обсуждения 
представительницы подгрупп называют эти причины. 
После этого тренер акцентирует внимание, что данные проблемы являются 
следствием гендерных стереотипов о «красоте женского тела».  
 
Коллаж на тему: «Мое представление о себе» и его презентация (20 минут). 
Коллаж – изобразительное средство, в нашем случае это наклеивание на 










Вся группа участниц делится  на пять малых групп. Тренер предлагает 
взять старые журналы, где есть много иллюстраций, другие материалы 
(например, кусочки ткани, цветной бумаги) и все, что необходимо для 
технической работы (основа в виде ватмана или большого куска ткани, клей, 
ножницы). Группа  приступает к выполнению задания. Фантазируя, участницы 
изображают себя в будущем без гендерных стереотипов. По окончании работы 
проходит защита своих коллажей с пояснительными комментариями. 
 
 Подведение итогов работы (5 минут). Тренер проводит повторное 












1. 2. Кто я такие? 
 
Продолжительность тренинга: 180 минут (2 занятия по 90 минут). 
Цель: получить информацию по гендерной проблематике, приобрести 
навыки критического мышления.  
Задачи: 
ознакомиться с гендерной терминологией: пол, гендер, гендерный 
стереотип, гендерные роли, гендерное равенство; 
способствовать развитию  у участниц творческого мышления; 
способствовать формированию уверенности в себе, целеустремленности, 
самодостаточности;  
развивать навыки критического анализа; 




- составление рисунков на тему «Мое видение традиционного мужчины и 
женщины»; 
- мини-лекции по гендерной терминологии, стереотипам в рекламе и 
заболеваниям, как результатам погони за модой (с использованием 
раздаточного материала); 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями;  
- дискуссия по теме «Воспитание в семье»; 
- проблемная игра на узнавание гендерных стереотипов; 
- подвижные игры (разминки); 
- работа в малых группах по инсценировке брачно-семейных 
взаимоотношений; 
- творческая мастерская по самоанализу; 
- упражнения на рефлексию.  
 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, флипчарт, 
маркеры, блокноты для записей, цветная бумага, вырезки из цветных журналов 
и газет, где используется образ женщины и мужчины, ручки, клей, ножницы, 
скотч, бумага формата А-4. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
Занятие 1 (90 минут). 
 
1.Знакомство. Представление организации. Выработка правила проведения 
тренинга. 10 минут. 
2.  5 минут. 











4. Работа в малых группах: составление рисунков «Мое видение 
традиционного мужчины и женщины». 20 минут.  
5. Мини-лекция на тему: «Понятия гендер, пол, стереотип». 10 минут.  
6. Перерыв. 10 минут.  
        7. Дискуссия на тему: «Воспитание в семье». 10 минут.  
8. Проблемная игра «Зашифрованный стереотип». 15 минут.  
9. Упражнение на рефлексию «Хрустальный шар». 5 минут. 
 
Занятие 2 (90 минут). 
 
1. Приветствие участниц. 5 минут. 
2. Игра-разминка «Эволюция». 5 минут.  
3.Работа в малых группах: инсценировка на тему «Вопросы гендерного 
равенства в брачно-семейной сфере». 25  минут. 
4. Мини-лекция на тему: «Реклама и стереотипы». 10 минут.  
5. Перерыв. 10 минут.  
6. Игра-разминка «Атомы». 5 минут.  
7. Мини-лекция на тему: «Болезнь как результат моды». 10 минут.  
8. Творческая мастерская «Кто я такие?» 15 минут.  
9. Подведение итогов «Мои впечатления о тренинге». Повторное 
тестирование. 5 минут. 
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Занятие 1.  
 Знакомство (5 минут): Тренер представляется и предлагает каждой 
участнице заполнить бейдж. Затем он знакомит участниц с темой и целями 
тренинга.  
Представление организации (2 минуты). Общественная организация 
«Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» нерелигиозная, 
некоммерческая, неполитическая республиканская женская организация, 
которая является частью всемирного женского христианского движения (World 
YWCA).   
World YWCA – международное волонтерское движение, объединяющее 25 
миллионов женщин из более чем 100 стран мира. Цели нашей организации 
направлены на повсеместное развитие лидерства женщин и девушек и 
увеличение их значимости на всех уровнях социальной жизни для того, чтобы 
достичь соблюдения прав человека, здорового образа жизни, безопасности, 
уважения человеческого достоинства, свободы, справедливости и мира. А также 
на повышение статуса женщины в белорусском обществе, защиту прав и 
интересов молодых женщин, содействие раскрытию личностного потенциала 
молодых женщин в обществе и нравственно-духовное возрождение общества. 
Правила проведения тренинга вырабатываются всеми участниками 
тренинга и записываются на ватмане (3 минуты). Описание см. в разделе 











Тестирование (5 минут). Тренер раздает заранее подготовленные бланки 
тестов каждой участнице и объясняет порядок их заполнения. Бланк теста см. 
Приложение 1. 
После тестирования целесообразно вывесить определения основных 
понятий тренинга (см. Приложение 7).  
 
Игра-разминка «На кого дует ветер» (5 минут). Участники садятся в круг 
на стулья. Тренер стоит в центре круга и дает инструкцию к выполнению 
задания. Инструкция такова, что стоящему в кругу необходимо  
предложить поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает 
каким-то общим признаком. Ведущий начинает со слов: «Ветер дует на того, у 
кого…» и называет признак. Например, у кого есть сестры. При этом тот, кто 
стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из 
освободившихся мест, а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит 
игру в качестве ведущего. Можно называть такие признаки и действия как 
карие глаза, любимый певец, кофе на завтрак, обувь со шнурками и т. д.. 
Данную игру можно использовать, чтобы получше узнать друг друга. 
 
Работа в малых группах: составление рисунков «Мое видение 
традиционного мужчины и женщины» (20 минут). Первоначально все 
участницы с помощью тренера разбиваются на 4 группы. Каждая из участниц 
по очереди вытягивает цветной листик (тренер заранее подготавливает равное 
количество листов красного, синего, желтого и оранжевого цветов). Затем 
все, кто выбрал синий цвет, объединяются в первую группу, все, кто выбрал 
желтый цвет, объединяются во вторую группу, красные – в третью и т.д. 
Группы объединяются пространственно, например, за одним столом, в одном 
уголке и т.д. Это необходимо для дальнейшей совместной работы, обсуждения 
и выяснения позиций друг друга. 
Затем участницы двух групп рисуют на ватмане женщину, а остальные две 
группы рисуют мужчину (5 минут). Рисунки вывешиваются на стену. 
Затем тренер раздает каждой группе листочки (по 2-3 на каждого человека). 
И участницам дается задание обсудить и написать на листках, каковы, на их 
взгляд, типичные черты и качества женщин (для тех, кто рисовал женщину) и 
мужчин (для тех, рисовал мужчину). Каждая участница приклеивает на рисунок 
своей группы листки (5-7минут). Участники выбирают из группы одного 
человека для презентации «своей» женщины (мужчины). Участницы пытаются 
объяснить, почему именно женщине (мужчине) присущи те качества, которые 
они выделили. 
Тренер обращает внимание на то, как по-разному видятся людьми 
мужчины и женщины. И что сегодня эти представления меняются. 
 
Мини-лекция на тему:  «Понятия гендер, пол, стереотип» (10 минут).   











Перерыв (10 минут).  
 
Дискуссия на тему: «Воспитание в семье» (10 минут). Тренер подводит 
аудиторию к проблемным вопросам и участвует в ходе дискуссии.  
Тренер: 
Наверное, все вы согласитесь, что с малых лет нас учат, как мы должны 
себя вести в обществе, что должны делать и даже чувствовать. Для того чтобы в 
этом разобраться я предлагаю нам сейчас обсудить следующие вопросы:  
Какими мы рождаемся? Что между мальчиками и девочками общего и чем 
мы отличаемся? 
Можем ли мы определить пол новорожденного, если он запеленован? 
Как вы думаете, закладывают ли в нас наши родители стереотипы? 
Какие примеры в доказательство этого вы могли бы привести? 
Какой традиционный цвет одежды у мальчиков, у девочек? 
Какие пожелания и тосты произносят взрослые на праздниках в честь 
маленьких детей? 
Какими качествами характера должны, по мнению большинства, обладать 
девочки и мальчики? 
Есть ли разница между тем, с какими игрушками должны играть девочки, 
а с какими должны играть мальчики?  
Комментарий. Тренер может привести пример исследования белорусского 
психолога Надежды Цыркун, которая утверждает, что мальчики тянутся к 
куклам также как и девочки, но их за это стыдят. Т.е. родители с малых лет 
отучают своего сына думать о детях и заботиться о них. 
 
Давайте вспомним, какие замечания чаще всего делают родители 
девочкам в школьном возрасте. А мальчикам?  
Обобщая ответы участников, тренер делает выводы, которые могут быть 
такими: девочки должны помыть за собой посуду, быть аккуратными, 
спокойными и т.д.; мальчишкам позволительно быть дерзкими, шумными, им 
можно драться, но им запрещают обижать девочек, так как они слабые. Таким 
образом, у девочки закладывается характер слабого человека. Ее готовят 
исполнять роль жены, матери, домработницы, хозяйки; женщина не 
подчеркивается как личность. 
Но не только родители закладывают в нас стереотипы. Это успешно 
делает школа, так как когда дети идут в школу, то в своем первом учебнике 
Букваре дети почти не встречают образ мужчины-отца. Мужчины не 
принимают участия в воспитании детей, не стирают пеленки, не встают ночью, 
чтобы успокоить младенца, не кормят. 
Гендерные стереотипы весьма устойчивы и формируются у каждого 
человека с раннего возраста с помощью всего образа жизни общества, 
конкретной семьи, конкретных людей. В соответствии с этим девочки и 
мальчики воспитываются родителями и другими воспитателями по-разному. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя и наставники предъявляют к 










уверенными, они должны олицетворять силу, им нельзя расслабляться, лить 
слезы, чтобы не быть «как девчонки». Их социальное предназначение – быть 
кормильцами, уметь «добывать деньги», быть воинами. Девочкам наоборот 
нужно стараться быть мягкими и нежными, покорными и терпеливыми. Им 
нужно быть как можно более сексуально привлекательными, заботиться о своей 
внешности. Главная их миссия в обществе: быть матерью, хозяйкой дома, 
привлекательной женщиной. 
Родители склонны осуждать несамостоятельность мальчиков, но 
позволяют девочкам быть зависимыми и даже поощряют это. Дети 
воспроизводят разные образцы поведения, которые закрепляются выражением 
одобрения окружающих или разрушаются с помощью осуждения. 
Тренер выражает надежду, что участницы, как будущие родители, 
будущие мамы, будут воспитывать своих детей, не забывая, что ребенок – это, в 
первую очередь, личность. И от того, что будет заложено в него в детстве 
(стереотипы, установки), будет зависеть его судьба (сможет ли он реализовать 
себя и т. д.). 
 
Проблемная игра «Зашифрованный стереотип» (15 минут). Игра 
проводится с целью закрепления теоретического блока, отдыха, а также дает 
возможность проявить творческое и логическое мышление. 
Всех участниц тренер разбивает на две команды. Каждая команда вытягивает по 
три карточки со стереотипами. 
Участницам в течение 5-7 минут необходимо зашифровать данные стереотипы в 
виде рисунков. Затем команды меняются своими зашифрованными посланиями. 
Им предстоит догадаться, что же пыталась изобразить команда соперников и 
представить свои варианты. В конце зачитываются правильные ответы. 
Примеры стереотипов для игры (заранее печатаются на карточках): 
Женщины хуже мужчин водят машину;  
Мужчина не  занимаются воспитанием детей, так как не умеют; 
Мужчина умнее женщины; 
Женщина всегда должна быть красивой и привлекательной; 
Женщина болтливее мужчины, она не умеет хранить секреты; 
Мужчина всегда должен быть сильным, он не имеет права плакать. 
 
Упражнение на рефлексию «Хрустальный шар» (5 минут). Все 
участницы, образуя внутренний круг, становятся плечом к плечу друг к другу. 
Им необходимо представить, что внутри круга находится хрустальный шар. 
Хрустальный шар символ гармонии. 
Тренер: 
Представьте этот хрустальный шар…какой он…в нем находится все самое 
хорошее и…знания, доброта, улыбки, счастье, любовь и т.д. 
Сейчас мы все вместе «поднимем» этот шар и со всей силы «разобьем». И 










Тренер благодарит участниц за работу и сообщает когда состоится второе 
занятие.  
 
Занятие 2.  
 
Приветствие участниц (5 минут). В данной вводной части занятия 
целесообразно вспомнить основные вопросы, которые рассматривались на 
предыдущем занятии.  
 
Игра-разминка «Эволюция» (5 минут). Тренер дает инструкцию, которая 
состоит в том, что каждой участнице необходимо пройти 3 уровня эволюции, 
прежде чем стать человеком: амеба, лягушка, орангутанг. Соответственно 
попадая на тот или иной уровень эволюции девушкам нужно изображать амебу, 
лягушку и орангутанга (тренер показывает примеры).  
«Амеба» изображает руками движения пловца и, открывая рот, как рыба, 
медленно перемещается по комнате.  
«Лягушка» перепрыгивая с места на место на четвереньках, громко квакает. 
«Орангутанг» на полусогнутых ногах передвигается по комнате и, стуча 
кулаками в грудь, издает гортанные звуки.  
Для того чтобы перейти на более высокий уровень участницы находят, 
путем передвижения по комнате, свой вид и начинает играть с ним  в игру 
«Камень, ножницы, бумага» (тренер напоминает игру).  
Игра «Камень, ножницы, бумага». Два человека, после одновременного 
произнесения слов: «Камень, ножницы, бумага», – изображают любой из 
перечисленных предметов. (Камень: сжатые в кулак пальцы. Ножницы: 
указательный и средний пальцы остаются выпрямленными, остальные пальцы 
сжимаются в кулак. Бумага: все пальцы выпрямляются.) Если одновременно 
изображаются одинаковые предметы, то игра начинается сначала. При 
изображении различных предметов, определяется победитель. (Камень 
побеждает ножницы, т.к. он может их разбить. Ножницы побеждают бумагу, 
т.к. они могут ее разрезать. Бумага побеждает камень, т.к. она может его 
укрыть.) 
Победитель парной игры «Камень, ножницы, бумага» переходит на 
следующий уровень эволюции, а тот, кто проигрывает, опускается на уровень 
ниже (амеба является нижней ступенькой «эволюционной лестницы»). 
Становясь человеком, участницы отходят в сторону и наблюдают «процессом 
эволюции» других. 
Тренер делит участниц на малые группы и каждой раздает сюжет 
инсценировки. Примеры историй брачно-семейных отношений см. Приложение 
8.  
 
Работа в малых группах: инсценировка на тему «Вопросы гендерного 










После просмотра инсценировок участницам тренинга предлагается обсудить 
увиденное, перечислить стереотипы, показанные в сценке и высказать свое 
мнение. 
Затем участницы делятся на две группы. Каждая группа в течение 5 минут 
переделывает сюжет любой увиденной инсценировки, чтобы получилась 
гармоничная семья, свободная от стереотипов. Группы обмениваются 
результатами работы. Тренер обобщает услышанную информацию. 
 
Мини-лекция на тему: «Реклама и стереотипы» (10 минут).  
Сегодня одним из самых мощных трансляторов рекламы являются СМИ 
(средства массовой информации). С точки зрения воспроизводства и 
закрепления стереотипных мужских и женских образов в СМИ показательны 
рекламные материалы.  
Участницам дается задание вспомнить рекламные ролики на телевидении, в 
которых продемонстрированы гендерные стереотипы. 
Гендерные стереотипы рекламы:  
женщина как сексуальный объект: худая, с голливудским стандартом красоты и малым 
количеством одежды; 
женщина озабоченная своей внешностью и здоровьем (реклама 
декоративной и гигиенической косметики, лекарств); 
женщина-мать (рядом с ребенком в рекламе всегда женщина, а не 
мужчина); 
женщина-домохозяйка (реклама всего спектра бытовых товаров); 
пассивная женщина на фоне активного деятеля мужчины (например, 
использование женского голоса, как представляющего компетентную 
потребительницу, а мужского – как эксперта, разъясняющего в квазинаучных 
терминах достоинства товара). 
Реклама излагает нам простым языком старый патриархальный миф о том, 
какими должны быть мужчина и женщина. Настоящий мужчина предстает 
личностью творческой, профессиональной, способной изменять окружающий 
его мир. Он самодостаточен. Настоящая женщина призвана сопровождать 
настоящего мужчину, являться дополнительной наградой за его победы. Ей 
надо иметь блестящие волосы, стройную фигуру, гладкую кожу. А когда 
благодаря этим качествам мужчина найден, ей надо следить за семейным 
уютом, стирать, готовить, лечить так, чтобы он оставался доволен. 
Повторяя эти патриархальные образы, бесконечное количество раз реклама 
работает на усиление гендерных стереотипов, которые в нашей культуре и без 
того достаточно консервативны. 
Итак, проблема в том, что СМИ создают искаженный образ современной 
женщины и современного мужчины. Реальные образы заменяются шаблонными 
стереотипами, не имеющими ничего общего с настоящей жизнью людей. Тем 
самым продукция СМИ отрицательно воздействует на сознание, положение и 
взаимодействие мужчин и женщин. 
 











Игра-разминка «Атомы» (5 минут). Тренер дает инструкцию, которая 
состоит в том, что всем участницам необходимо по его команде начать 
беспорядочны движения как молекулы (под музыку). Как только ведущий-
тренер говорит какое-нибудь число, например 2, 3, 5, 7, или 4 участницы 
должны объединиться в группы, в виде кругов, с точно таким количеством 
человек как было сказано тренером и выгнуться как цветочки. Кто из участниц 
не успел войти в группу, тот просто продолжает движение молекулы. При 
помощи данного упражнения можно разбивать участниц на малые группы для 
работы. 
 
Мини-лекция на тему «Болезнь как результат моды»  (10 минут). 
Лекцию тренер может начать с постановки проблемных вопросов: 
 Какие чувства вызывает у вас красивая длинноногая девушка с экрана? 
 Хотелось ли бы вам быть такой как она? Почему? 
 Что вы делаете, чтобы достигнуть «идеальной» красоты? 
По многочисленным исследованиям, всевозможные формы контроля  
процессов приема пищи (не есть после 18 часов, не есть какие-то определенные 
продукты, контролировать порцию, считать съеденные калории и т.д.) являются 
женской нормой. 
Среди страдающих различными формами нарушения пищевого поведения 
женщины составляют 90% от общего числа случаев. 
Погоня за идеалом красоты, увы, к сожалению, приводит очень часто к  
печальным и трагическим последствиям. 
Сведения о заболеваниях: нервная анорексия и булимия (см. Приложение 
6). 
Девушкам-участницам дается задание выяснить, почему именно молодые 
девушки в возрасте 14 – 18 лет подвержены этим страшным заболеваниям. (2 
команды за 5 минут должны написать эти причины на ватмане.) 
 
Творческая мастерская «Кто я такие?» (15 минут).  
Тренер обращает внимание на тему тренинга «Кто я такие?» и предлагает 
сейчас ответить на этот вопрос. Свой ответ предлагается материализовать в 
виде трехмерной модели, мини-стенгазеты и т.д., проявляя свою фантазию и 
максимум творчества. На эту работу участницам дается 10 минут. Затем работы 
вывешиваются или выставляются на выставку. 
 
Подведение итогов «Мои впечатления о тренинге», повторное 
тестирование (5 минут).  
Тренер дает инструкцию, которая состоит в том, что участницам 
необходимо закрыть глаза, вспомнить предыдущую встречу (Занятие 1), и то, 
что происходило на сегодняшнем занятии, отметить для себя, какой момент был 











Через некоторое время тренер возвращает участниц в «здесь и сейчас» и 
предлагает участницам поделиться своими впечатлениями. 
Для того чтобы знать, нужны ли подобные встречи, могут ли они что-
нибудь изменить в сознании участниц, можно просить ответить их на эти 
вопросы, поделиться своими мыслями и чувствами. Участницам раздаются 
листочки для записей, которые приклеиваются на «доску впечатлений». 
Проводится повторное тестирование. Бланк теста см. Приложение 1. 












1.3. Новое время – новые отношения 
 
Продолжительность тренинга: 90 минут. 
Цель: получить информацию по гендерной проблематике, приобрести 
знания о равноправных отношениях в семейно-бытовой сфере. 
 Задачи: 
ознакомиться с гендерной терминологией: пол, гендер, гендерный 
стереотип, гендерные роли, гендерное равенство; 
развивать у девушек творческое мышление; 
способствовать формированию у участниц таких личностных качеств как 
уверенность в себе, целеустремленность, самодостаточность;  
развивать навыки критического анализа; 




- составление рисунков на тему «Мое видение мужчины и женщины»; 
- мини-лекции по гендерной терминологии, стереотипам в семейно-
бытовой сфере с использованием раздаточного материала; 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями;  
- работа в малых группах по выявлению традиционных качеств мужчины 
и женщины и анализу проблемных ситуаций в семейно-бытовой сфере; 
- упражнение на рефлексию.  
 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, флипчарт 
и блокнот для флипчарта, маркеры, блокноты для записей, стикеры, ручки, 
ножницы, скотч, бумага формата А-4. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
Представление тренеров, обозначение цели и задач тренинга, оформление 
бейджей. 5 минут. 
Игра-знакомство «Я люблю себя за то…». 5 минут. 
Тестирование. 3 минуты. 
Выработка правила проведения тренинга. 5 минут. 
Работа в малых группах «Традиционные качества мужчины и женщины». 
15 минут.  
Работа в малых группах: составление рисунков «Мое видение мужчины и 
женщины». 20 минут.  
Мини-лекция на тему: «Понятия пол/гендер. гендерные стереотипы в 
семейно-бытовой сфере». 10 минут.  
Работа в малых группах: «Распределение обязанностей и типичные 
трудности в семьях различного типа». 20 минут.  
Повторное тестирование. 2 минуты. 












Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Представление тренеров, обозначение цели и задач тренинга, 
оформление бейджей (5 минут). Тренеры приветствуют всех собравшихся, 
представляют организацию, организовавшую занятие, обозначают тему, цель и 
задачи тренинга. Предлагают заполнить бейджы по собственному усмотрению. 
 
Игра-знакомтво «Я люблю себя за то…» (5 минут). Тренер просит 
участниц на стикерах написать 3 свои положительные или отрицательные 
качества, за которые человек себя любит. Например: открытая, общительная, 
сообразительная, эмоционально устойчивая, серьезная, беспечная, веселая, 
самоуверенная, практичная, смелая, дерзкая, мягкая, жизнерадостная, 
застенчивая, впечатлительная, доверчивая, склонная к подозрительности, 
совестливая, мечтательная, обидчивая, спокойная, самостоятельная, 
консервативная, уважающая традиции, неорганизованная, умеющая 
подчиняться правилам и т.д.  
Прикрепить стикеры к заранее нарисованному на доске или на блокноте 
для флипчарта «Дереву счастья». Огласить все качества, которые участницы 
ценят в себе. Пояснить, что это задание помогает лучше познакомиться друг с 
другом, а самим участницам выделить качества, за которые они себя уважают, 
повышая их самооценку.  
 
Тестирование (3 минуты). Раздать заранее подготовленные бланки тестов 
каждой участнице и объяснить порядок их заполнения. Бланк теста Приложение 
1. После заполнения собрать тесты.  
Далее целесообразно будет вывесить определения основных понятий 
данного тренинга (см. Приложение 7). 
 
Выработка правил проведения тренинга (5 минут) происходит 
совместно всеми участницами тренинга. Предложенные правила записываются 
на блокноте для флипчарта и вывешиваются на видном для всех месте. Пример 
см. в разделе «Организационная работа по проведению тренинга», с. ***. 
 
 
Работа в малых группах «Традиционные качества мужчины и 
женщины» (15 минут). Все участницы с помощью тренера разбиваются на 2 
группы.  Для этого каждая из участниц по очереди называет порядковый номер: 
1 или 2. Группы объединяются пространственно: например, за одним столом, в 
одном уголке и т.п.  
Тренер объясняет задание, что участницам необходимо обсудить, каковы, на их 
взгляд, типичные черты и качества «настоящих» мужчин и женщин. 










выбирается по представительнице, которые выписывают на доске или ватмане 
те качества, которые ее группа считает традиционно мужскими/женскими.  
В каждой группе первоначально называется большое количество разнообразных 
качеств мужчин и женщин. К примеру, может получиться такой список качеств: 











Можно спросить, какие из названных качеств были присущи мужчинам и 
женщинам всегда, а какие появились недавно.  
Тренер обращает внимание участниц на то, как по-разному видятся людьми 
мужчины и женщины. И что сегодня эти традиционные представления 
меняются. Мужчины и женщины – это два человеческих пола, которые 
составляют все общества на земле. Отношения между ними на протяжении 
тысячелетий в силу разных факторов и обстоятельств складывались по-разному. 
Потому что от характера этих отношений зависит очень многое в жизни 
каждого общества, начиная от семьи и заканчивая политикой государств. От 
характера этих отношений зависит положение женщины и мужчины в семье и 
обществе, в частной сфере и политической деятельности.  
 
Работа в малых группах: составление рисунков «Мое видение 
мужчины и женщины» (20 минут). Участницам дается задание в течение 
нескольких минут нарисовать мальчика/мужчину и девочку/женщину на одном 
листе бумаге  в соответствии с их представлениями. От участниц не требуется 
каких-либо навыков рисования, и их отсутствие не может служить поводом для 
отказа выполнять задание. Любое изображение может быть принято тренером 
для анализа.  
     После выполнения задания тренер проводит анализ рисунков. Описание 
метода анализа рисунков «Мужчина и женщина см. Приложение 5. 
 
Мини-лекция на тему: «Понятия пол/гендер. Гендерные стереотипы в 
семейно-бытовой сфере» (10 минут). Гендер в дословном переводе с 
английского языка означает – род. Гендер (гендерный пол) это характеристики, 
служащие для описания различных сторон жизни мужчин и женщин. С этими 
характеристиками человек не рождается, они приобретаются в течение жизни в 
отличии от биологического пола, с которым человек рождается. Давайте 










Что является стереотипом? Это когда люди действуют и живут по 
отработанным до них стандартам. Для чего нужны стереотипы? Это облегчает 
их жизнь, они не тратят время на творческий подход, действуют по трафарету, 
по накатанным путям. 
Существуют и гендерные стереотипы. Гендерные стереотипы весьма 
устойчивы и формируются у каждого человека с раннего возраста с помощью 
всего образа жизни общества, конкретной семьи, конкретных людей. В 
соответствии с этим девочки и мальчики воспитываются родителями и другими 
воспитателями по-разному. Мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя и 
наставники предъявляют к мальчикам и девочкам разные требования. Мальчики 
должны быть сильными и уверенными, они должны олицетворять силу, им 
нельзя расслабляться, лить слезы, чтобы не быть «как девчонки». Их 
социальное предназначение – быть кормильцами, уметь «добывать деньги», 
быть воинами. Девочкам наоборот нужно стараться быть мягкими и нежными. 
Им нужно быть как можно более сексуально привлекательными, заботиться о 
своей внешности. Главная их миссия в обществе: быть матерью, хозяйкой дома, 
привлекательной женщиной.  
Однако эти предписания являются морально устаревшими, отстающими от 
времени, мешают нашим девушкам и женщинам чувствовать себя 
равноправными с мужчинами, вести себя более уверенно и свободно в социуме, 
раскрываться там, где они чувствуют себя «на своем месте», действовать в 
соответствии со своим призванием.  
Быть матерью прекрасно. Но ведь и отцом быть прекрасно. Выглядеть так, 
чтобы быть приятной для окружающих, это тоже хорошо. Но неряшливый 
мужчина также неприятен, как и неряшливая женщина. Ограниченность мира 
женщин в основном семейно-бытовой сферой и сексуальной активностью 
мешают их полной жизненной самореализации в соответствии с их природными 
способностями, социальными потребностями и интересами, потому что они 
поставлены в определенные рамки, выход за пределы которых грозит им быть 
«белыми воронами», «неженственными» женщинами.   
Поэтому общество по-прежнему является патриархатным, весьма 
агрессивным, в котором всем управляют мужчины и почти не учитывается 
мнение и жизненный опыт женщин, не уделяется внимания «женскому 
вопросу». Ответственность за семью и воспитание детей возложена почти 
исключительно на женщин. А при этом они работают сегодня вне дома не 
меньше, а иногда и больше, чем мужчины, и соответственно являются такими 
же «кормилицами» семьи.  
Семейная сфера показывает еще один пример гендерного порядка. Семья, 
домашний уют, дети, сексуальность,  – это то, что связано с женским миром и 
одновременно, является источником закрепощения женщин. Подавление 
связано с вытеснением женщины из большого социального пространства в 
домашний мир. Для мужчины отводится весь другой мир, все социальное 










В качестве материала для самостоятельной работы, можно предложить 
участницам проанализировать типичные нормы поведения, которые 
свойственны семьям различных типов (Таблица 1). 
Таблица 1. 












Производственная В семьях имущих 
классов и слоев 
замужняя женщина не 
должна работать. В 
семьях неимущих 
классов она работает 
только в силу 
экономической 
необходимости 
Мужчине и женщине 
предоставляются равные 




Репродуктивная Семья должна быть 
многодетной. Чем 






и планируемым образом 
жизни 




определяет отец, а 
занимается им мать 
Воспитание 
осуществляется с учетом 
их интересов, мнений, 
преобладает воспитание, 
основанное на силе 
примеров и убеждений, а 
не на жесткой дисциплине. 
Считается желательным, 
чтобы воспитанием 












обязанностей между мужем 
и женой с учетом их 
умений, навыков, степени 


















должен быть муж. 
Жена распоряжается 
теми деньгами, 
которые он ей выдает 
Вклад в материальное 
благосостояние семьи 





заработка, как мужчина, 
так и женщина 





либо муж имеет 
некоторое право на 
автономию 
Муж и жена имеют 
одинаковые права на 
проведение свободного 
времени вне дома и 
нередко проводят свой 














товарищеский характер и 
охватывает, помимо 















друзья – только у 
мужчин 
Ориентация на дружеские 




контактов и общения с 
соседями 
Сфера власти и 
лидерства 
Муж – глава семьи, 
он принимает 
решения по основным 
вопросам 
Супруги принимают 
основные решения после 
совместного обсуждения. 
Возможно разделение 














жесткий контроль за 
поведением 




Семья в равной мере 
осуществляет контроль за 
отклонениями от 
социальных норм 
(пьянство, грубость) в 












друг от друга с учетом 


















Сексуальная сфера Сексуальные 
отношения имеют 
подчиненное 






добрачные связи у 
женщин, у мужчин 




допустимые с точки 
зрения морали, 
только для мужчин 
Все большее отделение 
сексуальных отношений от 
репродуктивных функций; 
возрастание сексуальной 
активности женщин, их 
требований к половой 
жизни; допущение 
добрачных половых связей, 
если в их основе лежит 
любовь; внебрачные 
сексуальные связи 
состоящих в браке мужчин 




Работа в малых группах: «Распределение обязанностей и типичные 
трудности в семьях различного типа» (20 минут).  Данное задание можно 
рассматривать в качестве контрольного на проверку умения распознавать 










Тренер предлагает разделиться участницам на две группы и дает задание 
каждой группе сделать анализ сюжетов семейных отношений и оговаривает 
время и форму представления результатов работы.  
Нагляднее это будет, если участницы сделают мини-драму, т.е. распределят 
роли и проигрывают их.  
 
Сюжет 1.  
Муж и жена работают. Муж работает бухгалтером с нормированным 
рабочим днем с 9-00 до 17-00. В субботу, воскресенье – выходной. Жена 
работает посменно в продовольственном магазине. Она бывает занята на работе 
с раннего утра до обеда или с обеда до позднего вечера. Ей приходится нередко 
работать и по выходным дням, т.к. в магазине не бывает выходных. Дочь 
учиться в школе и занимается три раза в неделю художественной гимнастикой. 
Вопрос: как буду распределяться хозяйственно-бытовые обязанности в это 
семье, если она будет традиционной или современной.  
 
Сюжет 2. 
Ольга и Сергей – молодожены. Оба работают в коммерческой фирме. 
Заработная плата приблизительно одинаковая. Ольге в силу служебных 
обязанностей нередко приходится выезжать в командировки в другие города. 
Вопрос. Какие проблемы могут возникнуть в этой семье, если она будет 
придерживаться традиционных взглядов на роль женщины и мужчины в семье и 
в обществе. 
  
Повторное тестирование (2 минуты). Бланк теста см. Приложение 1. 
 
Подведение итогов тренинга. Упражнение-рефлексия «Чемодан» (5 
минут). Тренер предлагает участницам подумать над вопросом: «Какие свои 
качества и какие семейные отношения они бы взяли в свою будущую семейную 
жизнь». После этого написать их на клеящихся бумажках и приклеить на 
заранее подготовленный рисунок «Девочка с чемоданом». Затем тренер 
обобщает, что у нас получилось в «чемодане». 
Кроме того, можно раздать дополнительный тематический материал. В 
качестве такового могут служить выдержки из Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье. Текст раздаточного материала приводится ниже. 
Тренер благодарит участниц за активность, выражает надежду, что полученные 





В семье Артеменко три человека: жена Ирина, муж Николай и дочь 










Выдержки из Кодекса Республики Беларусь  о браке и семье, 
вступившего в силу 1 сентября 1999 года 
Статья 18. Брачный возраст 
Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При рождении 
совместного ребенка или при наличии справки о постановке на учет по 
беременности, а также в случае объявления несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) и при сохранении других условий, 
предусмотренных статьей 17 настоящего Кодекса, государственный орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить установленный 
частью первой настоящей статьи брачный возраст, но не более чем на три года. 
Статья 19. Препятствия к заключению брака 
Не допускается заключение брака: 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, 
зарегистрированном в установленном порядке; 
между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между 
усыновителями и усыновленными; 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 
Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его 
заключению, является основанием для признания брака недействительным. 
 Статья 20. Возникновение прав и обязанностей супругов 
Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения 
брака государственными органами, регистрирующими акты гражданского 
состояния. 
Права и обязанности супругов в согласованном объеме могут быть 
конкретизированы и закреплены в Брачном договоре, удостоверенном в органах 
нотариата. 
Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают совместно, 
по обоюдному согласию. 
Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их личных 
интересов, если иное не оговорено в Брачном договоре. 
Статья 21. Право супругов на выбор фамилии при заключении брака 
При заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию 
одного из супругов в качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет 
свою добрачную фамилию. 
Супруги могут иметь также двойную фамилию. Если до вступления в брак 
один из супругов имел двойную фамилию, то он должен решить, какая 
составная часть его добрачной фамилии должна войти в состав новой фамилии. 
Право выбора супругами фамилии должно быть реализовано только при 
регистрации заключения брака до совершения соответствующей записи в книге 
регистрации актов гражданского состояния. 











Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой фамилии другого 
из них, хотя последний тоже вправе ходатайствовать об изменении своей 
фамилии. 
Статья 22. Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и 
места жительства 
Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жительства. 
Статья 13. Брачный договор 
В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных 
отношений, осознания супругами своих прав и обязанностей, ответственности 
за детей и друг за друга супруги могут заключить Брачный договор, в котором 
определяются их соглашения о: 
совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 
порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторжения 
брака; 
материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае 
расторжения брака; 
формах, методах и средствах воспитания детей; 
месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения с 
детьми отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания 
и воспитания детей в случае расторжения брака. 
В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопросы 
взаимоотношений между супругами, если это не противоречит 
законодательству о браке и семье. 
Супруги могут заключить Брачный договор в любое время и в 
определенном ими объеме соглашений. 
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. 
До расторжения брака супруги по взаимному согласию могут внести в 
любое время изменения и дополнения в Брачный договор, удостоверив их в 
органах нотариата. 
Порядок удостоверения, расторжения Брачного договора, внесения в него 
изменений и дополнений определяется законодательством Республики 
Беларусь. 
Брачный договор не должен нарушать права и законные интересы других 
лиц. 
Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью 













1.4. Гендерные стереотипы и  миф о красоте 
 
Продолжительность: 80 минут 
Цель: познакомиться с гендерной проблематикой и развить гендерную 
чувствительность 
Задачи:  
ознакомить участниц с понятиями: пол, гендер, гендерные стереотипы, 
гендерные роли, гендерное равенство; 
рассмотреть сущность проблемы гендерных стереотипов в обществе; 
сориентировать участниц на правильное понимание понятия о красоте; 
развивать творческое мышление;  
развивать коммуникативные качества. 
 
Методы работы: 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями; 
- саморефлексия: «Мои ожидания и опасения по поводу тренинга»; 
- дискуссия; 
- беседа; 
- рисование женщины и мужчины; 
- работа в малых группах;  
- индивидуальная работа с текстами; 
- тематический коллаж; 
- презентация и обсуждение авторских проектов участниц семинара; 
- мини-лекция; 
- тестирование. 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, блокноты 
(или тетради) для записей, папки для раздаточного материала, ручки, белая и 
цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры, скотч, стикеры, подборка старых 
иллюстрированных  журналов. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
1. Знакомство. 5 минут. 
2. Краткая характеристика, целей и задач  проведения тренинга. Выработка 
правил тренинга. 5 минут. 
3. Тестирование. 5 минут. 
4. Саморефлексия: «Мои ожидания и опасения по поводу тренинга».  5 
минут. 
5. Мини-лекция на тему: «Что такое гендер и гендерные стереотипы?» 15 
минут. 
6. Упражнение «Рисунок мужчины и женщины». 5 минут. 
7. Работа в малых группах: создание тематического коллажа и его 











8. Работа в группах: знакомство с описанием болезней нервная анорексия и 
булимия, анализ их причин и последствий. 10 минут. 
9. Повторное тестирование и подведение итогов тренинга. 5 минут. 
 
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
 Знакомство (5 минут). Каждой участницы предоставляется бейдж, на 
котором она должна написать свое имя и кратко рассказать о себе: например, о 
своем увлечении и своем характере. 
 
Краткая характеристика, целей и задач  проведения тренинга. 
Выработка правил тренинга (5 минут). Тренер знакомит участниц с темой и 
целями тренинга. Правила вырабатываются самими участницами в ходе 
короткого обсуждения и записываются на ватмане. Описание см. в разделе 
«Организационная работа по проведению тренинга», с. ***. 
 
Тестирование (5 минут).Тренер раздает заранее подготовленные бланки 
тестов каждой участнице и объясняет порядок их заполнения. Бланк теста см. 
Приложение 1. 
После тестирования целесообразно вывесить определения основных 
понятий тренинга (см. Приложение 7).  
 
Саморефлексия: «Мои ожидания и опасения по поводу тренинга» (5 
минут). На видном месте висит большой лист бумаги, разделенный 
вертикальной линией пополам, и на который участницы наклеят свои стикеры 
(маленькие  самоклеящиеся листки бумаги). С одной стороны листа написано: 
ОЖИДАНИЯ, а с другой – ОПАСЕНИЯ. Тренер раздает всем стикеры двух 
цветов: например, зеленого и розового. Предлагает написать на стикерах 
зеленого цвета свои ожидания, а на стикерах розового цвета – свои опасения. 
После этого участницы приклеивают стикеры на соответствующих сторонах 
большого листа бумаги 
 
 Мини-лекция на тему: «Что такое гендер и гендерные стереотипы?» 
(10 минут). Сейчас нам предстоит знакомство с новыми понятиями, которые 
сегодня часто используются при рассмотрении вопросов равенства мужчин и 
женщин: пол, гендер, гендерные стереотипы и другие.  
Текст лекции см. Приложение 3. 
 
Упражнение «Рисунок мужчина и женщина» (5 минут). Участницам 
даѐтся задание на листах белой бумаги нарисовать в свободной форме образ 
мальчика/мужчины и девочки/женщины, располагая их на одном листе в 
соответствии со своими представлениями. После выполнения задания тренер 
проводит краткий и наполовину шутливый анализ рисунков, не задевая 










(профессиональный анализ возможен только специалистами, которые 
владеют данной  методикой).  
Описание метода анализа рисунков «Мужчина и женщина см. Приложение 
5. 
 
Работа в малых группах: создание тематического коллажа и его описание 
(25 минут). 
Делим всех участниц на 2 группы, а в каждой группе создаем 2 подгруппы. 
Одной группе предлагается сделать коллаж про преуспевающую женщину (это 
делает одна подгруппа) и написать историю про нее (это делает вторая 
подгруппа). 
 Второй группе дается задание сделать коллаж о преуспевающем мужчине 
(делает одна подгруппа) и написать историю про этого мужчину (выполняет 
другая подгруппа).  
Для выполнения задания по составлению истории могут быть 
использованы следующие ключевые слова: 
- образование, 
- занимаемая должность/место работы, 
- заработок, 
- любовные отношения, 
- семья, 
- хобби. 
Необходимо также ответить на вопрос: «Почему они стали знамениты?» 
Презентация: от каждой группы выбирается человек, который будет 
проводить презентацию для всех остальных участниц. Во время презентации 
слушающие пытаются выбрать слова, использованные для описания успеха 
каждого пола, и записывают их на ватмане. Данное упражнение направленно на 
выделение основных критериев, по которым мы обозначаем успех или неудачу 
по признакам пола. 
 
Работа в группах: знакомство с описанием болезней нервная анорексия 
и булимия, анализ их причин и последствий (10 минут). Тренер делит всех 
участниц на 2 группы и каждой из них дает задание ознакомиться с описанием 
болезни Девочкам предлагается раздаточный материал по регуляции пищевого 
поведения, где описывается нервная анорексия или булимия (см. Приложение 
6). После ознакомления каждая группа должна проанализировать, какие 
причины могут вызвать данную болезнь, кто ей больше подвержен и какие 
могут быть последствия.  
При выполнении данного задания активность участниц может быть ниже, 
чем при выполнении предыдущих упражнений. Поскольку некоторую 
напряженность может вызвать сложная терминология, поэтому тренеру 
рекомендуется до начала самостоятельной работы участниц по этой теме 
доступно рассказать о проблеме голодания и о рисках для здоровья. Это 











Повторное тестирование и подведение итогов (5 минут). 
До начала тестирования тренер снимает со стен слайды с определениями 
основных понятий.   
Чтобы проверить, на сколько был усвоен предлагаемый материал, 
проводится повторное тестирование. Бланк теста см. Приложение 1. 











1.5. Красота не мифична 
 
Продолжительность тренинга: 120 минут. 
Цель: познакомить участниц и участников с социальными теориями пола, 
сориентировать на правильное понимание красоты.  
Задачи: 
ознакомиться с гендерной терминологией: пол, гендер, гендерный 
стереотип, гендерные роли, гендерное равенство; 
способствовать формированию у участниц и участников таких личностных 
качеств как уверенность в себе, целеустремленность, самодостаточность;  




- дискуссия по теме «Стереотипные образы»; 
- проблемная игра; 
- мини-лекции по гендерной терминологии, с использованием раздаточного 
материала; 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями;  
- подвижная игра (разминка); 
- работа в малых группах на следующие темы: «Мужские и женское 
характеристики», «Миф о красоте на протяжении столетия»; 
- творческая художественная мастерская по созданию собственного образа 
в будущем.  
 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, флипчарт 
и блакнот для флипчарта, маркеры, блокноты для записей, стикеры, ручки, клей, 
ножницы, скотч, бумага формата А-4. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
1.Приветствие участниц и участников. Оформление бейджев. Знакомство с 
темой и целью тренинга. 5 минут. 
2. Игра-знакомство «Я люблю себя за то…». 5 минут. 
3. Выработка правила проведения тренинга. Выявление ожиданий и 
опасений. 5 минут. 
4.  Проблемная игра «Средний род». 10 минут. 
5. Работа в малых группах: «Мужские и женское характеристики». 15 
минут.  
6. Дискуссия «Стереотипные образы». 10 минут.  
7. Перерыв. 10 минут. 
8. Игра «Как ты себя чувствуешь, на сколько ты весишь?» 5 минут. 











10. Работа в малых группах: «Миф о красоте на протяжении столетия». 20 
минут.  
11. Творческая художественная мастерская «Какой/им я буду через 20 
лет?». 15 минут. 
12. Оценка тренинга. 5 минут  
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Приветствие участниц и участников. Оформление бейджей. Знакомство 
с темой и целью тренинга (5 минут). 
Тренеры приветствуют всех собравшихся, представляют организацию, 
организовавшую занятие, обозначают тему, цель и задачи тренинга. Предлагают 
заполнить бейджи. 
 
Игра-знакомство «Я люблю себя за то…» (5 минут). Тренер приглашает 
участников семинара стать в круг. Затем каждый из участников по очереди 
должен назвать своѐ имя и одним словом охарактеризовать себя. К примеру: 
«Меня зовут Лена и я люблю себя за то, что я оптимистка». Это упражнение 
позволит познакомиться, настроиться на совместную работу, улучшить общее 
самочувствие. 
 
Выработка правила проведения тренинга. Выявление ожиданий и 
опасений (5 минут). Правила вырабатываются всеми участниками тренинга и 
записываются на флипчарте. Описание см. в разделе «Организационная работа 
по проведению тренинга», с. ***. 
Далее каждому участнику и участнице предлагается сформулировать свои 
ожидания от данного тренинга и опасения. После обдумывания и фиксации на 
стикерах ожиданий и опасений, участники вывешивают их на двух различных 
частях заранее разделенного и оформленного листа блокнота флипчарта.  
 
Проблемная игра «Средний род» (10 минут). Тренер предлагает каждому 
участнику существительное среднего рода единственного числа и просит 
отнести его к женщине или мужчине, коротко обосновать свой ответ. 
Такими существительными могут быть: положение, доверие, благополучие, 
трудолюбие, оскорбление, пособие, награждение, подозрение, гадание, 
расследование, спасение, благородство, унижение, покровительство и т.д. 
 
Работа в малых группах: «Мужские и женские характеристики» (20 
минут). Участников и участниц делят на 3 группы таким образом, что в группу 
1 попадают только девочки, в группу 2 – только мальчики и группа 3 – 
смешанная. Для этого тренер раздает каждому участнику листочки с номерами, 
согласно которым участники группируются.  
Каждой группе даѐтся задание обсудить и написать на ватмане, на их 
взгляд, каковы типичные черты и качества женщин и мужчин. Участники 










должен объяснить, почему его группа отнесла представленные качества к 
мужским или женским. Тренер обращает внимание на то, как по-разному 
видятся людьми мужчины и женщины. И что сегодня эти представления 
меняются. 
 
Дискуссия «Стереотипные образы» (10 минут).  
Тренер предлагает участникам обсудить один за другим следующие 
вопросы: 
Какими мы рождаемся? Что между мальчиками и девочками общего? И чем 
они отличаются? 
Можем ли мы определить пол новорожденного,  если он запеленован? 
(После ответов, можно рассказать о выводах исследования, в результате 
которого было установлено, что, зная пол ребенка, одного и того же младенца 
люди воспринимают и описывают по-разному. Мальчиков наделяют 
традиционно мужскими характеристиками: крепенькие, молчаливые, 
смышленые. Девочек – традиционно женскими: красивенькие, миленькие, 
капризные и т.д.) 
Как вы думаете, закладывают ли в нас наши родители стереотипы? 
Какие примеры в доказательство этого вы могли бы привести? 
Какой традиционный цвет одежды у мальчиков, у девочек?  
Какие пожелания и тосты произносят взрослые на праздниках в честь 
маленьких детей?  
Есть ли разница между тем, с какими игрушками должны играть девочки, а 
с какими должны играть мальчики? (После ответов, можно рассказать о 
выводах исследования Надежды Цыркун о том, что мальчики тянутся к куклам 
также как и девочки, но их стыдят. Родители с малых лет отучают своего 
малыша думать о детях и заботиться о них). 
Какими качествами характера должны, по мнению большинства, обладать 
девочки и мальчики? Вопрос о качествах можно обсудить на примере типичных 
замечаний, которые родители делают своим детям, а именно: 
девочки должны помыть за собой посуду, быть аккуратными, спокойными 
и т.д.; 
мальчикам позволительно быть дерзкими, шумными, им можно драться, но 
им запрещают обижать девочек, так как они слабые, и мальчикам нельзя 
плакать. 
Подводя итоги, можно обозначить, что родители готовят девочек исполнять 
роль жены, матери, домработницы, хозяйки; женщина не подчеркивается как 
личность. Но не только родители закладывают в нас стереотипы. Это 
«успешно» делает школа, так как когда дети идут в школу, то в своем первом 
учебнике Букваре они почти не находят образа мужчины-отца. (Изображение 
мужчины встречается несколько раз). Мужчины не принимают участия в 
воспитании детей, не стирают пеленки, не встают ночью, не кормят. Гендерные 
стереотипы весьма устойчивы и формируются у каждого человека с раннего 










конкретных людей. В соответствии с этим девочки и мальчики воспитываются 
родителями и другими воспитателями по-разному.  
Мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя и наставники предъявляют к 
мальчикам и девочкам разные требования. Мальчики должны быть сильными и 
уверенными, они должны олицетворять силу, им нельзя расслабляться, лить 
слезы, чтобы не быть "как девчонки". Их социальное предназначение - быть 
кормильцами, уметь "добывать деньги", быть воинами. Девочкам наоборот 
нужно стараться быть мягкими и нежными, покорными и терпеливыми. Им 
нужно быть как можно более сексуально привлекательными, заботиться о своей 
внешности. Главная их миссия в обществе; быть матерью, хозяйкой дома, 
привлекательной женщиной. Родители склонны осуждать несамостоятельность 
мальчиков, позволяют девочкам быть зависимыми и даже поощряют это. Дети 
воспроизводят разные образцы поведения, которые закрепляются выражением 
одобрения окружающих или разрушаются осуждением. 
Вы будущие родители, будущие мамы, будущие отцы, вам предстоит 
воспитывать своих детей. Поэтому вы должны осознать, что воспитывать 
ребенка - это тяжкий труд. Это прекрасно, если вы стремитесь подарить ему 
свою любовь, оказать ему поддержку, заботу, дарить свою ласку, заботиться о 
благополучии ребенка, о его будущем. Но вы должны помнить в первую 
очередь, что ваш ребенок - это личность. И от того, что вы заложите в него в 
детстве (стереотипы, установки), будет зависеть и его судьба (сможет ли он 
реализовать себя и т. д.).  
 
Перерыв (10 минут). 
 
Игра «Как ты себя чувствуешь, на сколько ты весишь?» (5 минут). 
Участники семинара становятся в круг, и спокойно глядя друг другу в глаза, 
рассказывают, как они чувствуют себя, имея тот или иной вес. 
Это упражнение помогает избавиться от комплексов по поводу собственного 
веса (большого или малого). 
 
Мини-лекция на тему: «Проблема гендерных стереотипов» (10 минут).  
Текст лекции см. Приложение 3. 
 
Работа в малых группах: «Миф о красоте на протяжении столетия» (25 
минут). Участники семинара делятся на 4 группы, каждой из которой дается 
задание  дать краткую характеристику женщин в различные исторические   
эпохи: 
образ женщины в русских народных сказках; 
женщина 19 века; 
женщина советского времени; 
современная женщина. 
 Каждая группа оформляет результаты совместной работы на листе 











Творческая художественная мастерская: «Какой/им я буду через 20 
лет?» (15 минут). Каждый участник и участница рисуют, каким он/она 
представляет себя через 20 лет.  По желанию можно рассказать о своѐм видении 
в будущем. 
 
Оценка тренинга (5 минут). Тренер подводит итог занятию, возвращаясь к 
ожиданиям, которые высказывали участники в начале занятия. После этого 
участники на стикерах записывают свои впечатления, замечания комментарии  
и приклеивают их на доску.   














1.6. Миф о современной девушке 
 
Продолжительность тренинга: 90 минут 
Цель: получить информацию по гендерной проблематике и развить у 
девушек чувства самоценности. 
Задачи: 
ознакомиться с гендерной терминологией: пол, гендер, гендерный 
стереотип, гендерные роли, гендерное равенство; 
выявить наличие/отсутствие у девушек гендерных стереотипов; 
способствовать формированию у участниц таких личностных качеств как 
уверенность в себе, целеустремленность, самодостаточность;  
развивать навыки самоанализа и самооценки. 
 
 Методы работы: 
- игра-знакомство; 
- игра-дискуссия; 
- мини-лекция на тему: «Гендерные стереотипы в нашей жизни», -  с 
использованием раздаточного материала; 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями;  
- работа в малых группах по составлению коллажей образов современного 




Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, флипчарт, 
маркеры, блокноты для записей, подборка полноцветных журналов и газет, где 
используется образ женщины и мужчины, ручки, клей, ножницы, скотч, 
воздушные шары. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
1. Знакомство с участницами тренинга с помощью воздушных шаров. 10 
минут.  
2. Игра-дискуссия «Путешествие на воздушном шаре». 15 минут. 
3. Мини-лекция на тему: «Гендерные стереотипы в нашей жизни». 
Использование раздаточного материала. 10 минут 
4. Перерыв. 10 минут 
5. Работа в  малых группах: составление коллажей «Современные девушка 
и парень». 25 минут; 
6. Игра-размышление «Скульптура любви». 10 минут 















Знакомство с воздушными шарами (10 минут): каждой участнице 
выдается надутый воздушный шар и маркер. На шаре-визитке пишут: 
имя или то, как вы хотели бы, чтобы вас называли во время проведения 
занятия; 
время (эпоху) и место (страну, континент), в котором вы хотели бы 
родиться и жить; 
ваш жизненный девиз или любимое выражение (афоризм).  
 Например, может получиться следующее сообщение: 
Танюш; 
21 век, Бразилия; 
Никогда не унывать! 
 
Затем шары разбрасываются по комнате. Каждой участнице нужно словить 
любой шар, кроме собственного. Далее все садятся и рассказывают о тех людях, 
чьи шары они словили. После знакомства шарами можно украсить комнату, а в 
конце занятия взять на память. Участницам раздаются бэйджи, на которых 
пишутся желаемые имена. 
Упражнение предполагает первоначальное знакомство тренеров с учебной 
группой, установление хороших, доверительных отношений с группой, а также 
хорошо знакомым участникам помогает увидеть других и себя с новой, 
неожиданной стороны.  
 
Игра-дисскусия «Путешествие на воздушном шаре» (15 минут). 
Предполагает выявление основных ценностей девочек и мальчиков 
подросткового возраста, а также наличия гендерных стереотипов у девочек- 
подростков. 
Группа делится на 2 подгруппы по 6-9 человек. Каждая из малых групп 
будет представлять мнение мальчиков, либо девочек. Раздаются идентичные 
распечатки с изображением людей, летящих на воздушном шаре. Под рисунком 
перечислены основные ценности, характерные для подростков (мальчиков и 
девочек): 
дружба, неформальное общение с друзьями и подругами; 
потребность любить и быть любимым; 
любимые аудио и видео средства (плейер, компьютер, видеомагнитофон и 
т.д.); 
привлекательная внешность (лицо, фигура, прическа); 
самообразование и самовоспитание; 
право высказывать свое мнение, самостоятельность и независимость; 
любовь и забота родителей и родственников; 
право на посещение косметического салона, парикмахера, фитнес центра в 
свободное время; 
модная одежда и обувь; 











возможность зарабатывать деньги; 
домашний труд (уборка квартиры, стирка белья, приготовление пищи); 
пища, питье; 
право ходить в школу (лицей, гимназию) и т.д. 
Тренер дает инструкцию к выполнению задания. Инструкция такова, что 
необходимо представить, что вы путешествуете на воздушном шаре. Вдруг 
произошла авария, и воздушный шар начинает стремительно снижаться. В 
реальной ситуации путешественники избавляются от балласта. В нашем случае 
мешки с песком символизируют пакеты с определенными ценностями. 
Необходимо избавиться от всех пакетов, «сбрасывая» в первую очередь менее 
важные ценности и оставляя наиболее значимые». 
После завершения работы в группах представители от группы 
комментируют и аргументируют свой выбор, данные заносятся в следующую 
таблицу, где ценности указываются в порядке увеличения значимости: 
 
Очередность избавления от менее важных ценностей для различных 
гендерных групп 
 




После представления результатов тренер инициирует дискуссию, в ходе 
которой участники обсуждают следующие вопросы: 
Как вы думаете, почему у девочек и у мальчиков разные ценности? 
Какие ценности, значимые для вашего возраста, вы бы еще внесли в 
список? 
По какому принципу вы взаимодействовали в своей группе, вырабатывая 
общее решение? 
Все ли согласны с получившимся распределением ценностей?  
Тренеру целесообразно акцентировать внимание участниц, что все 
ценности являются различными по значимости: 
ценности, которые являются универсальными для людей в целом 
(например, любовь и забота, потребность в еде и пище); 
ценности, которые являются исторически типичными для представителей 
разных полов, однако сейчас они уже не имеют столь строгой гендерной 
окраски (например, домашний труд, возможность зарабатывать деньги); 
ценности, которые являются типичными для современной молодежи 
(например, право на посещение Интернет-кафе, или любимые аудио и видео 
средства). 
 
Мини-лекция на тему: «Гендерные стереотипы в нашей жизни» (10 минут). 
Текст лекции см. Приложение 3. 
В завершении мини-лекции каждая участница получает раздаточный 











 Перерыв (10 минут). 
 
Работа в  малых группах: составление коллажей «Современные 
девушка и парень» (25 минут). Тренер организуют такие же группы, как и при 
игре «Путешествии на воздушном шаре». Группа «Мальчики» получает задание 
создать «Образ современной девушки», а группа «Девочки» – «Образ 
современного парня». 
Каждой группе выдается ватман, маркеры, а также вырезки из газет, 
журналов, необходимые для создания коллажей. 
После завершения работы происходит презентация коллажей 
представителями от группы, выявляются и анализируются основные черты и 
критерии (успех, красота, счастье и т.д.) современной девушки и современного 
парня. 
Участникам задаются вопросы для обсуждения: 
Сильно ли отличаются образы современной девушки и современного 
парня? Почему? 
Должна ли быть современная девушка внешне красивой, а парень – 
материально состоятельным? 
Всегда ли красивая девушка является успешной? 
Является ли семья одной из основных ценностей современной женщины? 
 При обсуждении предложенных вопросов, тренеры могут приводить 
примеры из жизни знаменитых женщин, опровергая стереотипные образы: 
трагические судьбы ослепительных красавиц М.Монро, Дж.Кеннеди, 
принцессы Дианы и др.; 
не отличающиеся особой красотой И.Чурикова, Гала (жена С.Дали), 
Айседора Дункан (муза С.Есенина), но гармоничные, счастливые, успешные. 
 Девочкам предлагается привести примеры  и других успешных женщин и 
обсудить, какими качествами обладали эти личности. 
 
Игра-размышление «Скульптура любви» (10 минут). Девочки 
разбиваются на пары. Каждая пара разделяет роли мужчины и женщины между 
собой.  
Тренер дает инструкцию, которая состоит в том, что необходимо 
представить, что каждая пара – это счастливые супруги, которые любят друг 
друга. Они молоды, успешны, энергичны, жизнерадостны. Надо подумать и 
создать идеальную, на их взгляд, скульптуру Любви». 
Парам дается время на обдумывание, а затем каждая пара по очереди 
показывает свою статую Любви. 
Тренеры акцентируют внимание участниц на гендерных стереотипах в 












Подведение итогов занятия (2 минуты). Тренер кратко напоминает 
участницам, что происходило на протяжении занятия и приглашает их 
выполнить последнее упражнение.  
Упражнение-рефлексия «Паутина» (8 минут). Участницы располагаются 
по кругу. Каждой предлагается вспомнить самое важное и интересное из того, 
что произошло с ней во время занятия, чему она научилась, что узнала. Тренер 
начинает с себя. Рассказав, что для нее было особенно важным и полезным на 
занятии, бросает клубок одной из участниц, оставляя нитку у себя в руках. 
Участница говорит и бросает клубок следующему, также держа нитку. Таким 
образом, получается паутина. После того, как все высказались, тренер может 
войти в центр круга (под паутину) и разрезать ее так, чтобы каждой участнице 
на память о занятии осталась ниточка, «дергая» которую можно вспомнить о 
том, что происходило на занятии. 














1.7. Открой в себе! 
 
Продолжительность тренинга: 230 минут (2 занятия по 115 минут) 
Цель: личностное и профессиональное самоопределение через гендерное 
образование. 
Задачи: 
- проанализировать социобиологические характеристики мужчин и 
женщин; 
 - проанализировать проблемы социализации девочек; 
 - изучить гендерную терминологию; 
 - приобрести навыки по воспитанию уверенности в себе; 
- выработать поведенческую стратегию «Я - личность»; 





- ролевые игры; 
- работа в группах по отработке существующих гендерных стереотипов; 
- мозговой штурм заданных ситуаций с записью на видеопленку;  
- индивидуальные рисунки мужчин и женщин и анализ их тренером; 
- мини-лекция с использованием раздаточного материала; 
- мини-драма; 
- дебаты по заданной теме; 
- дискуссия на заданную тему; 
- оценивание участницами семинара-тренинга по методу «пицца». 
 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: ватман, ручки, 
бейджи,  фломастеры, белая писчая бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, 
ножницы, клей, иллюстрированные старые журналы, папки для раздаточного 
материала, файлы, блокноты.  
Технические средства: видеокамера, видеомагнитофон, телевизор. 
 
Символ семинара-тренинга «Открой в себе!» – ребенок. (Можно на 
видном месте повесить большую фотографию ребенка младенческого возраста, 
пол которого по этому снимку определить нельзя). Ребенок символизирует 
чистоту, открытость, искренность, непосредственность. Именно с момента 
рождения ребенок буквально «впитывает» все, что его окружает: звуки, образы 
и т.п. Поэтому, чтобы достичь самоопределения – личностного и 
профессионального – необходимо начинать это делать с самого рождения. Он 
смотрит на мир с удивлением, изучающим взглядом, ему все интересно. И для 
него нет разобщенности между миром мужчин и женщин. Он одинаково любит 
всех. Поэтому цель данного семинара-тренинга – достичь самоопределения 










– должен оставаться личностью, смотреть внутрь себя, т.к. в себе он найдет 
причину и следствие своих сил и возможностей. 
 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
Занятие 1 (115 минут). 
 
1.Краткое представление семинара-тренинга, его цели и задач. Выработка 
правил семинара. Ожидания и опасения. Предварительное оценочное 
тестирование участниц. 10 минут 
2. Знакомство с участницами. Самопрезентация: игра «Бейдж». 10 минут 
3. Индивидуальная работа: рисунки с изображениями мужчины и 
женщины. Анализ рисунков тренером. 10 минут. 
4. Игра «День Рождения». 5 минут. 
5. Мозговой штурм на тему: «Типичные черты «настоящих» мужчин и 
«настоящих» женщин, традиционные мужские и женские профессии». 
Фиксирование результатов. Домашнее задание к следующему занятию. 15 
минут. 
6. Раскрытие гендерной терминологии в форме беседы и обсуждения. 
Социальные роли мужчин и женщин. 15 минут.  
7. Перерыв. 5 минут. 
8. Работа в группах: обсуждение и анализ историй о знаменитых и 
преуспевающих женщинах и мужчинах. 20 минут.  
9. Мини-драма. Разыгрывание 3-х ситуаций на тему: традиционная семья, 
«лучший» парень, новичок в классе. Фиксирование на видеокамеру. 20 минут. 
10. Организационные вопросы по поводу следующего занятия. 5 минут. 
 
Занятие 2 (115 минут). 
 
1. Подведение итогов первого занятия. Просмотр и анализ проигранных в 
группах ситуаций. 20 минут.  
2. Беседа на тему: «Я и мое окружение: сверстники – семья – 
профессиональный выбор». Обсуждение проблемы возникновения 
неформального общения со сверстниками (я – такой же, как и вы). Работа в 
группах: выявление лидера в группе (ложное лидерство). 15 минут.   
3. Дискуссия на тему: «Самостоятельный выбор или навязывание 
родителями моделей поведения дочери». 15 минут.  
4. Перерыв. 10 минут. 
5. Мини-лекция на тему: «Женщина и общество: гендерные стереотипы». 
15 минут. 
 
6. Дискуссия на тему: «Стереотипные представления о моде и образе 
«привлекательной женщины»». Модные и престижные профессии. Соотнесение 










7. Творческая мастерская "Выбери профессию". 15 минут. 
8. Повторное тестирование. 5 минут. 
9. Завершение семинара, подведение итогов по методу «пицца». 5 минут. 
 
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Занятие 1 (115 минут). 
Краткое представление семинара-тренинга, его цели и задач. 
Выработка правил семинара. Ожидания и опасения. Предварительное 
оценочное тестирование участниц  (10 минут). 
Тренеры представляются участницам и знакомят их с целями и задачами 
семинара-тренинга. Затем совместно вырабатываются правила работы. 
Описание см. в разделе «Организационная работа по проведению тренинга», с. 
16. 
После принятия  правил работы тренеры предлагают участницам подумать 
о своих ожиданиях по поводу семинара.  
На видном месте висит большой лист бумаги, разделенный вертикальной 
линией пополам, и на который участницы наклеят свои стикеры (маленькие  
самоклеящиеся листки бумаги). С одной стороны листа написано: 
ОЖИДАНИЯ, а с другой – ОПАСЕНИЯ. Тренер раздает каждой стикеры двух 
цветов: например, голубого и желтого. Предлагает написать на стикерах 
голубого цвета свои ожидания, а на стикерах желтого цвета – свои опасения. 
После этого участницы приклеивают стикеры на соответствующих сторонах 
большого листа бумаги. Следует проинформировать участниц, что на 
протяжении всего занятия они могут подходить и выражать свои ожидания или 
опасения от тренинга, наклеивая стикер соответствующего цвета.  
Далее проводится предварительное оценочное тестирование для выяснения 
информированности участниц по гендерной проблематике. Бланк теста см. 
Приложение 1.  
 
Знакомство с участницами. Самопрезентация: игра «Бейдж» (10 
минут). 
Для  предварительного знакомства с участницами и в целях создания 
благоприятного психологического климата и неформального общения в группе 
проводится игра "Бейдж". Цель задания направлена на лучшее усвоение 
материала семинара, самостоятельный поиск и выявление личностного 
потенциала участниц. Оно также представляет интерес для учебной группы, 
члены которой достаточно хорошо знакомы. Всем выдается чистый лист бумаги 
формата А4, который складывается гармошкой на три равные части (это и будет 
бейджем). На каждой части бейджа пишется имя и фамилия участницы, затем 
лист-визитка переворачивается, и члены группы заполняют каждую из частей 
бейджа следующим образом: 











Нарисуйте рисунок или изобразите символ, который передает Ваше 
настроение, характеризует Вашу личность, мечту и т.д. 
Напишите Ваш жизненный девиз или любимое выражение (афоризм). 
После заполнения бейдж разрезается на три части, первая из которых 
остается у его владельца и прикрепляется на видном месте. Затем всем 
предлагается совершить обмен оставшимися частями бейджа с другими 
участницами. В процессе обмена каждая дает пояснение обмениваемой части 
своего бейджа. После обмена у каждой участницы тренинга должно быть две 
части визиток других участниц.  Далее все садятся в круг и рассказывают о тех 
людях, части бейджа которых они получили.  
 
 Индивидуальная работа: рисунки с изображениями мужчины и 
женщины. Анализ рисунков тренером  (10 минут). 
После знакомства с участницами предлагается проведение индивидуальной 
работы и анализ рисунков тренером. Участницам дается задание в течение 
нескольких минут нарисовать мальчика и девочку на одном листе бумаге 
(предварительно выданном) в соответствии с их представлениями. От участниц 
не требуется каких-либо навыков рисования, и их отсутствие не может служить 
поводом для отказа от выполнения задания. Любое изображение может быть 
принято тренером для анализа. На выполнение задания участницам отводится 2-
3 минуты.  
После выполнения задания тренер проводит анализ рисунков. Описание 
метода анализа рисунков «Мужчина и женщина» см. Приложение 5. 
 
Игра «День Рождения»  (5 минут). 
Это веселая разминка и вместе с тем навык работать в команде. Участницы 
должны расположиться в одну линию в порядке возрастания дат своего дня 
рождения (от 1 января до 31 декабря), но при этом они не должны произносить 
ни слова, используются только жесты. По окончанию игры тренеры проверяют 
правильность выполнения задания путем опроса каждой участницы, 
выявляются ошибки, производятся перестановки в строю.  
 
Мозговой штурм на тему: «Типичные черты «настоящих» мужчин и 
«настоящих» женщин, традиционные мужские и женские профессии». 
Фиксирование результатов. Домашнее задание к следующему занятию. (15 
минут).  
Для первичного ознакомления с понятием гендера участницам 
предлагается провести мозговой штурм на тему: «Типичные черты «настоящих» 
мужчин и «настоящих» женщин; мужские и женские профессии». А затем на 
основе полученной информации нужно вызвать у девочек рефлексию 
(самооценку). Из участниц выбираем двух волонтеров (добровольцев) или двух 
девочек по своему усмотрению. Они фиксируют на флипчарте (доске) ответы 
участниц на вопросы тренеров. «Штурм» происходит путем энергичного опроса 
всех присутствующих. Поднимается ряд вопросов с целью  уточнения 










    а) Как традиционно понимается «мужчина» и «женщина»?  А «мужское» 
и «женское»?   
    б) Как в современном мире изменяется понимание «мужского» и 
«женского», «мужчина» и «женщина»?   
После проведения опроса тренеры анализируют результаты мозгового 
штурма, которые записаны на доске. 
В процессе мозгового штурма участницы могут отнести к мужским и 
женским качествам разные черты. Пример см. Приложение 4. 
Второй блок «штурма» связан с определением традиционно мужских и 
женских профессий. На флипчарте вывешивается перечень профессий. Пример 
перечня профессий: хирург, переводчик, повар, режиссер, директор, секретарь, 
преподаватель, слесарь, депутат, продавец, администратор, банкир, 
журналист, водитель, парикмахер, врач.  
Участницы знакомятся со списком в течение двух-трех минут. Затем тренер 
поочередно называет каждую профессию и спрашивает: «Какая это профессия: 
преимущественно мужская или женская?» «Или это профессия, которая 
свойственна в равной степени и женщинам, и мужчинам?» 
Результаты  данного задания могут показать, что гендерные стереотипы 
постепенно разрушаются при выборе профессии. Например, в качестве 
профессий в равной степени свойственным женщинам и мужчинам, могут быть 
отнесены: директор, администратор, режиссер, переводчик и т. д.  Активность 
участниц, при выполнении задания значительно повышается. 
Далее тренер просит участниц ответить на вопрос: «На основании чего вы 
сделали свой выбор?» Выслушав ответы, тренер анализирует названные 
критерии.  
  Участницы получают домашнее задание к следующему занятию. Им 
необходимо подготовить список профессий и продумать аргументы, почему та 
или иная из них относится к преимущественно мужским или женским. Или же 
пояснить, что та или иная профессия характерна и для женщин, и для мужчин.   
  
Раскрытие гендерной терминологии в форме беседы и обсуждения 
понятий. Социальные роли мужчин и женщин (15 минут).  
 
Отношения между мужчинами и женщинами на протяжении многих веков 
складывались по-разному. Отношения между людьми как членами общества 
осуществляются по определенным правилам. В процессе взаимодействия люди 
играют свои роли. В обществе есть роли, которые предписаны женщинам, и 
роли, предназначенные для мужчин. Это так называемые гендерные роли. 
Гендерные роли усваиваются мужчинами и женщинами  с момента рождения в 
процессе социализации, т.е. в процессе приобщения девочек и мальчиков к 
жизни в обществе. Гендерная роль – это образец поведения, которому семья, 
школа научают ребенка в процессе воспитания в соответствии с его 
биологическим полом. И ребенок усваивает, какую роль он/она  должны играть, 
чтобы окружающие считали их «настоящими» женщинами и мужчинами. 










мать ухаживает за ребенком, а мальчики – с воином, солдатом, так как часто 
игрушками для них служат пистолеты и автоматы.   
Постепенно агенты социализации (семья, детские дошкольные учреждения, 
школа, друзья и т.д.) формируют в человеке личность.  
В центре теории социализации – процесс научения и принятия человеком 
стандартов поведения в разных ситуациях и с разными людьми. Например, из 
поколения в поколение мальчиков научают быть сильными, оберегать женщин 
и детей, а девочек быть нежными, искать защиты у мужчин. Во многом 
поэтому, общество остается закостеневшим. Таким образом, человек выступает 
как относительно пассивное существо, которое усваивает то, что было до него, 
но не создает сам.  
Но есть другая теория – социального конструирования. Согласно ей    люди 
сами создают гендерные отношения, (то есть социальные отношения между 
людьми), а не только усваивает и воспроизводит их. Они могут и воспроизвести 
их без изменений, но могут и разрушить, и преобразовать. Гендерное 
отношение в современном обществе понимается как отношение неравенства, 
где доминирующее положение занимают мужчины. Гендерное равенство 
предполагает равные права и равные возможности мужчин и женщин. Политика 
нашего государства направлена на то, чтобы установить справедливость. У 
женщин и мужчин существуют равные права согласно всем законам страны. 
Однако чтобы осуществить эти права нет равных возможностей. У женщин, 
например, существует проблема «двойной занятости», или двойного рабочего 
дня: один оплачиваемый – вне дома, а другой бесплатный – выполнение 
многочисленных обязанностей по дому. 
Дело не только в том, что мужчины и женщины выполняют разные роли в 
семье и обществе: женщина – мать, хозяйка, жена; мужчина – защитник, 
кормилец, политик. Дело еще и в том, что у мужчин и женщин неравные 
возможности. У мужчин есть преимущества в общественной жизни, женщина 
же вытесняется в частную, семейную сферу, которая считается менее значимой 
и престижной для людей.  
Внимание участниц обращается на  терминологию семинара, которая  
помещена на слайдах, развешенных в помещении (см. Приложение 7). 
Тренеры задают наводящие вопросы для лучшего уяснения сущности 
приведенных терминов и чтобы повысить заинтересованность участниц: 
Встречались ли Вы когда-нибудь с этими терминами ранее, в каких 
ситуациях? 
Что,  по Вашему мнению, означает  термин «пол»?  
Какие биологические характеристики мужчин и женщин Вы можете 
привести? 
Что, по Вашему мнению, означает термин «гендер»? 
В чем состоит разница между понятиями «пол» и «гендер»? 
Что, по Вашему мнению, означает термин «стереотип»? 
Встречались ли Вы в жизни с проявлением стереотипов? Приведите 
примеры. 










Назовите преимущества и недостатки существования стереотипов в нашем 
обществе? 
Почему в нашем обществе существует двойная мораль: одни требования 
предъявляются к мужчинам, а другие только к женщинам? 
Что, по Вашему мнению, означает термин «гендерные роли»? 
Что такое «гендерное равенство»? 
Тренер еще раз кратко и четко проговаривает определение всех понятий: 
гендер, гендерная роль, гендерный стереотип, двойная половая мораль, 
гендерное равенство. Далее участницам раздается материалы по гендерной 
терминологии (см. Приложение 3).  
 
Перерыв  (5 минут). 
 
Работа в группах: обсуждение и анализ историй о знаменитых и 
преуспевающих женщинах и мужчинах (20 минут). 
 Цель: проанализировать истории и выделить критерии успеха и трудности, 
препятствующие успеху (достижение успеха благодаря или вопреки 
принадлежности к определенному полу).  
Тренер делит участниц на три подгруппы. Принцип разделения на 
подгруппы следующий: девушки из мешочка вытягивают по одному 
разноцветному листочку (листочков одного цвета должно быть столько, сколько 
человек будет в подгруппе). Девушки, у которых листочки одного цвета, 
объединяются в одну группу. Каждая подгруппа получает жизненную историю 
известного человека. Члены подгруппы должны ее проанализировать (10 
минут) и в течение 2-3-х минут представить результаты своего анализа: зависит 
ли успех данного человека от его принадлежности к определенному полу, 
зависит ли успех от личных качеств, способностей и харизмы. В чем 
заключается успех и трудности в преодолении препятствий?  
Прослушивается мнение каждой подгруппы. 
Примеры историй об известных и успешных мужчинах  и женщинах 
приведены ниже. 
 
История 1.  
Путин Владимир Владимирович. Родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. 
По национальности русский. Отец – Владимир Спиридонович Путин, ветеран 
Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Ленинграда, инвалид 
войны. Мать – Мария Ивановна Путина, родом из Тверской области, пережила 
блокаду Ленинграда. Путин является кандидатом экономических наук. 
Свободно владеет немецким языком, в настоящее время учит английский. В 
1973 году стал мастером спорта по самбо, в 1975 году – по дзюдо. 
Неоднократный чемпион Санкт-Петербурга по самбо. Женат с июля 1983 года. 
Супруга – Людмила Александровна Путина, выпускница филологического 
факультета Ленинградского государственного университета. Владеет немецким, 
испанским и французским языками. В семье Путиных двое детей – дочери 










факультет Ленинградского государственного университета и по распределению 
был направлен на работу в органы госбезопасности. Служил в Первом главном 
управлении (внешняя разведка) КГБ СССР. 20 августа 1991 года подал рапорт 
об увольнении из органов государственной безопасности. Путин остался в 
кадровом резерве КГБ в звании подполковника запаса. С 1990 года Путин 
работал помощником ректора ЛГУ Станислава Меркурьева (по международным 
вопросам), а затем стал советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. 
После избрания Собчака мэром Санкт-Петербурга (12 июня 1991 года) Путин 
был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии. На этом 
посту он курировал вопросы привлечения инвестиций в экономику города, 
открытия совместных предприятий, сотрудничества с иностранными 
партнерами. Путин принимал активное участие в организации российско-
американских «Игр доброй воли». Весной 1995 года Владимир Путин 
руководил избирательной кампанией Собчака в выборах на пост губернатора 
Санкт-Петербурга. После поражения Собчака Путин ушел со всех своих 
должностей. Но уже в августе Путин получил приглашение из Москвы и был 
переведен на должность заместителя управляющего делами президента России. 
В Москве карьера Владимира Путина резко пошла в гору. 26 марта 1997 года он 
был назначен заместителем руководителя администрации президента. В мае 
1998 года Путин стал первым заместитель руководителя администрации 
президента РФ по работе с территориями (оставаясь при этом руководителем 
ГКУ). 25 июля 1998 года указом президента Ельцина Владимир Путин был 
назначен директором Федеральной службы безопасности. В марте 1999 года 
стал секретарем Совета безопасности РФ (с сохранением должности директора 
ФСБ). С августа 1999 года – председатель правительства РФ. С 31 декабря 1999 
года — исполняющий обязанности президента России. 26 марта 2000 года на 
выборах президента РФ избран главой государства. 7 мая 2000 года вступил в 
должность президента Российской Федерации.  
 
История 2. 
Диана, принцесса Уэльская, урожденная леди Диана Фрэнсис Спенсер(1961 
- 1997). Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в 
Норфолке. Она была третьей дочерью будущих виконта и виконтессы Олторп. 
Отец Дианы, Эдвард Джон Спенсер, служил при дворе короля Георга VI. Ее 
мать, Френсис Рут, была дочерью леди Фермой, фрейлины Королевы-матери. 
Ранние детские годы Диана провела в Сэндригеме, там же получила начальное 
домашнее образование. Первой ее учительницей стала гувернантка Гертруда 
Аллен, которая учила еще мать Дианы. Раннее детство Дианы было наполнено 
счастьем, она росла доброй и милой девочкой. Но уже в возрасте шести лет 
Диане пришлось столкнуться с печальной стороной жизни: ее родители 
разошлись. Позже они оформили свой развод официально, причем виконт 
отсудил в свою пользу попечение над детьми. Диана внутренне разрывалась 
между матерью и отцом. Не было чувство защищенности, единения, чувства 
собственной значимости и нужности, которое всегда бывает у детей в полных 










в подготовительной школе. В двенадцать лет ее принимают в 
привилегированную школу для девочек в Уэст-Хилл, графство Кент. Вскоре 
Диана стала всеобщей любимицей как учителей, так и одноклассников. Хотя 
она и не проявляла особого прилежания к премудростям науки, зато обожала 
спортивные игры и танцы. Но самое главное - уже тогда окружающие стали 
замечать в девочке глубокую и редкую способность к сопереживанию, 
состраданию. «Леди Дианой» она стала в 1975 году, когда ее отец принял 
наследный титул графа. В этот период семья переезжает в древний родовой 
замок Олторп-Хаус. Зимой 1977 года, незадолго перед тем как уехать на 
обучение в Швейцарию, шестнадцатилетняя леди Диана впервые встречает 
принца Чарльза, когда тот приезжает в Олторп на охоту. В то время 
безукоризненно воспитанный, интеллигентный Чарльз показался девушке всего 
лишь «очень забавным». Оказавшись в Швейцарии, Диана скоро заскучала по 
дому и возвратилась в Англию раньше срока и начала работать помощницей 
воспитателя в детском саду. Осенью 1980 года впервые прошел слух о ее 
романе с принцем Уэльским. Все началось с того, что репортер. 
специализирующийся на освещении частной жизни королевской фамилии, 
заснял принца Чарльза гуляющим по отмелям реки в компании молоденькой 
стеснительной девушки. Внимание мировой прессы моментально обратилось к 
этой неизвестной особе. Диана внезапно ощутила, что погружается в некую 
новую жизнь, которая раньше была ей совершенно незнакома. Отныне, стоило 
ей только выйти из квартиры, как вокруг начинали щелкать многочисленные 
фотокамеры. Хотя теперь ее повсюду преследовали журналисты, юная Диана 
была с ними неизменно дружелюбна и принимала назойливое внимание к своей 
особе с милой улыбкой. Но, несмотря на бесконечный град вопросов, она так и 
не выдала ни единой детали отношений между ней и принцем Уэльским. 
Однако скоро весь мир узнал о том, что эти отношения превратились в 
настоящую любовь. 24 февраля было официально объявлено о помолвке принца 
Уэльского и леди Дианы Спенсер. 21 июля 1982 года в половине пятого утра на 
свет появился принц Уильям Уэльский, будущий король. В феврале 1984 года 
Бэкингемский дворец официально объявил, что принц и принцесса ожидают 
второго ребенка. Мальчика, который родился 15 сентября 1984 года, назвали 
Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом. Положительное влияние Дианы, 
выразившееся в ее стремлении обеспечить сыновьям нормальное детство, и 
знание жизни, дало им большой позитивный импульс на будущее.  
Во время своих появлений на публике Диана, когда это было возможно, 
останавливалась, чтобы поговорить с людьми и выслушать их. Она совершенно 
свободно могла разговаривать с представителями разных общественных слоев, 
партий, религиозных направлений. С безошибочным инстинктом она всегда 
примечала именно тех, кто больше всего нуждался в ее внимании. Диана 
использовала этот дар, а также все возрастающее значение как фигуры 
мирового масштаба, в своей благотворительной деятельности. Именно этот 
аспект ее жизни постепенно стал ее истинным призванием. Диана лично 
участвовала в передаче пожертвований в Фонд помощи больным СПИДом, 










Ормоннд Стрит Хоспитал", "Сентропойнт", Английский Национальный Балет. 
Ее последней миссией стала работа по избавлению мира от противопехотных 
мин. Диана объездила множество стран, от Анголы до Боснии, чтобы самой 
воочию увидеть чудовищные последствия применения этого ужасного оружия.  
 
История 3. 
Анастасия Волочкова. Родилась в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в 1976 
году. Ее призвание определилось в раннем детстве и привело в Санкт-
Петербургскую Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Она 
обратила на себя внимание Наталии Михайловны Дудинской, выдающейся 
русской балерины и педагога. Будучи ученицей ее класса, Анастасия Волочкова 
удачно дебютировала на сценах Мариинского и Большого театров. На 
последнем курсе Академии она стала стажером Мариинского театра и 
исполнила партии Повелительницы дриад («Дон Кихот») и Одетты-Одиллии 
(«Лебединое озеро»).Успешный дебют в «Лебедином озере» и одновременно 
выпускной экзамен принес диплом с отличием и в 1994 году открыл молодой 
солистке двери Мариинского театра в Санкт-Петербурге.В ближайшие четыре 
года Анастасия Волочкова стремительно накапливает балеринский репертуар: 
заглавные партии в «Жизели», «Раймонде» и «Жар-птице», Никия («Баядерка»), 
Китри («Дон Кихот»), Аврора и Фея Сирени («Спящая красавица»), Маша 
(«Щелкунчик»), Медора («Корсар»), Зобеида («Шехеразада»), Зарема 
(«Бахчисарайский фонтан»). Ее театральными педагогами становятся Ольга 
Моисева, Татьяна Терехова, Инна Зубковская. С труппой Мариинского театра 
балерина гастролирует на разных континентах. В 1998 году следует 
приглашение в Большой театр России. В марте этого же года Анастасия 
Волочкова дебютирует здесь в партии Царевны-Лебедь («Лебединое озеро», 
постановка Владимира Васильева). За этой ролью выстраивается ряд других 
ведущих партий. Анастасия Волочкова постепенно создает сольную 
концертную программу. Поводом к тому послужило ее участие в 1996 году в 
Международном конкурсе артистов балета и хореографов имени Сержа Лифаря 
в Киеве. Для выступления потребовался номер современной хореографии. Так 
возникает «Гибель богов. Вилиса» на музыку Генри Перселла, поставленный 
Эдвальдом Смирновым и ставший впоследствии очень популярным, балерина 
постоянно включает его в свои программы. В тот год в Киеве Анастасия 
Волочкова становится лауреатом конкурса Лифаря, ей вручается Золотая 
медаль. Анастасия Волочкова увлечена концертной деятельностью и начинает 
посвящать ей много сил и времени. Ее сольная программа быстро расширяется, 
она создается в содружестве с хореографами разных стран.  В июле 2002 года 
Анастасия Волочкова представляла свою концертную программу на 
международном фестивале искусств в Сполето (Италия). Концертные 
программы Волочковой неоднократно записывались ведущими телекомпаниями 
России. Сборы от благотворительных концертов передавались на 
восстановление Свято-Троицкого храма (первого православного храма Санкт-
Петербурга) (2002), в детские дома Санкт-Петербурга (неоднократно), в фонд 










2000 года Анастасия Волочкова принимает участие в балетном конкурсе в Сен-
Пельтене (Австрия) и становится обладательницей приза «Золотой лев» – 
«самой талантливой балерине Европы».  В 2000 году она вынуждена покинуть 
Большой театр. Балерина приглашается на постановку балета «Спящая 
красавица» в Английский Национальный Балет. Известный хореограф Дерек 
Дин специально для Анастасии заново сочиняет образ Феи Карабос, расширив 
ее до главной партии. Балет исполняется на арене Королевского Альберт-Холла 
и становится событием в театральной жизни Лондона; появление русской 
балерины активно обсуждает пресса. Интерес к ней влечет за собой ее 
следующие гастроли в Лондоне в 2001 году, когда вместе с концертной 
программой (с театром «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева) 
Волочкова предстает в «Кармен-сюите» на музыку Ж. Бизе-Р. Щедрина в 
хореографии Альберто Алонсо. Некогда знаменитый спектакль из репертуара 
Большого театра, поставленный для Майи Плисецкой, переходит с ее согласия к 
Анастасии Волочковой. В 2001 году по требованию хореографа Юрия 
Григоровича к дирекции Большого театра Анастасия Волочкова вновь 
приглашается на эту сцену, чтобы участвовать в постановке балета «Лебединое 
озеро». Возвращение балерины в Большой и исполнение партии Одетты-
Одиллии в марте 2001 года имеет беспрецедентный резонанс в критике и 
прессе, способствует ее огромной популярности и успеху дальнейших проектов 
в России. Интерес к личности Анастасии Волочковой выходит за рамки 
балетного сообщества и становится всеобщим. Героиня сотен публикаций в 
СМИ, телерепортажей и светской хроники. В рейтингах популярности 
неизменно занимает верхние строчки. Замужем, воспитывает дочь. Живет в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
 
После работы с уникальными жизненными историями тренеры обобщают 
мнения участниц о жизненном успехе женщин и мужчин, опираясь на научные 
данные. По результатам социологического исследования, проведенного в 
Республике Беларусь в 2004 году, женщины чаще приписывают свой успех 
внешним факторам (везение, удача), а неуспех – личностным факторам 
(способностям, усилиям). Мужчины наоборот - чаще приписывают успех своим 
личностным качествам, а неудачу – внешним обстоятельствам.   
 Тренеры могут предложить участницам продумать и рассказать истории об 
успехе  известных (или близких) людей самим по их выбору. 
 
Мини-драма. Разыгрывание 3-х ситуаций на тему: традиционная семья, 
«лучший» парень, новичок в классе (20 минут). Фиксирование на видеокамеру.  
Все участницы делятся  на 3 новые подгруппы (можно по принципу 
разделения на первый, второй, третий).  
Важно менять участниц местами, делать новые составы малых групп, 
чтобы развивать контакты между всеми обучаемыми.  
Каждая подгруппа получает задание на проработку одной из трех тем: 
традиционная семья, «лучший» парень, новичок в классе. Сюжет краткой 










готовят мини-драму, а затем выступают в течение 3-5 минут перед всеми. 
Мини-драма снимается на видеокамеру. Просмотр отснятых видеоматериалов 
происходит на следующем занятии. 
 Данное задание вызывает большой интерес у присутствующих.  Свои роли 
и образы участницы проигрывают активно и ярко.  
 
 Организационные вопросы по поводу следующего занятия (5 минут). 
Тренер собирает бейджи для раздачи их на следующем занятии. (Если 
оставить их участницам, они могут забыть их принести). 
Участницы и тренер обмениваются телефонами, договариваются о встрече 
на следующем занятии. Тренер благодарит девушек за участие, а ответственных 
лиц – за помощь в организации  семинара-тренинга. 
  
Занятие 2 (115 минут). 
 
Подведение итогов первого занятия. Просмотр и анализ проигранных в 
группах ситуаций  (20 минут).  
Тренер приветствует всех участниц.  
Возможно, появились новые участницы. Им надо раздать папки с рабочим 
материалом. Проинформировать их о том, как правильно заполняется бейдж.  
Перед семинаром вывешиваются на стенах слайды с терминами (см. 
Приложение 7) и тренер проговаривает их еще раз.  
Прошлое занятие закончилось съемкой на видеокамеру мини-драм, 
разыгранных участницами. Участницам раздаются сюжеты их мини-драм. 
Далее просматриваются все инсценировки. Участницы видят со стороны себя в 
ролях, которые они играли. Тренеры обращают внимание на проявление или не 
проявление гендерных стереотипов в этих историях  и прослушивают мнение 
каждой участницы: где просматривается традиционная, ожидаемая модель 
поведения мужчины/парня и женщины/девушки, а где виден новый подход к 
решению гендерных проблем в межличностных отношениях. 
 В качестве примера, были рассмотрены следующие истории, 
придуманные участницами: 
В истории (1) – традиционная семья - мы видим типичный пример 
поведения мужчины и женщины в семье. Вот как сами участницы 
проанализировали эту историю. Они не согласны с такой моделью поведения. И 
хотели бы свою будущую семью видеть, когда муж и жена находятся в равных 
правах и гармоничных отношениях и выполняют вместе домашние 
обязанности. Здесь мы наблюдаем четко сформированную позицию гендерно 
чувствительных девушек. 
В истории (2) – девочка-новичок в классе – мы наблюдаем, что девочка 
была дружелюбно встречена новыми одноклассницами, они пригласили ее 
сходить вечером в пиццерию. Она согласилась, был быстро наложен контакт.  
 
Историю (3) – «лучший парень» участницы должны были сами разыграть 










мастерски. Все увлеченно слушали его «красивые» истории  о походе в элитную 
парикмахерскую, новой одежде и т.д. Когда происходит конфликт, 
возникающий в результате того, что Поля отказалась пойти вместе со своим 
парнем на вечеринку из-за участия в олимпиаде по английскому языку. В ответ 
он кидает: «Раз так – я с другой!». 
Тренер просит участниц подумать, как по-другому можно закончить 
каждую историю.  
 
Беседа на тему: «Я и мое окружение: сверстники – семья – 
профессиональный выбор». Обсуждение проблемы возникновения 
неформального общения со сверстниками (я – такой же, как и вы). Работа в 
группах: выявление лидера в группе (15 минут). 
Основное время своей жизни вы проводите в школе, посещая программные 
уроки или внеклассные занятия, посещая какие-либо секции. Для вас важно 
определить и обозначить место школы в вашей жизни, т.к. она является 
значимым институтом социализации. Важно определить значение школы для 
вас. В школе и вне ее происходит общение и со сверстниками. Сейчас разговор 
пойдет о ваших сверстниках и сверстницах. 
Во взаимоотношениях с разными окружающими людьми и при решении 
острых вопросов формируются жизненные принципы и ценностные установки 
человека.  
Тренер обращается к участницам с вопросом: кого они относят к своему 
кругу общения? С кем они чаще всего обсуждают проблемы, с которыми 
сталкиваются в жизни?  
Ответ почти однозначный – друзья. Тренеру можно сделать вывод о том, 
что большую часть своей жизни в данном возрасте люди проводят с друзьями и 
именно с ними решают все важные вопросы. Но самое главное (тренер 
акцентирует внимание участниц), выбор своего жизненного пути надо делать 
самостоятельно. Все, что касается личностного выбора, формирует в человеке 
уверенность и развивает его внутренний потенциал. 
Далее дается практическое задание. Все участницы делятся на три группы 
(можно рассчитаться по принципу «первый», «второй», «третий»). Каждая 
группа получает название: 1.«парни», 2.«девушки», 3.«смешанная группа» 
(парни и девушки).  
Всем группам задается один вопрос: кто знает больше – взрослые или 
молодежь? После пятиминутного обсуждения группа выдвигает более 
активного представителя (лидера) для высказывания точки зрения всей группы.  
Цель практического задания создать ситуацию конкуренции, некоторой 
борьбы и выявить лидера. Кто-то, как правило, более энергичный, более 
смелый, более предприимчивый. В группе появляется лидер или несколько 
лидеров. Тренеры должны выяснить вопросы: как группа принимала решение, 
кто был более активным, учитывалось ли мнение всех участниц. 










В группе «парней»: вопрос обсуждался активно только двумя участницами. 
Ответ группы состоял в  следующем: у взрослых больше опыта, но проблема 
отцов и детей всегда существовала и будет существовать. 
В группе «девушек» все работали сообща. Ответ был следующий: все 
зависит от человека, а не от возраста. 
Смешанная группа была полностью согласна с мнением первой группы. 
Здесь определилось два лидера. Ответ на вопрос (лидеры отвечали вдвоем): 
«Век живи – век учись». 
 
Дискуссия на тему: «Самостоятельный выбор или навязывание 
родителями моделей поведения дочери?» (15 минут).  
Семья, как и школа,  является институтом социализации. Поэтому в жизни 
каждого человека очень важным является семейное воспитание и семейные 
ценности.  
Участницам задается вопрос, кому в их семьях принадлежит первое слово в 
принятии ответственных семейных решений. Чаще всего большинство голосов 
отдается варианту – маме. Можно сделать следующий вывод, приходит то 
время, когда традиционная модель меняется, где доминирующую роль в 
принятии семейных решений играет не только мужчина, но и женщина. Хотя в 
воспитании детей матери традиционно с советских времен являются главными. 
Возникает вопрос, кто помогает участницам делать жизненно важный 
выбор – кем стать в будущем? Осознанно ли они делают этот выбор или им 
навязывается стандарт поведения родителей? Чаще всего участницы говорят о 
свободном и осознанном выборе, не исключая помощи родителей.  
 
Перерыв (10 минут). 
 
Мини-лекция на тему: «Женщина и общество: гендерные стереотипы» 
(15 минут). 
В нашей лекции мы рассмотрим несколько вопросов, которые покажут 
наличие гендерных стереотипов в разных сферах жизни.  
Женщины и образование. В современном обществе образование является 
важнейшим фактором, как для общества, так и для каждого отдельного 
человека. Высокий уровень образования населения в международных 
сравнениях является главным "козырем" Республики Беларусь. Беларусь 
является одной из немногих стран, где уровень образования женщин 
значительно превышает уровень образования мужчин. Если взять во внимание 
обучающихся в 9-11-х классах, то на 135 девочек приходится 100 мальчиков. В 
возрастных группах моложе 45 лет доля лиц с высшим образованием среди 
женщин выше, чем среди мужчин. 
Республикой Беларусь подписаны основные международные документы, 
касающиеся обеспечения реального равноправия женщин и мужчин во всех 
сферах общественной жизни. Мужчины и женщины имеют равный доступ ко 
многим ресурсам общества, включая образование, здравоохранение, 










работающих женщин и 18,9% работающих мужчин.1 Можно было бы ожидать, 
что преимущество в образовании позволит женщинам, как минимум, на равных 
конкурировать с мужчинами на рынке труда, однако в действительности этого 
не происходит. 
Проблемы занятости и найма. Что же касается проблемы занятости и 
найма, уровень безработицы в РБ является одним из самых низких в мире и 
составляет 1,9% от экономически активного населения (85 тысяч человек).2 
Однако женщины составляют 68% от числа зарегистрированных безработных. 
Безработные женщины трудоустраиваются труднее и дольше, чем мужчины. И 
здесь очевидно проявление гендерного стереотипа, что для мужчин 
профессиональная работа важнее, чем для женщин. Ведь они являются 
«кормильцами» семьи. 
Женщинам, особенно молодым, нередко отказывают в приеме на работу 
под предлогом не только наличия детей, но и их отсутствия, а также просто 
потому, что им на рабочее место нужен мужчина. Многочисленные факты и 
специальные исследования свидетельствуют, что при наличии двух 
равноценных кандидатов (отличающихся друг от друга только половой 
принадлежностью) способности и/или возможности женщины расцениваются 
ниже, чем способности мужчин. Например, отказ женщине в приеме на работу 
из опасений, что она выйдет замуж и уйдет в длительный отпуск по уходу за 
ребенком, является примером такого рода дискриминации. Только за счет более 
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высокого уровня образования женщинам удается добиваться условий труда, 
приближающихся к тем, которые имеют мужчины.  
Женщины в сфере принятия решений. Несмотря на высокий уровень 
образования, наблюдается дефицит женщин в сфере принятия решений, в 
первую очередь, в области политики и государственного управления самого 
высокого уровня. Так, женщины составляют 29% от общего числа депутатов 
Палаты представителей Национального Собрания и только 7% от общего числа 
членов Совета министров.  
Среди государственных  служащих республиканских органов 
государственного управления женщины составляют 56,8%.  В экономике 
профессиональные качества женщины находят себе применение чаще, чем в 
государственном управлении. Среди руководителей организаций и их 
заместителей - женщин 41,4%; среди руководителей структурных 
подразделений и их заместителей – 47%3. За 7 лет с 1995 по 2002 г. доля 
женщин среди главных специалистов выросла в 1,5 раза, что, несомненно, 
является признанием их высокой квалификации. Однако присутствие женщин 
среди руководителей подразделений растет значительно медленнее, а среди 
руководителей организаций даже уменьшается. 


































Оплата труда. Согласно данным официальной статистики, средняя 
заработная плата женщин в РБ составляет около 80% от средней заработной 
платы мужчин, что несколько выше, чем в большинстве развитых стран. 4  
Гендерное неравенство и дискриминация. Не каждое проявление 
неравенства является дискриминацией. Работодатель вправе предъявлять к 
работнику особые требования. Например, возможность ездить в командировки 
или работать сверхурочно. И мужчины, в среднем, чаще удовлетворяют этим 
требованиям, чем женщины. Большинство женщин даже не догадываются, что 
объявление о вакансии, содержащее текст "требуется мужчина" уже является 
дискриминационным. То же самое можно сказать и о том, что для работы 
требуется только женщина.  
Распределение неоплачиваемого труда и свободного времени в 
белорусской семье. В современном обществе время становится наиболее 
важным и дефицитным ресурсом человека, а бюджет времени – одним из 
наиболее важных и информационных показателей уровня и образа жизни 
(Таблица 1).  
Таблица 1. 
Основные статьи бюджета времени работающих мужчин и женщин (часы)* 
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*данную таблицу можно сделать как раздаточный материал и использовать как 

















Рабочее время и 
время, связанное с 
работой 
10,7 9,6 0,2 0,2 53,7 48,5 
Домашнее 
хозяйство 
0,9 2,5 3,5 5,6 11,4 23,6 
Воспитание детей 0,1 0,2 0,3 0,3 1,2 1,4 
Свободное время 2,5 1,8 5,8 4,8 24,2 18,7 
Домашняя работа занимает у «среднего» белоруса около 18 часов в неделю. 
Однако в этой сфере существует явная гендерная диспропорция: женщины 
затрачивают на неоплачиваемую домашнюю работу в два с лишним раза 
больше времени, чем мужчины – в среднем, 24 и 11 часов соответственно. По 
данным исследования бюджетов времени, проведенного в рамках ПРООН 
«Женское лидерство», женатые мужчины тратят на ведение домашнего 
хозяйства на 1,5 часа меньше, чем холостые, в то время как замужние женщины 
– на 4 часа больше, чем незамужние. Работающие мужчины затрачивают на 
профессиональную деятельность и домашнюю работу, в среднем, 65 часов в 
неделю, женщины – 72 часа. В результате, бюджет свободного времени 
работающей женщины на 6 часов в неделю меньше, чем бюджет свободного 
времени мужчины.  
           Преодоление гендерного неравенства в общественной сфере требует 
систематических и скоординированных усилий со стороны общества и 
государства. Основными направлениями такой работы являются: 1) 
нормативно-правовое обеспечение гендерного неравенства, выявление и 
пресечение случаев дискриминации по признаку пола; 2) гендерное 
образование; 3) продвижение имиджа экономически активной женщины в 
средствах массовой информации.     
В заключении тренер может обратить внимание участниц  на значимость 
высшего образования, а также на то, что в настоящее время женщина может и 
занимает лидирующие рабочие места, благодаря личностным способностям и 
качествам. Профессиональная деятельность начинается с выбора будущей 
профессии. Правильный выбор означает дальнейшую  уверенность в себе, 
применение своих способностей на практике, удовлетворенность профессией. 
Для достижения таких целей надо выбрать свою жизненную стратегию, которая 
помогает в дальнейшем осуществить профессиональный выбор.  
Участницы получают раздаточный материал с текстом данной лекции. 
 
Дискуссия на тему: «Стереотипные представления о моде и образе 
«привлекательной женщины». Модные и престижные профессии. Соотнесение 










Несколько слов о моде. Ведь эта тема очень популярна среди подростков и 
молодежи. На наш взгляд, гонка за модой и созданием образа «привлекательной 
женщины» является проявлением ложного лидерства, слепого следования 
гендерному стереотипу. Сегодня самым навязываемым рекламой и СМИ 
является образ «гламурной» женщины. Представленная в «гламурном» 
(обворожительном) образе, женщина воспринимается мужчиной в качестве 
красивой куклы. Но никто из вас, я думаю, не хочет быть просто игрушкой для 
другого человека. 
В современном мире очевидна гонка за модой, начиная уже со школы. Девочек 
привлекает этот образ «красавицы-кокетки», который нравится мужчинам. 
Бесспорно, приятно выглядеть ухоженно, но это не должно преподноситься как 
основная цель и основное преимущество женщины. Ведь, предлагая себя 
мужчине в роли «красавицы-кокетки», девушка отодвигает свои личностные 
качества на второй план. Она выступает как товар, который нуждается в 
покупателе. Чтобы быть уверенной в себе, чувствовать себя независимо, нужно 
иметь профессию, а затем и хорошее место работы.  
На этом этапе занятия целесообразно обсудить домашнее задание 
(участницам необходимо было подготовить список профессий и продумать 
аргументы отнесения их к преимущественно мужским или женским, или 
смешанному типу).    
После выполнения этого задания участницам предлагают ответить на 
вопросы, связанные с их личностным выбором: В каком классе вы учитесь? 
Сознательно ли вы сделали свой выбор? Сделали ли вы свой выбор? Как вы 
соотносите  свои желания и возможности.  
 
Творческая мастерская на тему: «Выбери профессию» (15 минут). 
Тренер предлагает участницам разделиться на две группы, дать название своей 
группе. Каждой группе выдается ватман, на котором все участницы должны 
изобразить символ  своей команды и представить свою будущую профессию.  
Данное задание вызывает повышенный интерес у участниц. Свою будущую 
профессию участницы обрисовывают ярко в рисунках или просто описывают. 
 
Повторное тестирование (5 минут). Бланк теста см. Приложение 1. 
 
Завершение семинара, подведение итогов по методу «пицца»  (10 
минут). Оценку семинара-тренинга можно провести по методу «пицца». 
Необходимо заранее нарисовать круг в виде пиццы на флипчарте 
диаметром около метра (100 см.) и разделить его на следующие части (сектора): 
- работа тренеров, 
- интерактивная методика тренинга, 
- разыгрывание ситуаций, 
- тренинг помог/утвердил в выборе/выбор моей будущей профессии, 
- открыла в себе новые качества и способности, 
- ничего нового и интересного, 










Девушки по очереди подходят к нему и отмечают маркерами свое 
отношение к проведенному семинару.  












1.8. Я  -  в зеркале рекламы 
 
 
Продолжительность тренинга: 60 минут 
Цель: научиться критически относиться к образам женщин, создаваемых 
средствами массовой информации 
Задачи: 
ознакомиться с гендерной терминологией: пол, гендер, гендерный 
стереотип, гендерные роли, гендерное равенство; 
определить существующие женские и мужские роли, кого считают 
«настоящим» мужчиной и «настоящей» женщиной; 
познакомиться с подборкой рекламы, вспомнить TV рекламу и 
проанализировать гендерные стереотипы, существующие  в  современных 
СМИ; 
определить, насколько транслируемая СМИ  реклама образов женщины 
соответствует представлениям девушек о самих себе, насколько реклама 
исчерпывает набор желаемых ими  ролей. 
 
 Методы работы: 
- тестирование; 
- мозговой штурм; 
- визуальное знакомство с гендерными понятиями;  
- работа в малых группах по определению гендерных образов; 
существующих в рекламе; 
- мини-лекция на тему: «Стереотипные мужские и женские образы в СМИ. 
Сексизм в рекламе», –  с использованием раздаточного материала; 
- дискуссия; 
- подвижная игра (разминка). 
 
Материалы, необходимые для проведения тренинга: бейджи, флипчарт, 
маркеры, блокноты для записей, подборка полноцветных журналов и газет с 
рекламой, где используется образ женщины, ручки, клей, ножницы, скотч. 
 
Программа и регламент тренинга: 
 
1. Знакомство. Игра «Имя и прилагательное». 5 минут.  
2. Выработка правил работы.  2 минуты. 
3. Тестирование по выявлению знаний участниц о гендерной проблематике  
в СМИ. 3 минуты. 
4. Мозговой штурм на тему: «Кто есть настоящая женщина?» и «Кто есть 
настоящий мужчина?».  10 минут. 
5. Мини-лекция на тему: «Образы мужчины и женщины в СМИ». 10 минут. 
 










7. Работа в малых группах по теме: «Представления стереотипных образов 
женщин в газетах и журналах». 15 минут. 
8. Закрепление гендерной терминологии. Предоставление раздаточных 
материалов. 5 минут. 
9. Повторное тестирование по выявлению знаний у участниц после 
проведения тренинга. Фото на память. 5 минут. 
 
 
Описание тренинговых занятий с комментариями 
 
Знакомство. Игра «Имя и прилагательное» (5 минут). Участнице 
предлагается представить себя и назвать прилагательное, характеризующее ее. 
Каждая по очереди называет свое имя  и прилагательное на первую букву 
имени, и повторяет имя и прилагательное тех, кто представился до нее.   
Данный вид знакомства позволит участницам лучше познакомиться друг с 
другом, настроиться на совместную работу,  улучшить общее самочувствие. 
 
Правила работы  (2 минуты) вырабатываются всеми участницами 
тренинга. Описание см. в разделе «Организационная работа по проведению 
тренинга», с. 17. 
 
Тестирование (3 минуты). Тренер раздает заранее подготовленные бланки 
тестов каждой участнице и объясняет порядок их заполнения. Бланк теста см. 
Приложение 1. 
После тестирования целесообразно вывесить определения основных 
понятий тренинга (см. Приложение 7).  
 
Мозговой штурм на тему: «Кто есть настоящая женщина, и кто есть 
настоящий мужчина?» (10 минут) Тренер объясняет правила и тему мозгового 
штурма. Правила таковы, что в режиме реального времени участницы в 
отведенное время свободно высказываются по предложенной для обсуждения 
теме. При  этом нужно соблюдать те условия работы, которые были приняты 
всеми в начале тренинга.  
Работа со всей группой предполагает анализ своего жизненного опыта и 
знаний истории и литературы каждой участницей. Каждая из них должна 
привести примеры «настоящих» (т.е.подлинных) качеств мужчин и женщин. 
Тренер записывает на ватмане/доске качества и роли, которые выполняли ранее 
и выполняет сегодня женщина и мужчина. В результате обсуждений тренер 
обращает внимание на то, как по-разному видятся людьми в разное время 
мужчина и женщина, что на протяжении истории эти представления   меняются. 
Нужно развести понятия «настоящая» женщина и «настоящий» мужчина в 
традиционном и современном понимании. Это дает возможность увидеть 
участницам разницу в представлениях, их развитие. В том наборе качеств и 











как бы «универсальными» (т.е. характерными для любого исторического 
времени, например, женщина-мать, мужчина - защитник), 
традиционными (характерные только для прошлого, например, послушание 
жены мужу, выносливость и сила мужчины),  
современными (характерные только для тех женщин и мужчин, которые 
живут в наше время, например, активная, деловая женщина, заботливый и 
нежный отец). 
 
Мини-лекция на тему: «Образы мужчины и женщины в СМИ» (10 
минут). Проводится двумя тренерами, допустим, их именами будут Женя и 
Марина. 
 
Женщины и реклама* 
*По материалам  лекций Новиковой Н. В. и Курилович Н.В., 
опубликованных в сборнике «Противодействие дискриминации в отношении 
молодых женщин», Мн., ОО «БАМХЖ», 2004 
Женя:  
Влияние средств массовой информации на формирование общественного 
мнения возрастает. Каким бы сильным не было влияние семьи, школы и рынка 
труда, подготавливающих мужчин и женщин к разным ролям в обществе и 
воспроизводстве, самым эффективным и доступным способом формирования 
общественного мнения является воздействие через средства массовой 
информации.   
Женские журналы,   в большинстве своем  не содержат серьезной  
информации. На обложках - обилие женских тел, нередко обнаженных. Радио 
столкнулось с теми же проблемами: трансляция мифов о женщинах, отсутствие 
контроля за истинностью информации. 
Что касается телевидения, на первое место выходит борьба за зрителей и 
потребителей каких-то товаров. Акцент явно делается на прибыли, а не на 
качестве  информации. Марина, ты согласна с тем, что телевидение создает 
стереотипные, традиционные образы мужчин и женщин? Что серьезные, 
глубинные женские проблемы почти не освещаются? Что существует двойная 
половая мораль: одни требования к женщинам, другие – к мужчинам? 
 Марина: 
Да, я согласна, что это так. Складывается портрет молодой, сексуально 
привлекательной женщины, которая во многих программах служит скорее 
украшением, чем действующим лицом. Такой телевизионный образ внушает 
нам, что женщина ценится, пока она привлекательна для мужчины, т.е. пока она 
молода и удовлетворяет принятым в данной культуре понятиям о красоте и 
женственности. Кроме этого акцентируется внимание на хозяйственно-бытовых 
проблемах, которые решают, как правило, женщины.  
 Следует отметить, что исследователями отмечается такой факт, как 
неравномерность внимания источников массовой информации к разным 










населения, а женская проблематика занимает не больше 3-5% от всей 
информации, которая транслируется СМИ. 
Женя: 
Марина, давай уточним, что мы понимаем под СМИ. 
 Марина: 
Это источники, которые несут в себе информацию для многих и многих 
людей. Это газеты и журналы, это радио и телевидение. 
СМИ нашей страны, как правило, транслируют стереотипные 
(традиционные, патриархальные) взгляды на женщину. Суть сводится к тому, 
что женщина «ниже» мужчины, по сравнению с ним она второсортна. 
Стереотипы можно сформулировать следующим образом:  
Тренеры оглашают эти стереотипы, чередуясь: один озвучивает Женя, 
следующий  - Марина (их можно даже написать на отдельных карточках). 
женщина не должна быть умной (ум женщины состоит в том, чтобы скрыть 
его от мужчины); 
у женщин существует особое женское счастье (лишь бы дома с детьми и с 
мужем все было хорошо, «Женское счастье – был бы милый рядом»); 
женщина должна подстраиваться к мужчине, обеспечивая его покой и 
комфорт (она только средство для его комфорта); 
женщина должна терпеть и сохранять тяжелые для нее отношения (то есть 
смиряться с насилием по отношению к ней и к детям, ради которых часто и 
декорируется сохранение семьи, стыдно «выносить сор из дома»); 
женщина должна иметь обязательный набор традиционных 
психологических качеств  (безропотная, милая, послушная, зависимая, мягкая, 
податливая и др.); 
женщина должна стремиться быть красивой, ухоженной, чтобы хорошо 
устроиться в жизни, то есть удачно выйти замуж, радовать мужской взгляд, 
соблазнять мужчину; 
женщине разрешается открытая эмоциональная реакция, и даже проявление 
вербальной агрессивности, капризность, то есть уподобление ребенку - 
неразвитому человеку; 
ну, а чтобы успешно продвигаться в карьере, женщина должна быть 
молодой и не обремененной детьми, не должна иметь семьи. 
Марина: 
В целом можно сделать вывод о том, что гендерная проблематика в СМИ 
остается невостребованной. СМИ с помощью рекламы активно тиражируют 
превосходство мужчины над женщиной. 
Давайте обратимся к примерам стереотипных женских образов, созданных 
в СМИ. 
С точки зрения воспроизводства и закрепления стереотипных женских и 
мужских образов в СМИ очень показательны рекламные материалы. 
Женя: 
Вспомним рекламу, где женщина моет голову (реклама шампуня Herbal 
essence - травяной), увлажняет кожу и подтягивает морщины, чтобы выглядеть 










«Черный жемчуг»), подкрашивает губы (помада от Макс Фактор). Ее 
единственная цель - быть замеченной всеми, но в первую очередь мужчиной. 
Женщина преуспеет в жизни, если ее облик будет соответствовать ожиданиям 
этого внешнего взгляда. Например, реклама бульонных кубиков Магги, когда 
женщина готовит суп, добавляя туда кубики. Мужчина выступает в роли 
контролера-наблюдателя, говоря ребенку: «Твоя мама  - просто волшебница». 
Женщина опять ощущает на себе внешний взгляд и действует в соответствии с 
его ожиданиями. 
Вспомним бесконечно транслируемую рекламу порошка для смягчения 
воды Colgon. Бедная глупая женщина не может справиться со стиральной 
машиной, которая у нее сломалась. А умный сообразительный мужчина 
понимает, что все дело в том, что женщина не догадалась использовать 
чудесный порошок, который смягчает воду и предотвращает поломку. 
Настойчиво проводится мысль о том, что женщина и техника – не совместимы. 
Без мужчины-наставника женщине не обойтись. 
При озвучивании данного примера от участниц может поступить 
следующая реплика: «А что вы хотите, чтобы стиральные машины 
ремонтировали женщины? А где вы видели женщин – специалистов по ремонту 
бытовой техники? У них же нет таких способностей!» В данной ситуации 
можно отреагировать следующим образом. Спросить аудиторию: А почему вы 
не задумались о том, что машина сломалась именно  у женщины? А если бы 
машиною пользовался мужчина? Вы полагаете, что каждый мужчина может 
починить стиральную машину, которой бы он пользовался? Почему вы думаете, 
что починка стиральной машины как профессиональная обязанность не 
доступна женщине? Нет таких исследований, которые бы доказывали 
неспособность женщины заниматься такой работой. Доступ к данной 
специальности связан, прежде всего, с существующими стереотипными 
представлениями об ограниченных умственных способностях женщины в 
технической сфере и довольно высоким уровнем доходов тех, кто занимается 
ремонтом. Допускаем даже мысль о том, что существует мужская 
корпоративная культура, предписывающая не пускать женщин в эту сферу. Да и 
женщины, в силу стереотипов, не стремятся в эту профессию. Здесь 
напрашивается аналогия с ремонтом автомобилей – очень прибыльным делом, 
где практически отсутствуют женщины. Однако на сегодняшний день нет 
исследовательских данных, которые доказывают несостоятельность женщин в 
этой сфере.  
Можете обратиться к книге Е.П.Ильина «Дифференциальная 
психофизиология мужчины и женщины». СПб., Питер, 2002, в которой 
содержатся разнообразные научные данные о способностях полов. 
Еще один «свежий шедевр» - реклама Кальция Д3 – Никомед. Обратите 
внимание на беспросветную глупость женщины, которая говорит о том, что 
«Недостатки у меня может быть и есть, но недостатка кальция точно нет». При 
этом она ногтем пробивает дыру в ветровом стекле мчащегося автомобиля, а 
сидящий рядом мужчина имеет вид человека, который смирился с  этой 










Мало лучше и реклама этого же товара (Кальция Д3 – Никомед), когда 
молодая женщина тайком съедает пирожное, откусывая при этом часть 
металлической лопатки. А затем довольная рассматривает в зеркальце свои 
прекрасные зубки. Стоящий вдали официант-мужчина недоуменно смотрит на 
эту посетительницу. 
Тупость женщин можно различить и в рекламе таблеток Мизим – для 
улучшения пищеварения. Сначала мать и жена до отвала закармливают своего 
сына и мужа, до несварения желудка, а затем подсовывают ему чудесные 
таблетки. 
Марина:  
Справедливости ради нужно сказать и о других образцах рекламы, которых 
гораздо меньше. Мне, например, понравилась реклама, где молодая женщина 
надела мужской кашемировый джемпер голубого цвета и сказала: «Такой 
мягкий!» Мужчина откликается: «Я его стираю с Лаской» (имеется в виду 
стиральное средство «Ласка», предназначенное для стирки шерстяных изделий). 
Женщина изумленно спрашивает: «Сам?» Мужчина: «Нет, в стиральной 
машине». Женщина: «Тогда я его возьму. И Ласку тоже». 
Женя: Да, мне тоже нравится эта реклама. Мужчина и женщина выглядят 
достойными друг друга. Особенно мне нравится то, что мужчина ничуть не 
стесняется того, что он стирает свои вещи. Это новый образ. И, я думаю, что 
жена ему будет нужна не как прачка, а как равноправный партнер, как друг, 
которая тоже может стирать, если будет нужно. 
В целом речь идет о следующих женских образах в рекламе и СМИ: 
женщина как сексуальный объект: худая, с голливудским стандартом 
красоты и малым количеством одежды; 
женщина, озабоченная своей внешностью и здоровьем; 
женщина-мать; 
женщина-домохозяйка; 
недалекая, глупая женщина, нуждающаяся в руководстве со стороны 
мужчины; 
пассивная женщина на фоне активного деятельного мужчины. 
В итоге можно сказать, что реклама чаще всего настойчиво излагает нам 
простым языком старый патриархальный миф о том, какими должны быть 
женщина и мужчина. «Настоящий» мужчина представляется творческой, 
профессиональной личностью, способной изменять окружающий мир. Он 
самодостаточен. «Настоящая» женщина призвана сопровождать настоящего 
мужчину, является дополнительной наградой за его победы. Ей надо иметь 
блестящие волосы, стройную фигуру, гладкую кожу. А когда благодаря этим 
качествам мужчина найден, ей надо следить за семейным уютом, стирать, 
готовить, лечить так, чтобы он оставался доволен. Вспомните, как много 
женщин рекламируют борьбу с микробами в доме, чистоту постельного белья и 
разнообразных пищевых добавок. Создается впечатление, что это главное, а 











Итак, проблема заключается в том, что масс-медиа чаще всего создают 
искаженный образ современной женщины и современного мужчины. Реальные 
образы заменяются шаблонами, морально устаревшими стереотипами, не 
имеющими ничего общего с настоящей жизнью людей. Тем самым продукция 
СМИ консервирует отжившие стереотипы, отрицательно воздействует на 
положение и взаимодействие женщин и мужчин. Между тем политика нашего 
государства сегодня – это политика гендерного равенства. Это предполагает не 
только наличие равных прав полов, но и создание равных возможностей для 
женщин и мужчин в разных сферах жизни, в обществе и семье.  
 
Игра-разминка   «Фруктовый салат».  (5 минут). 
Проводится в целях создания благоприятного психологического климата, 
для того, чтобы психологически и физически разрядить участниц, настроить на 
дальнейшую работу. 
Необходимые материалы: маленькие листки бумаги с названиями разных 
фруктов. 
Тренер раздает каждой участнице по листку бумаги с надписью 
определенного фрукта (банан, ананас, персик, яблоко). Участницы садятся на 
стулья, расставленные в форме круга. Ведущая  выходит в центр круга и  
предлагает поменяться местами, например, всем «бананам». Передвижение 
должно быть максимально быстрым. Когда участницы меняются местами, она 
должна занять чье-либо место. Оставшаяся без стула участница становится 
ведущей. В свою очередь она должна произнести: «Поменяйтесь местами все… 
Персики» (либо Яблоки, либо Ананасы). Если участница долго не может сесть в 
круг, она может сказать: «Фруктовый салат», - и тогда все сидящие в кругу 
должны поменяться местами. 
 
Работа в малых группах по теме: «Представления стереотипных 
образов женщин в газетах и журналах» (15 минут). 
Участницы делятся на  4 группы. (Способ деления на группы: можно 
попросить всех посчитаться от 1 до 4, а затем объединить всех участниц с 
номерами 1, 2, 3, 4). Им предоставляются  заранее подготовленные тренерами 
популярные газеты, журналы, где имеются различные образы женщин. Каждая 
группа  обсуждает, какой представлена женщина  в печатных СМИ и находит 
эти образы в газетах и журналах. Группы создают  собирательный образ 
женщины при помощи изобразительных средств. Это может быть коллаж, на 
котором наклеивают рисунки, фрагменты иллюстраций, заголовки, цитаты, 
различные изображения, которые   отражают образы женщин. Затем, в случае, 
если у девушек мнения расходятся, выступает 2 представительницы от группы, 
которые презентируют работу всей группы. Если девушки пришли к одному 
мнению, выступает одна представительница, которая оглашает результаты 
работы всей группы. 











1.Уютно ли Вы себя чувствуете в этом собирательном образе женщины, 
которая навязывается нам рекламой?  
2.Хотели ли бы вы быть той женщиной, ограниченной теми ролями, 
которые транслируют СМИ? 
Многие девушки приходят к мнению, что реклама, которая навязывается 
СМИ, преподносит женщину однобоко. Совсем нет образов, где женщина 
выступает равноправным партнером мужчины, где она представляет 
профессиональную сферу, сферу образования, науку, журналистику, 
управление и т.д. Поэтому в зеркале рекламы не они, а какие-то другие, 
ограниченные и ущербные женщины. 
 
Закрепление гендерной терминологии. Предоставление раздаточных 
материалов (5 минут). Тренер обращает еще раз внимание участниц на 
основные понятия тренинга (см. Приложение 7). В качестве раздаточного 
материала моет случить конспект мини-лекции «Образы мужчины и женщины в 
СМИ». 
После этого целесообразно слайды с основными понятиями снять. 
 
Повторное тестирование по выявлению знаний у участниц после 
проведения тренинга. Фото на память (5 минут). 
Проводится повторное тестирование. Бланк теста см. Приложение 1. 

















2 МОДУЛЬ. Материалы для самостоятельной разработки занятий по теме 
«Ответственное родительство» 
 
2.1. Рекомендации по работе со старшеклассниками по теме: 
«Ответственное родительство» в рамках гендерного образования 
подрастающего поколения 
 
Целевая группа: старшеклассники и старшеклассницы в возрасте 15 – 17 
лет. 
Занятие может проводиться в смешанной по полу или однородной группе. 
В работе одной группы одновременно могут участвовать не более 20 человек.  
Смешанная или однородная группа требует разных подходов в работе тренеров. 
В однородных группах в ситуациях, которые связаны со свободными 
дискуссиями, можно обсуждать более интимные вопросы, которые касаются 
только девушек (вопросы женской контрацепции, особенности женского 
поведения в половой сфере, имеющие этический и эстетический характер, 
особенности состояния беременной женщины и в ситуации родов). В 
смешанных группах, в которых участвуют девушки и юноши, обсуждаемые 
вопросы должны быть нейтральными, не затрагивающими интимные аспекты 
половых отношений, чтобы не причинять неудобств участникам. 
Занятие проводится в течение 120 минут (2 часа) и более, но не свыше 180 
минут (3 часа), с одним перерывом для отдыха. Тренерам предпочтительно 
работать в паре, что снижает монотонность занятия для участниц и облегчает 
работу каждого тренера. 
 
Цель занятий: знакомство с понятиями гендерного подхода и 
ответственности в сфере семьи у подрастающего поколения через понимание 
ценности семьи и детей в жизни каждого человека. 
Задачи: 
познакомить участников с понятиями «гендер», «гендерное равенство», 
«гендерная роль», биологический пол, «политика гендерного равенства», 
«ответственность», «ответственное родительство»; 
сфокусировать внимание старшеклассников на роли семьи и детей в 
современном обществе; 
познакомить участников с демографической ситуацией в Беларуси; 
способствовать формированию: положительной установки на семью, 
осознанного вступления в интимные отношения и в брак, установки на создание 
прочной семьи;  
способствовать разумному и безопасному поведению в сексуальной сфере; 
способствовать развитию у девушек и юношей ответственности за себя и 
близких людей в сфере брачно-семейных отношений,   
способствовать развитию необходимых качеств для успешного выполнения 
роли матери и роли отца, рождению и воспитанию детей,  


















 Каждому тренеру, по-видимому, хочется знать, насколько эффективным 
было проведенное занятие. С этой целью можно провести краткое анонимное 
тестирование участников по одному и тому же опроснику. До начала занятия в 
течение 3-5 минут проводиться первое тестирование участников с целью замера 
их уровня информированности о ролях мужчины и женщины в браке и семье.  
(см. Приложение 1). Повторное тестирование нужно провести после занятия 
(см. Приложение 1). Сравнение обобщенных результатов ответов участников 
двух замеров (правильных и ошибочных) позволяет сделать выводы об  
эффективности проделанной работы. 
Методы работы: игра-знакомство, разработка правил, тестирование, 
мозговой штурм на тему: «Семья и дети», «Ответственное родительство», 
визуальное знакомство с основными понятиями по гендерной социологии, 
мини-лекция, ролевая игра, беседа с элементами дискуссии, игра-разминка, 
упражнение на коммуникацию, саморефлексия с помощью составления 
гендерной биографии/оценочного листа своих качеств. 
 
Материалы для проведения тренинга: ватман, слайды с основными 
понятиями, папки, ручки, бейджи, листы белой бумаги, а также раздаточный 
материал для каждого участника с распечатанным текстом. 
 
Возможные вопросы для изучения на семинаре-тренинге по гендерному 
образованию.  
 1. Дискуссия на тему: «Семья, ее роль в жизни человека. Ответственность 
как понятие. Ответственность женщины и мужчины в современной семье, их 
роли». 
2. Мини-лекция на тему: «Демографическая ситуация в Беларуси. 
Репродуктивное здоровье белорусов».  
3. Опрос по установлению уровня знаний о сексуальном (репродуктивном) 
здоровье.  
4. Мини-лекция о концепции репродуктивных прав и гендерных аспектах 
проблематики репродуктивного здоровья.  
5. Мозговой штурм на тему: «Семья и ее роль в жизни современного 
человека». 
6. Мини-лекция на тему: «Женщина и мужчина как партнеры в 
репродуктивном здоровье».  
7. Мини-лекция на тему: «Планирование семьи и методы контрацепции». 










9.Лекция-консультация на тему: «Правовые аспекты беременности. 
Постановка на учет в женской консультации как условие для получения 
государственного пособия».  
10. Мини-лекция на тему: «Сексуальность и репродуктивное здоровье 
женщины и мужчины». 
11. Тренинг «Коммуникация в паре». 
12. Работа в смешанных возрастных группах. Обсуждение вопроса: «Что я 
знаю о беременности и родах?»  
13. Беседа на тему: «Роли женщины и мужчины и характера их отношений 
в ситуации беременности женщины». 
14. Мини-лекция на тему: «Психологические особенности женщины и 
мужчины». 
15. Мини-лекция на тему: «Роды и родовспоможение. Партнерство в 
родах». 
16. Лекция с элементами консультации: «Уход за младенцем в первый год 
его жизни. Роль матери и отца».  
17. Практическое занятие по уходу за младенцем.  
18. Написание гендерных автобиографий с дальнейшим анализом и 
обобщением результатов, представленных в текстах гендерных автобиографий.  
19. Дискуссия на тему о ранней гендерной социализации.  
20. Интерактивное упражнение «Расскажу сказку» с использованием 
гендерной терминологии. 
21. Ролевые инсценировки по заданным сюжетам на семейную тематику и 
их последующий анализ. 
22. Мини-лекция на тему: «Роль отца и матери в воспитании ребенка. 
Родительство как социальный институт».  
23. Творческая мастерская  на тему: «Мой дом, моя семья».  
24. Мини-лекция на тему: «Способность к браку. Внутрисемейные  роли 
мужчины и женщины».  













2.2. Материалы для мини-лекций 
 
2.2.1. Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь 
 
В лекции  использованы:  
1. Материалы доктора социологических наук, заместителя директора НИИ  
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь Шахотько Людмилы 
Петровны 
2. Статистический сборник «Население Республики Беларусь». Мн.: 2007 
3.Национальная программа демографической безопасности Республики 
Беларусь на 20072010 годы 
 
Конец 20-го столетия характеризовался целым рядом негативных 
тенденций в демографическом развитии республики Беларусь. Кризисные 
явления в экономическом, политическом и экологическом развитии Республики 
Беларусь в 90-е годы сопровождались обострением демографической ситуации. 
Рост населения сменился его убылью. Уровень рождаемости не обеспечивал 
простого воспроизводства населения и имел тенденцию к обвальному 
снижению. Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
находились на довольно низком уровне и имели четкую тенденцию к 
дальнейшему снижению. Показатели смертности росли. Эти тенденции 
сохранялись почти до самого конца 20-го столетия. Только в самом конце 90-х в 
демографическом развитии республики появились некоторые изменения. 
Началось новое - 21-ое столетие. Попытаемся рассмотреть, наметились ли в 
демографическом развитии республики какие-либо новые тенденции или же 
ситуация остается прежней. Что же происходит с демографическими 
процессами в настоящее время? 
 
Динамика населения 
Численность населения в стране продолжает снижаться. В 2006 году число 
умерших превысило число родившихся на 42 тыс. человек. Особенностью 
процесса депопуляции населения в Беларуси является одновременное снижение 
рождаемости и увеличение смертности. 
Изменения демографических процессов сказались на естественных потерях 
населения. В 2005 году в Республике Беларусь коэффициент депопуляции 
составил 1,57 при предельно допустимом значении 1,0. В 1990 году он был 0,8, 
то есть число родившихся было на 20 процентов выше, чем умерших. 
 Структура населения по полу существенно различается по возрастным 
группам, а также в городской и сельской местности. В целом по республике на 
начало 2006 года численность мужского населения превышала численность 
женского населения в возрастных группах до 30 лет. В городах численность 
мужчин выше, чем женщин, до 28-летнего возраста, а в сельской местности – до 














Современные параметры воспроизводства населения почти в 2 раза меньше, 
чем требуется для замещения поколений. В самом конце 90-х годов наметились 
первые позитивные сдвиги в динамике рождаемости. Так, начиная с 2003 года 
отмечается некоторый прирост количества родившихся (Таблица1) 
Таблица 1 
Естественное движение населения, тыс.чел. 








1996 95.8 133.4 -37.6 9.3 13.0 -3.7 
1997 89.6 136.7 -47.1 8.8 13.4 -4.6 
1998 92.6 137.3 -44.7 9.1 13.5 -4.4 
1999 93.0 142.0 -49.0 9.3 14.2 -4.9 
2000 93.7 134.9 -41.2 9.4 13.5 -4.1 
2001 91,7 140,3 -48,6 9,2 14,1 -4,9 
2002 88,7 146,7 -57,9 8,9 14,8 -5,9 
2003 88,5 143,2 -54,7 9,0 14,5 -5.5 
2004 88,9 140,0 -51,1 9,1 14,3 -5,2 
2005 90,5 141,9 -51,3 9,3 14,5 -5,2 
2006 96,7 138,4 -41,7 9,9 14,2 -4.3 
 
В 1997 году в республике родилось 89,6 тыс. детей, наименьшее количество 
за 90-е годы. В 2006 году родились 96,4 тыс. человек, что на 45,8 тыс. человек 
меньше, чем в 1990 году.  
Некоторое увеличение количества родившихся связано не столько с 
увеличением интенсивности рождаемости, или с увеличением числа детей в 
семье, а с увеличением численности женщин детородного возраста. Возраст 
женщин, в котором у них чаще всего появляются дети, довольно ограничен. 
Так, более 80% детей рождаются от матерей в возрасте до 30 лет. С конца 90-х 
годов начало расти число женщин в младших детородных возрастах, т.к. в эти 
возраста начинают вступать те, кто родился в начале 80-х, когда рождаемость 
резко возросла после принятия мер демографической политики. В то же время 
следует отметить как положительное явление - стабилизацию и даже 
незначительный, но все-таки рост, начиная с 1998 года, суммарного 
коэффициента рождаемости в городах. В сельской местности он пока 
продолжает снижаться, но так незначительно, что можно считать, что он 
стабилизировался. Так, 2005 году суммарный коэффициент рождаемости 
(среднее число рождений в расчете на одну женщину репродуктивного возраста) 
составил 1,210, среди городских женщин – 1,112, среди сельских – 1,625. 
С 1993 года продолжает снижаться возрастная рождаемость у женщин в 












Возрастные коэффициенты рождаемости и суммарный коэффициент 
рождаемости 





















1990 43,8 174,9 97,3 44,8 15,9 3,5 0,1 57,5 1,906 
1991 45,2 168,0 88,1 39,5 14,4 3,2 0,2 53,4 1,796 
1992 45,6 164,2 86,1 36,8 13,3 3,0 0,2 51,3 1,750 
1993 43,3 147,2 80,3 34,5 12,3 2,6 0,2 46,3 1,607 
1994 42,5 137,2 75,7 32,4 11,6 2,4 0,1 42,9 1,514 
1995 39,0 122,8 71,7 29,5 10,6 2,3 0,1 38,7 1,386 
1996 35,8 116,5 69,0 28,3 10,0 2,2 0,1 36,2 1,315 
1997 33,1 105,5 66,3 28,1 9,5 2,1 0,1 33,6 1,227 
1998 30,4 106,9 71,2 31,2 10,3 2,0 0,1 31,2 1,266 
1999 29,6 110,6 73,8 33,4 10,4 2,0 0,1 33,4 1,307 
2000 27,0 109,2 75,4 35,5 11,5 2,0 0,1 35,4 1,310 
2001 25,8 104,2 73,0 36,8 11,7 2,2 0,1 34,5 1,273 
2002 23,5 96,6 73,1 37,0 12,2 2,2 0,1 33,1 1,206 
2004 22,0 89,3 74,6 38,9 12,9 2,3 0,1 33,3 1,201 
2005 21,0 86,3 77,1 41,5 14,2 2,4 0,1 33,9 1,210 
2006 21,9 88,9 83,0 46,3 16,1 2,4 0,1 33,6 1,287 
 
Тенденция снижения рождаемости в возрасте до 20 лет, которая, в 
основном, связана с более поздним вступлением в первый брак, соответствуют 
тем тенденциям, которые наблюдаются практически во всех развитых странах 
мира. В том числе и в тех из них, которые также как и Беларусь, в конце 80-х – 
начале  90-х гг. вступили на путь политических и социально-политических 
реформ. 
 C 2001 года рождаемость начала расти в возрастных группах 25-39 лет. 
Таким образом, увеличился средний возраст матери, при рождении первого 
ребенка (Таблица 3). Данная тенденция, видимо, связана с тем, что начали 
рождаться дети, рождения которых были отложены на предшествующие годы. 
Видимо, население страны начинает адаптироваться в новых социально-
экономических условиях. Данная тенденция позитивна и есть основания 




















1990 22,9 23,3 21,7 
1991 22,9 23,3 21,7 
…… …… …… …… 
2000 23,3 23,6 22,2 
2001 23,3 23,6 22,1 
2002 23,5 23,8 22,3 
2003 23,6 23,9 22,3 
2004 23,7 24,1 22,4 
2005 23,9 24,3 22,5 
2006 24,0 24,4 22,6 
 
В республике постоянно растет число детей, родившихся у женщин, не 
состоявших в зарегистрированном браке (Таблица 4). 
Доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном 
браке, с 1990 г. увеличилось почти в два раза. Эта тенденция – не только 
результат либо «неразумного поведения молодежи», либо осознанного решения 
«отчаявшейся» немолодой женщины родить ребенка «для себя», как принято 
считать, но и результат распространения фактических браков, которые не 
регистрируются в органах ЗАГСа. В настоящее время в республике каждый 
пятый ребенок рождается вне зарегистрированного брака (в 2006 г. доля детей 
родившихся живыми у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, 
составила в 22,7%). 
 
Таблица 4 
Дети, родившиеся живыми у женщин, не состоявших в зарегистрированном 
браке 







1990 12131 7656 4475 
1991 12420 8060 4360 
1992 12531 8304 4227 
1993 12752 8296 4456 
1994 13342 8693 4649 
1995 13631 8962 4669 
1996 14293 9321 4972 
1997 14503 9306 5197 
1998 15730 10111 5619 
1999 16539 10586 5953 
2000 17442 11422 6020 










2002 18754 12319 6635 
2003 20342 12972 7370 
2004 21252 13506 7746 
2005 21868 13824 8044 
2006 21912 13667 8245 
 
Очередное существенное снижение уровня рождаемости по структурным 
причинам следует ожидать во втором десятилетии XXI века, когда в 
детородный возраст начнут вступать родившиеся в 90-е годы. Знание этого 
факта дает возможность заранее разработать и принять соответствующие  меры, 
которые противостояли бы этому снижению и в какой-то мере помогли 
выравниванию провалов в возрастной структуре населения, несколько сместив 
календарь рождений и тем самым, погасив очередную демографическую волну. 
 
Ожидаемая продолжительность жизни 
Показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 
какой-то степени могут служить индикатором качества жизни в стране. В 
Беларуси этот показатель после бурного роста (они  выросли с 38 лет в 1897 г. 
до 72,9 лет в 1968 – 1969 гг.) стабилизировались во второй половине 70 – начале 
80-х годов и затем приобрели тенденции к снижению (до 70,8 года в 1983 – 1984 
гг.). В 1986 – 1987 гг. был отмечен кратковременный рост (до 72,0 лет), а в 
первой половине 90-х годов происходило довольно устойчивое снижение. В 90-
е годы уровень продолжительности жизни снизился ниже уровня 1958 – 1959 гг. 
и составил в 1999 г. всего 67,9 года (62,2 – для мужчин и 73,9 – для женщин) 
(Таблица 5). 
 Таблица 5 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
 



























































2003 68,5 62,7 74,7 
2004 69,0 63,2 75,0 
2005 68,8 62,9 75,1 
2006 69,4 63,6 75,5 
 
Рассматривая статистику нового десятилетия, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении в 2006 г. по сравнению с 1990 г. 
сократилась в целом на 1,7 г. и составила в 2006 году 69,4 г. – для всего 
населения, 63,6 г. – для мужчин и 75,5 г. – для женщин. У мужчин в сельской 
местности она была на 5,7 года меньше, чем у мужчин, проживающих в 
городах, а у женщин – на 3,5 года. 
Отрицательное влияние на здоровье людей начиная с 90-х гг. оказали 
ухудшение условий труда на ряде предприятий, снижение уровня 
благосостояния, ухудшение питания, бытовых условий, экологической среды, 
увеличение напряженности ритма жизни, информационные и транспортные 
перегрузки, нестабильность социально-экономического положения, 
недостаточность физической активности, снижение уровня медицинского 
обслуживания. 
В результате выросли показатели смертности от новообразований, от 
болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ и иммунитета, от 
несчастных случаев, убийств и самоубийств. Судя по показателям ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, неблагоприятным для населения 
республики Беларусь был 1999 год. Это, видимо, последствия  глобального 
финансового кризиса, который затронул экономику многих стран Юго-
Восточной Азии в ноябре 1997 г. и России в августе 1998 г. Негативное влияние 
на благосостояние белорусских граждан кризис оказал осенью 1998 г. 
Произошло  резкое падение уровня жизни, особенно социально уязвимых групп 
населения. В республике снизился уровень государственных социальных 
гарантий, резко снизилась покупательская способность заработной платы, 
обесценились рублевые сбережения населения, возросла неуверенность 
жителей Беларуси в завтрашнем дне. 
 
Детская смертность 
Начиная с 1996 года можно говорить об относительно стабильном 
снижении младенческой смертности. В 1995 г. на 1000 родившихся в стране 
умерло 13,3 детей в возрасте до 1 года, в 2000г. – 9.3 детей в возрасте до 1 года. 
В 2006 году этот показатель составил 6,2 на 1000 родившихся живыми. Однако 
следует отметить, что стабильность в снижении показателя младенческой 
смертности характерна в основном для  городской местности (1995г. –12,3; 
2000г. – 8,3; 2006г. – 5,8 детей в возрасте до 1 года). 
В сельской местности этот показатель значительно выше и его снижение не 
столь стабильно (1995г. –15,6; 2000г. –12,0; в 2006г.- 7,2 детей в возрасте до 1 
года). 
Смертность населения Беларуси возрастает. За 1990–2006 годы общий 










Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужского населения, 
при которой смертность мужчин значительно превышает смертность женщин. В 
2006 году общий коэффициент смертности мужчин составил 16,1 промилле, 
женщин – 12,6 промилле. Дифференциация отмечается и в показателях 
смертности городского и сельского населения. В 2006 году общий коэффициент 
смертности сельского населения превышал аналогичный показатель для 
городского населения в 2,2 раза. 
 
Брачность 
С конца 80-х годов в стране происходило снижение количества 
заключаемых браков и коэффициента брачности. 
Существенное влияние на этот процесс оказали особенности возрастной 
структуры населения. Для Беларуси характерна относительно высокая степень 
брачности населения. Большинство мужчин и женщин каждого поколения рано 
или поздно вступает в брак. По данным переписи 1999г. в Беларуси в возрасте 
55-59 лет было 3,0 % мужчин и 3,1 % женщин, никогда не состоявших в браке. 
На протяжении длительного времени наблюдалась тенденция к увеличению 
доли вступающих в брак в молодых возрастах. Это было характерно как для 
женщин, так и для мужчин. Если в 1960 г. среди вступающих в брак мужчин 
доля лиц в возрасте до 20 лет была равна 2,7 %, а женщин – 12,0 %, то в 1970г. 
уже 3,6 % и 22,2 %, в 1979г.- 4,0 % и 25,5 %, в 1989г. – 4,1 % и 26,2 % и в 1995г. 
– 5,8 % и 28,9 % соответственно. В 90-е годы данная тенденция изменилась, и 
доля новобрачных в возрасте до 20-ти лет стала снижаться. 
Таблица 6. 
Средний возраст вступления в брак, лет 
 
Годы Первый брак Повторный брак 
мужчины женщины мужчины женщины 
1980 24,3 22,9 37,6 34,3 
1985 23,8 22,4 37,5 34,6 
1990 23.9 22,0 37,7 35,9 
1991 23,8 21,9 37,6 35,4 
1992 23,7 21,8 37,9 35,9 
1993 23,6 21,7 37,6 35,3 
1994 23,7 21,7 37,6 35,4 
1995 23,7 21,6 38,0 35,2 
1996 24,0 21,9 38,0 35,8 
1997 24,2 22,1 37,6 35,3 
1998 24,3 22,1 37,5 35,2 
1999 24,4 22,2 37,8 35,5 
2000 24,5 22,3 38,6 36,2 
2001 24,6 22,4 38,6 36,2 
2002 24,8 22,5 39,2 36,7 










2004 25,1 22,9 40,1 37,5 
2005 25,7 23,5 40,4 37,8 
2006 25,8 23,6 40,2 37,4 
 
В 2006 году среди мужчин, вступающих в брак, доля лиц до 20 лет равна 
2,5 %, среди женщин – 12,2 %. Для вступающих в первый брак, показатели 
выше, однако и среди них четко отметилась тенденция к снижению доли 
вступающих в брак в возрасте до 20 лет. В результате в 90-е годы начал расти 
средний возраст вступления как в первый, так и в повторные браки (Таблица 6). 
 
Нерегистрируемые браки 
В последнее время во многих странах отмечена тенденция увеличения 
количества браков, не регистрируемых в органах ЗАГСа. Эта тенденция 
становится характерной и для Беларуси. На это указывает рост количества 
внебрачных рождений, многие из которых зарегистрированы по совместному 
заявлению обоих родителей, что в какой-то степени можно рассматривать как 
подтверждение существования фактического брака. Данные переписи 1999г. 
показали, что из общего числа супружеских пар 5 % состоит в 
незарегистрированном браке. При этом в возрасте 16 – 29 лет доля женщин, 
состоящих в таком браке, выше, чем доля мужчин. Начиная с возраста 30 лет, 
доля мужчин, не состоящих в зарегистрированном браке, выше, чем среди 
женщин. С возрастом удельный вес таких женщин уменьшается, а мужчин – до 
возраста 55 лет - растет. 
 
Разводимость 
Быстро растет в республике вероятность распада брака из-за развода. Так, 
если из каждой тысячи супружеских пар в 1959 году развелось 2,7; в 1970г. – 
8,5; в 1980г. – 3,2, в 1990г. – 3,4; в 1995г. – 4,1, а в 2000г. – 4,3 развода. Всего за 
2006 год было зарегистрировано 79 тыс. браков и 32 тыс. разводов. Таким 
образом, прирост составил всего 47 тыс. супружеских пар за год, не считая 
распадение браков из-за овдовения.  
 
Миграционные процессы 
Главные миграционные тенденции, характерные для Беларуси в конце 90-х 
годов в основном сохранили направленность предшествующих лет. Общий 
поток основных миграционных потоков в эти три года продолжал уменьшаться. 
Уменьшились объемы потоков репатриантов, экологических переселенцев. 
Снижался миграционный оборот Республики Беларусь со странами СНГ и 
Балтии. Несколько возрос миграционный оборот только со странами, не 
входящими в СНГ и Балтии. 
В Беларуси внутренние миграционные потоки направлены в основном из 
сельской местности в городскую. При этом 60 процентов населения, 
выбывающего из сельской местности, составляет молодежь, среди которой 
доминируют лица женского пола. Основные миграционные потоки приходятся 










Внешние миграционные потоки характеризуются положительным сальдо – 
численность лиц, прибывающих в Республику Беларусь, превышает численность 
лиц, выбывающих из Республики Беларусь. Всего за 1996 – 2005 годы 
миграционный прирост составил 104 тыс. человек; около 80 процентов 
прибывших – лица моложе трудоспособного возраста и в трудоспособном 
возрасте. При этом роль миграционного прироста в смягчении процесса 
депопуляции постоянно уменьшается. 
Таким образом, к числу наиболее отрицательных явлений и тенденций в 
области демографического развития республики следует отнести: 
сокращение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простое 
замещение родительских поколений, снижение социальных норм детности 
(преобладание однодетных семей); 
высокий уровень смертности населения, в первую очередь среди лиц в 
трудоспособном возрасте (особенно мужчин). 
В заключение следует отметить, что современная демографическая 
ситуация в Республике Беларусь представляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны. Депопуляция, особенно затяжная, ставит вопрос о 
«сохранении» самой популяции населения. Особенностью этого процесса в 
республике является, с одной стороны,  низкий, даже по меркам развитых стран, 
уровень рождаемости, а с другой – катастрофически высокий, характерный для 
слабо развитых стран, уровень смертности. Это позволяет оценивать 
современную демографическую ситуацию как кризисную, чрезвычайно 
опасную, представляющую угрозу национальной безопасности страны. 
Вместе с тем следует учитывать, что депопуляция в значительной степени 
обусловлена кардинальными изменениями параметров воспроизводства 
населения, которые начались уже несколько десятилетий назад и имеют 
общемировые закономерности. Эти тенденции носят долговременный, 
эволюционный характер.  Даже если они вызывают обоснованную 
обеспокоенность общества, они не могут быть изменены на противоположные. 
Сложившиеся к настоящему времени структура населения, и параметры его 
воспроизводства будут и в дальнейшем обусловливать депопуляцию в стране, и 
численность населения будет уменьшаться еще длительное время. Особенно 
сильно во втором десятилетии 21-го века. Исходя из этого, необходимо 
осознать, что население Беларуси вступило в период долговременного 
сокращения его численности, старения, распространения однодетности и надо 
приспособиться жить в таких условиях. 
Для недопущения ухудшения демографической ситуации в Беларуси, 
необходимо проводить последовательную демографическую политику. Но 
нельзя связывать ее меры с надеждами на большой рост рождаемости в стране и 
возврату к среднедетной (3 и более детей) семье.  
Противостоять тенденциям депопуляции в большей мере способно 
снижение смертности. Конечно, задача снижения смертности от основных 
причин смерти до уровня высокоразвитых стран и преодоления отставания от 
них по ожидаемой продолжительности жизни непростая, но все же более 










даже при стечении очень благоприятных обстоятельств и эффективности мер 
демографической политики, направленной на рост рождаемости и сокращение 
смертности естественный прирост будет минусовым еще как минимум 
несколько десятилетий. Хотя в этом случае население будет убывать за счет 
этого фактора медленнее. 
Единственный путь прекратить уменьшение численности населения в 
стране можно за счет увеличения иммиграции населения в страну. Однако этот 
путь связан с риском и может породить массу новых проблем. С некоторыми из 
них она уже столкнулась. Так, реальной угрозой национальной безопасности 
является нарастание объемов нелегальной миграции. Поэтому миграционная 
политика в стране должна быть научно обоснованной, эффективной и хорошо 
продуманной. 
В марте 2006г. была принята Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 20072010 годы, основной целью 
которой является стабилизация демографической ситуации и формирование 
предпосылок демографического роста в Республике Беларусь. Для достижения 
поставленной цели разработчики программы (Министерство труда и 
социальной защиты населения Республики Беларусь, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь и др.) определили ряд задач: 
реализация целостной системы мер социально-экономического, правового, 
организационного характера, направленных на повышение качества жизни 
семей с детьми; 
реализация комплекса мер по улучшению репродуктивного здоровья 
населения, охране здоровья матери и ребенка; 
снижение заболеваемости и смертности за счет мероприятий по 
формированию здорового образа жизни и устранения влияния неблагоприятных 
факторов  среды обитания; 
ежегодное поэтапное снижение смертности населения от всех причин с 
выходом к 2011 году на уровень 8 процентов в год; 











2.2.2. Социально-психологические особенности мужчин и женщин* 
*Текст подготовлен магистром гуманитарных наук  Минченя Еленой 
 
Вначале поговорим о компонентах гендерных различий в психологии 
мужчин и женщин. 
1. В каких сферах проявляются гендерные различия? 
2. Почему? Как могут быть объяснены эти различия? 
 
Существует 3 области гендерных различий5: 
                когнитивные (познавательные) способности; 
                мотивация и самооценка;  
                социальное поведение. 
Когнитивные способности 
Особенности памяти. Память женщин в большей степени насыщена 
отношениями, «заполнена» людьми (например, женщины больше помнят своих 
одноклассников), память мужчин событийна (они лучше запоминают события). 
Вербальные способности – понимание устной и письменной речи 
(слушание и чтение), говорение. Девочки начинают говорить раньше, издают 
больше звуков в младенчестве и быстрее усваивают язык. Девочки превосходят 
мальчиков в вербальных способностях на протяжении обучения в школе. Были 
























 Ниже приведены результаты мета-анализа, специальной статистической процедуры, обобщающей результаты 










обнаружены различия в понимании (слушании), говорении (использовании 
языка). Девочки лучше в тестах на «вербальную беглость».  
Пространственные способности – восприятие и манипуляция формами и 
фигурами. В повседневной жизни – это собирание пазлов, конструкторов, 
чтение карт. В психологических тестах – задачи на мысленное вращение фигур, 
отыскать заданную фигуру в более сложной и т.д. Начиная с подросткового 
возраста, мальчики превосходят девочек в пространственных способностях. 
Математические способности. Различия обнаруживаются в подростковом 
возрасте, до того различий нет. 
 
Объяснения: 
биологические – связаны с различным строением мужского и женского 
мозга. Однако к настоящему времени не существует данных однозначно 
доказывающих различия в строении мозга мужчин и женщин; 
социальные – в процессе социализации мальчики и девочки испытывают 
разные воздействия от окружающей их социальной среды: 
а) разный опыт мальчиков и девочек – мальчишеские игрушки в большей 
степени способствуют развитию пространственных способностей, т.к. связаны с 
активной манипуляцией с предметами; 
б) различные ожидания со стороны окружения – математика считается 
мужской областью, языки – женской, учителя и родители ожидают и поощряют 
успехи в различных сферах для мальчиков и девочек.  
   
Важно знать: различия в способностях мужчин и женщин уменьшаются в 
зависимости от времени исследования: ранние исследования (1960-70-ые гг.) 
сообщают о более выраженных гендерных различиях в способностях. Можно 
предположить, что изменение гендерного порядка (уменьшение закрытых для 
женщин сфер, работа над осознанием условности гендерных стереотипов) 
приводит к сглаживанию фиксируемых различий в способностях, что также 
подчеркивает социальную природу этих различий.   
Не существует различий между полами в уровне общего интеллекта (IQ), 
способности к запоминанию (скорее, есть различия в том, что помнят) и 
обучению, креативность, формирование понятий (мышление).  
 
Мотивация и самооценка  
М. Хорнер ввела понятие «страх успеха» для объяснения особенностей 
мотивации женщин. Согласно ее исследованиям, страх успеха характерен для 
соревновательной ситуации и связан с тем, что успех в данной ситуации 
приведет к негативным последствиям (изменение отношений, «потеря» 
женственности). Критика концепции М.Хорнер связана с тем, что страх успеха 
рассматривается ею как черта, изначально присущая женской природе, как 
глубинный психологический барьер, имеющий место в женской психике. Более 
поздние исследования акцентируют социальную природу мотивации избегания 
успеха, а также невозможность распространения влияния данного мотива на все 










страха успеха зависит от степени эгалитарности взглядов, полотипичности 
выбранной сферы деловой активности и "населенности" этой сферы другими 
женщинами.  
 
Самооценка женщин, в целом, ниже, чем самооценка мужчин. Но мужские 
и женские самооценки одинаковы, когда: 
задания опираются или связаны с  «женскими» навыками; 
была получена правдивая обратная связь (например, когда предсказать 
оценку просили не перед 1-ым, а 2-ым или 3-им экзаменом). 
 
Объяснение собственного успеха или неудачи. Женщины чаще 
приписывают успех внешним факторам (везению, удаче), а неуспех – 
внутренним, личностным факторам (способностям, усилиям). Мужчины чаще 
приписывают успех внутренним факторам, а неудачу – внешним. 
 
Восприятие мужских и женских достижений.  Исследования показывают 
большую предубежденность против достижений женщины, чем мужчины. 
Например, в исследовании Голдберга студентки более высокие баллы 
поставили статье автора-мужчины, чем той же самой статье автора-женщины. 
Большая предвзятость по отношению к достижениям женщин характерна:  
для экспертов; 
для ситуаций, когда нет строгих критериев оценки; 
когда предыдущий уровень достижения оцениваемых женщин не 
установлен («новички»).   
 
Объяснения: 
Особенности социализации мальчиков и девочек. Так, Гиллиган видит 
причину различий в разном опыте мальчиков и девочек. Девочки 
идентифицируют себя с матерью, поскольку традиционно именно мать 
ухаживает за ребенком, их гендерная идентичность вырастает из отношений с 
конкретным человеком, основана на включенности другого.  «Я» мальчика 
развивается через отделение от матери, первоначально мужественность – это 
отрицание женственности.  
Таким образом, весь опыт социализации направляет девочку на то, чтобы 
уметь поддерживать хорошие отношения с другими людьми и считать это 
значимым для себя. Вместе с тем патриархатная культура обесценивает 
женский опыт, считает его второстепенным по отношению к мужскому опыту.  
 
Социальное поведение 
Коммуникация. Стили вербального и невербального поведения. 
Вербальная коммуникация (выражение мысли с помощью языка). 
Женщины в своей речи используют больше вводных слов («может быть», «не 
знаю, правда ли»), экспрессивных выражений, что, как считают исследователи, 
делает их речь менее уверенной и категоричной, но более вежливой. Мужчины 










Невербальная коммуникация. Женщины чаще поддерживают зрительный 
контакт с собеседником. Женщины улыбаются чаще, однако если улыбающийся 
мужчина описывает себя в этой ситуации как дружественного, сочувствующего, 
то улыбающаяся женщина может описать эту ситуацию как неловкую, 
неуютную, некомфортную. Женщины несколько превосходят мужчин в 
способности понимать невербальное поведение другого человека. Мужчины 
занимают больше места в процессе взаимодействия телесным (невербальным) 
поведением. 
Агрессия (вербальное или невербальное поведение, связанное с 
причинением вреда другому человеку). В целом, мужчины более агрессивны, 
чем женщины. Фроди, Макули и Том установили, что мужчины и женщины по-
разному воспринимают агрессию и ее последствия. Женщины сообщали о 
большей вине и тревоге как последствиях проявления агрессии, 
обеспокоенности состоянием «жертвы» этой агрессии и вредом, которым 
агрессия может причинить им самим.  
 
Объяснения: 
- биологические факторы (относительно агрессии). Существуют 
исследования, показывающие связь между агрессивным поведением и уровнем 
мужского полового гормона – тестостерона. Однако проблема состоит в том, 
что наличие связи не доказывает тот факт, что мужской гормон является 
причиной агрессивного поведения;  
-  социальные факторы. Различные требования и ожидания, предъявляемые 
окружением к мальчикам и девочкам. Например, мальчик должен уметь 
постоять за себя и быть защитником для слабых, что в свою очередь делает 
проявление агрессии в некоторых ситуациях нормативным (позволительным).  
 
Заключительные замечания 
Непосредственно исследования половых различий имеют незначительную 
ценность. Во-первых, потому что различий между полами не обнаружено по 
большому количеству психологических свойств и качеств, во-вторых, различия 
между разными женщинами могут оказаться более значительными, чем 
различия между женщинами и мужчинами.  
В тоже время сохраняется и постоянно воспроизводится представления о 
мужчинах и женщинах как разных группах. Поэтому более важным является 
вопрос о том, каким образом мужчины и женщины конструируются как разные 
группы.  
Кроме того, с точки зрения, гендерной психологии, исследования различий 
способствуют усилению дихотомии или противопоставления мужское - 
женское. Однако пол редко является единственным фактором, определяющим 
те или иные различия. Как правило, имеет место взаимодействие разных 
факторов – пол, возраст, образование, социально-экономический слой и т.д. 
Не менее важным является изменение восприятия «женского» как «не-
нормы».  Например, значимость для  женщин отношений с другими людьми 










является понимание и проговаривание «женского» вне отношения к 










2.2.3. Родительство как социальный институт* 
 
*Материал подготовлен по книге И.С.Кона «Ребенок и общество», М., 
AKADEMIA, 2003, 335 с. 
 
Что стимулирует людей рожать и воспитывать детей? 
Демографы и социологи нередко говорят о том, что у людей есть 
«потребность в детях», «потребность в материнстве», «потребность в 
отцовстве».  
Но какова эта потребность? В чем ее содержание и из чего она состоит? 
Есть экономическая составляющая: родители ожидают, что дети будут 
обеспечивать их в старости, содержать их, оказывать материальную поддержку. 
Психологическая составляющая сводится к потребности человека в любви, 
в том, чтобы альтруистично заботиться  и опекать ребенка. 
Социальная составляющая – деторождение подтверждает полноценность 
человека, его способность продолжать человеческий род. 
Мировое исследование ценностей, которое началось в 1970 году, как 
сравнительный долгосрочный анализ ценностных ориентаций 43 европейских 
стран показывает, что, несмотря на большое количество разводов, 
распространение внебрачных сожительств и неполных семей, ослабление роли 
родителей в воспитании детей, граждане современной Европы в своем 
большинстве считают, что семья и брак не отмирают. Например, в 1990 году 
83% европейцев на первое место в своих жизненных приоритетах поставили 
семью, в 2002 году более 90% белорусов разных возрастных групп назвали 
самой главной жизненной ценностью - семью.  Год от года увеличивается 
количество людей, согласных с тем, что «для счастливого детства ребенок 
нуждается в доме, где есть отец и мать». Количество людей, которые считают, 
что для полноты жизни женщина должна иметь детей, выросло в 15 странах, а 
уменьшилось только в 4-х. Сегодня «детские» и семейные ценности явно 
находятся на подъеме.  
Природа родительской любви не всегда и не везде одинакова.  
Во многих древних обществах был распространен инфантицид, т.е. 
детоубийство, что было связано с недостатком еды и других средств к 
существованию членов общин. Убивали главным образом младенцев, которых 
по разным причинам считали неполноценными. Вместе с тем, иметь детей 
считалось почетным. Двойственность отношения к детям является, по-
видимому, нормой для первобытного общества.  
Право полновластно распоряжаться жизнью и смертью детей было 
отобрано у отцов только в конце 4-го века  нашей эры. Инфантицид стал 
считаться преступлением. Запрещение детоубийства еще не было признанием за 
ребенком права на любовь и отдельное  существование. В Библии содержится 
около 2000 упоминаний о детях. Среди них – многочисленные сцены 
принесения детей в жертву, побивания их камнями, просто избиения. 
Многократно подчеркивается требование к детям быть послушными. И нет 










Детей дискриминировали в античности и в средние века. 
Высокая рождаемость и большая смертность были нормой жизни. В 
результате плохого и небрежного ухода в 17-ом – 19-ом веках в странах 
Западной Европы на первом году жизни умирали от одной пятой до одной трети 
всех новорожденных. До 20 лет доживало меньше половины рожденных. 
Материнские чувства были нежнее и тоньше отцовских. Отношения между 
родителями и детьми определялись социальными нормами, сознанием долга и 
родственных обязанностей. 
Во многих обществах методы воспитания были весьма жестокими. Дети 
находились в зависимом и подчиненном положении. Российский свод правил 
семейной жизни «Домострой» запрещал даже смеяться и играть с ребенком. 
Родоначальником идеи родительской любви считается французский 
просветитель Жан-Жак Руссо. В конце 18-го – начале 19-го веков в 
общественном сознании родительская любовь утвердилось как главная 
нравственная ценность. Однако это не означало распространения нежных и 
добрых отношений между родителями и детьми.  
Родительская любовь, современное родительство является продуктом 
длительного и весьма противоречивого исторического развития. 
Родительство как социальный институт состоит из двух элементов: 
материнства и отцовства. 
Материнство имеет как биологический компонент, так и социальный, т.е., 
оно обусловлено как природой женщины, так и социальными нормами. 
Понятие «материнский инстинкт» не следует понимать буквально и 
однозначно.  В нашей культурной среде материнство является одной из ролей 
женщины, ее стереотипа. Нередко считается, что материнство – главное 
предназначение женщины. Именно оно делает женщину женщиной. Однако 
сегодня такой взгляд переосмысливается. Политика гендерного равенства 
основана на том, что женщина должна иметь право выбора своей жизненной 
стратегии: посвятить свою жизнь только рождению и воспитанию детей, 
заниматься только профессиональной деятельностью, или же сочетать 
семейные и профессиональные роли. 
Итак, материнство, с одной стороны, это биологическая функция женщины, 
ее способность рожать детей. Это зачатие, вынашивание, вскармливание 
потомства. С другой стороны, материнство, это социальная роль женщины по 
рождению и воспитанию детей. Материнство подразумевает большой вклад 
женщины в воспитание ребенка в соответствии с требованиями времени. 
Отцовство является историческим институтом.  Первоначально это было 
связано только с оплодотворением мужчиной женщины. На протяжении 
длительного исторического периода была известна только мать ребенка. Когда 
после группового брака появляется парный брак, становится возможным 
установление биологического отцовства конкретных мужчин. Обязанность 
мужчин защищать женщин и детей от внешних опасностей стала дополняться 
жизнеобеспечением женщины и ее детей, заботой о кормлении. Причем, это 










зависят от множества социокультурных условий и существенно варьируют от 
культуры к культуре. 
Сила отцовского влияния на детей в прошлом заключалась, прежде всего, в 
том, что он был воплощением власти, экономической состоятельности. В 
патриархальной крестьянской семье отец много работал по хозяйству, и дети 
помогали ему в этом. В традиционной городской семье работу отца дети не 
видят, но они знают, что он зарабатывает деньги, на которые живет семья.  
Сегодня вне дома работают не только отцы, но и матери. Но в семье, по 
дому матери работают гораздо больше, чем отцы. И дети это наблюдают. 
Авторитет матери может увеличиваться, а авторитет отца – снижаться, 
особенно если мужчина подвергается критике со стороны женщины. 
Ослабление и даже утрата мужской власти в семье отражается и на отношениях 
отцов с детьми. 
Если раньше отцовство было обязательным аспектом мужественности 
(мужчина обязательно должен быть отцом), то теперь это становится делом 
свободного выбора, которым одни мужчины занимаются, а другие – нет. Как 
свидетельствуют исследования, возрастает степень вовлеченности современных 
отцов в воспитание детей. Однако этого еще далеко не достаточно, чтобы 












2.2.4. Способность к браку* 
 
*Источники:  
1. Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак. М.:1986;  
2. Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб., 2005, с.42 
 
В.А. Сысенко ввел понятие «способность к браку», предполагающее 
следующие слагаемые: 
- способность заботиться о другом человеке, самоотверженно служить ему, 
деятельно делать добро; 
- способность сочувствовать, сопереживать, сострадать, то есть «входить» в 
эмоциональный мир другого партнера, понимать его радости и горести, 
переживать неудачи, находить духовное единение; 
- способность к кооперации, сотрудничеству, межчеловеческому общению, 
наличие навыков и умений в осуществлении многих видов труда, организации 
домашнего потребления и распределения; 
- высокая этическая культура, предполагающая быть терпимым и 
снисходительным, великодушным и добрым, принимать другого человека. 
Все эти способности являются показателями умения человека быстро 
корректировать свое поведение в соответствии с изменяющимися 
обстоятельствами, проявлять терпимость, устойчивость и предсказуемость 
своего поведения, способность к компромиссу. 
 
Способной к браку является зрелая личность, которая имеет следующие 
качества (Г.Олпорт): 
способность к теплым, сердечным отношениям, дружеской интимности 
(любви к близким людям без собственнического чувства, ревности) и 
сочувствию (проявляющимся в терпимости к различиям в ценностях и 
установках); 
способность справляться со своими эмоциональными состояниями таким 
образом, чтобы это не мешало благополучию других; 
реалистичность восприятия, опыта и притязаний, выражающаяся, в 
частности, в том, чтобы видеть вещи такими, как они есть, а не такими, какими 
хотелось бы их видеть; 
четкое  представление о своих сильных сторонах и слабостях; 
у зрелого человека есть дело, которое ему важно делать. 
 
Данные черты зрелой личности имеют прямое отношение к успешности 
брака во всех его аспектах, а также выбору супруга при вступлении в брак. 
Зрелая личность обладает способностью реалистического восприятия других 
людей (без идеализации партнера), адекватного выбора спутника жизни в 
соответствии со знанием своих особенностей и жизненных планов, построения 
успешных супружеских отношений и преодоления неизбежных проблем на 










2.2.5.  Адаптация супругов к браку* 
 
*Источник: Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак. М., 1986, с. 76 – 99 
 
Брачная адаптация – это постепенный процесс взаимного приспособления 
супругов, которое основано, прежде всего, на положительных привязанностях  
и положительных чувствах (симпатия, влюбленность, дружба, любовь). Однако 
чувства симпатии и влюбленности не дают еще гарантии того, что брачная 
адаптация в целом завершится успешно. Требуется согласование потребностей 
и интересов двух партнеров, которые до этого удовлетворялись независимо и 
автономно. 
 
Брачная адаптация имеет несколько сторон: 
адаптация к брачным ролям, к новым обязанностям и правам, к совместной 
согласованной деятельности, к разделению труда в брачном союзе; 
адаптация к темпераменту, характеру, ко всему психическому миру 
партнера; 
адаптация к потребностям, интересам, привычкам, образу и стилю жизни 
брачного партнера; 
адаптация к основным ценностям жизни, «жизненной философии», 
пониманию цели и смысла жизни партера; 
адаптация физиологическая, в том числе  сексуальная; 
адаптация к профессиональной деятельности партнера.  
 
Комбинация способностей человека, степень их наличия и развитости дает 
возможность выделить определенные типы личностей по уровню адаптации к 
жизни в браке. 
 
Высокоадаптированные – индивиды, которые имеют высокие и очень 
высокие способности к общению, сотрудничеству, кооперации. О таких людях 
принято говорить, что они «прирожденные психологи», поскольку они 
понимают психическое состояние других людей. У них высокая способность к 
самопознанию. Они самокритичны, имеют высокое чувство собственного 
достоинства, дружелюбны, радушны, отличаются высоким уровнем 
нравственного развития. К любым обязанностям относятся с достаточной 
ответственностью, в подавляющем большинстве имеют хорошее психическое 
здоровье. Эти люди удачно сочетают в себе социальные, альтруистические и 
эгоистические типы поведения. 
 
Среднеадаптированные – индивиды характеризуются неравномерным 
развитием общих адаптационных способностей. Например, хорошие задатки к 
общению и эмоциональным контактам могут сочетаться с неразвитой 











Низкоадаптированные личности – это люди страдающие алкоголизмом, 
наркоманией, различными нервно-психическими расстройствами (истерия, 
невроз навязчивых состояний, различные устойчивые страхи, различные виды 
депрессии, сильно выраженные случаи истощения нервной системы, 
психастении и др.). К этой группе относятся и лица со слабой и средней 
умственной отсталостью. Чем больше в обществе пьяниц, алкоголиков и 
наркоманов, тем больше людей, не способных жить в браке. 
 
Дезадаптированные личности – люди с прогрессирующими формами 
шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, с тяжелыми мозговыми 
травмами, с тяжелыми формами умственной отсталости и т.д. Часто такие люди 












2.2.6.  Внутрисемейные роли* 
 
*Источник: Андреева Т.В. Психология современной семьи. СПб., Речь, 
2005, с.98 
 
Воспитатель – воспитание детей заключается в реализации обязанностей, 
связанных с развитием ребенка в компетентную (знающую, сведущую), 
моральную и социализированную (приспособленную к жизни в обществе) 
личность. 
«Психотерапевт» - человек, который создает и поддерживает 
эмоциональный климат в семье. В современной семье одной из основных 
потребностей членов семьи является потребность в поддержке, защите, 
личностном комфорте. Реализация этой роли связана с активностью, с умением 
и готовностью выслушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в 
проблеме, эмоционально поддержать. 
Кормилец, ответственный за материальное обеспечение семьи. Эта роль 
связана делами и обязанностями по зарабатыванию денег, организацией для 
семьи адекватного дл нее уровня материального благосостояния. 
Организатор  развлечений, досуга. Роль включает в себя выдвижение 
различного рода инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с 
организацией выхода семьи в гости, в кино, театр, на концерт и т.д., а также 
планирование и проведение отпуска, каникул. 
Хозяин (хозяйка). Традиционно эта роль включает в себя покупку 
продуктов питания и приготовление пищи, уход за одеждой, обеспечение уюта, 
порядка и чистоты в доме. 
Сексуальный партнер. Различного рода активность в плане сексуального 
поведения. 
Организатор семейной субкультуры. Реализация этой роли 
подразумевает активность, направленную на формирование у членов семьи 
определенных культурных ценностей, достаточно разнообразных интересов и 
увлечений.  
 








Организатор развлечений и организатор семейной субкультуры – роли, 
которые характерны для семей нового типа – эгалитарного, современного. Их 












2.2.7. Феминизм и материнство* 
 
*Лекция подготовлена с использованием материалов Ивановой Евгении, 
магистра гуманитарных наук, и книги И.Н.Тартаковской «Гендерная 
социология», М., 2005г. 
 
Согласно стереотипным представлениям феминисты и феминистки в целом 
негативно относятся к материнству. Но это далеко не так. 
Феминизм – (фр. Fèminisme < лат.  Femina – женщина) – женское движение 
за уравнивание в правах женщин с мужчинами.  
Слово «феминизм» получило широкое распространение в Западном мире с 
1880-х годов. Появление этого термина было связано с необходимостью 
обозначать тех людей, которые выступали за возрастание социальной роли 
женщины и за ее право определять себя как самостоятельную личность.  
Феминизм как идейное течение весьма неоднороден. 
Радикальный феминизм дискриминацию женщин объясняет патриархатом 
– главенством мужчин. Патриархат – власть мужчин. Женщины живут в 
мужском мире, с мужскими законами, с мужскими правилами, нормами и 
ценностями. 
Культурный феминизм утверждает, что женщины благодаря своей природе 
и/или в результате своего особого женского исторического опыта обладают 
особенными женскими (феминными) качествами.  К таким качествам относят 
сопереживание, стремление к радости и миру, доверие, стремление отдавать. В 
обществе, которое будет построено на основе женских ценностей, все люди 
смогут проявлять заботу друг о друге и испытывать радость от близости. 
Марксистский феминизм объясняет угнетение женщин, в первую очередь, 
капитализмом, а во вторую, мужским доминированием. Женщины зависят от 
средств производства в капиталистической системе. Освобождение от 
капитализма приведет и к освобождению от гендерного угнетения. 
Либеральный феминизм, признавая гендерную дискриминацию, для 
достижения равноправия полов считает достаточным образование и воспитание 
мужчин и женщин в духе равенства, принятие или изменение законодательства, 
лоббирование интересов женщин в структурах власти, создание женских 
коалиций. 
Материнство является одной из функций женщины. 
В патриархатной теории разделения  половых ролей выделялись 
следующие основные положения относительно материнства: 
всем женщинам необходимо быть матерями, 
всем матерям необходимы дети, 
всем детям необходимы их матери. 
В 1960-е годы был опубликован целый ряд работ, основанных на данных 
разных исследований, в которых доказывалось, что между матерью и ребенком 
существует особая связь, особый род близких отношений, которые совершенно 
необходимы ребенку и его развитию. При этом идеология материнства очень 










бесконечно любящие существа, готовые к жертвенности во имя ребенка. С 
другой стороны, их считают невротичками, не способными правильно 
воспитывать детей. С одной стороны, на них возлагается полная 
ответственность за судьбу детей, а с другой стороны, они представлены как 
неразумные существа, следующие инстинктам и своей природе. 
Несколько позже феминизмом эта идеология была подвергнута резкой 
критике. «Миф материнства» начал переосмысливаться. Материнство и другие 
функции женщины не должны исключать друг друга. Материнство не должно 
навязываться каждой женщине. Женщина должна иметь выбор: рожать или не 
рожать детей, становиться или не становиться матерью. Как правило, 
материнство связано с обреченностью женщины выполнять всю домашнюю 
работу. Биологические факты вынашивания и выкармливания ребенка ведут к 
преимущественной ответственности матери за уход за ребенком, к 
установлению теплой связи между ней и малышом, что естественно переходит в 
необходимость покупать и готовить ему еду, стирать одежду, помогать ему во 
всем и т.д.  
Нередко возникает ситуация, когда женщина хочет быть матерью, но не 
только. Она хочет еще стать профессионалом, добиться чего-то в общественной 
жизни. Но социальные условия таковы, что она не может эти цели совместить. 
Часто в условиях изолированной семьи и с минимальной поддержкой извне, 
материнство становится обузой и само по себе, и потому, что означает, что 
женщина буквально заперта дома. Даже те супруги, которые вначале разделяли 
обязанности по дому, после рождения ребенка, перестают это делать. Женщина 
остается дома с ребенком в силу «естественности» ее положения, а мужчина  
старается зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, и у него 
«естественно» не остается времени на то, чтобы делать что-то по дому и 
ухаживать за ребенком. Даже тогда, когда женщина возвращается на работу вне 
дома, домашние обязанности по-прежнему остаются только ее уделом. Даже в 
том случае, если муж принимает заметное участие в выполнении домашней 
работы, ответственность за состояние дел в доме все равно остается за женой. 
Традиционная роль отца сводится к трем главным функциям: 
обеспечение семьи/детей, 
их защита, 
выполнение специфических задач воспитания, выражающихся в приучении 
детей к дисциплине, порядку, в демонстрации им своего авторитета и власти, в 
случае необходимости  – к наказанию. 
Многие отцы сегодня достаточно далеки от семьи психологически, т.е. 
мало вникают в семейные (и особенно детские) дела и проблемы. Кроме этого 
очень распространилось пьянство и алкоголизм среди мужчин, сопряженные с 
проявлением насилия в отношении женщины и детей. 
Традиционное дистанцирование (отстраненность) отца от семьи в условиях 
высокой экономической самостоятельности женщин стало неприемлемым для 
многих женщин. Поэтому большая часть из них сделала выбор в пользу развода 
или одинокого родительства, считая, что отцовские функции столь эфемерны, 










Однако хорошо известно, что ребенку нужны и мать, и отец. Выход из 
существующей ситуации ненадлежащего выполнения родителями своих 
обязанностей видится в воспитании «новых» родителей, по-новому 











2.2.8. Анализ состояния и тенденций изменения семьи в современном 
обществе 
 
Семья – это объединение лиц, связанных между собой  моральной и 
материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами  
и обязанностями, вытекающими из брака, родительства, родства, 
усыновления/удочерения. Брак – одно из самых распространенных оснований 
создания семьи. Брак - это исторически изменяющиеся формы отношений 
между женщиной и мужчиной, при помощи которых общество  санкционирует 
и регулирует их половую жизнь, их супружеские права и обязанности. 
  Семья включает в себя всю систему общественных отношений – брачных 
и родственных, правовых и социальных, хозяйственно – бытовых и 
экономических, нравственных и этических, психологических и эмоциональных. 
Благодаря этому семья как социальная общность является первичным 
элементом, опосредующим связь личности с обществом: она формирует у 
ребенка представление о социальных связях и включает в них его с рождения. 
Социальное предназначение семьи связано с тем, что она поддерживает 
биологическую непрерывность общества путем осуществления родительских 
стремлений. Обеспечивает удовлетворение первичных биологических 
потребностей своих членов в пище, тепле и т.д., также необходимых и для их 
социальной деятельности, а также вторичных, социальных – удовлетворяет 
эмоциональные потребности своих членов, поддерживая их эмоционально-
психологическую стабильность. Передает культурное наследие новому 
поколению и формирует у него нормы совместной жизни в обществе, 
осуществляет первичный социальный контроль над поведением своих членов, 
предопределяет социальное положение детей.  
Как никакое другое социальное образование, семья обладает уникальной 
способностью соединять личные, коллективные и общественные интересы, 
потому что она выполняет множество функций и способна «окультуривать» 
физиологические и психологические потребности человека, и потому, что она 
способна к самоорганизации и саморазвитию.  
Одним из отличительных и удивительных свойств семьи является гибкость 
и динамичность форм ее структурной организации. Благодаря универсальной 
способности адаптироваться к особенностям «всех времен и народов» люди 
создали огромное многообразие типов семейных структур, порой видоизменяя 
«лицо семьи» до неузнаваемости, но сохраняя при этом  ее сущность как 
социального института, социальной общности и малой группы. 
Брак представляет собой начало и «ядро» семьи. Супружеские отношения 
обычно «задают тон» всем остальным  внутрисемейным отношениям 
Проблема устойчивости брака и семьи имеет  необыкновенно большое 
значение для миллионов людей, для их личного  счастья и благополучия, для 
ощущения ими полноты жизни и удовлетворенности ею. Неудачи в семейной 
жизни  воспринимаются каждым человеком как крушение наиболее важных и 









Трансформационные процессы, происходящие в Беларуси, связаны не 
только с глубокими изменениями в политической и экономической сферах, но и 
с социальной дезинтеграцией общества, изменением его ценностно-
нормативной структуры. Все эти преобразования влияют и на состояние 
социального института семьи. Происходит переход от прежней, устоявшейся 
модели  семьи традиционного типа к новой, современной модели, с 
равноправными отношениями. Меняются возможности деятельности и 
самовыражения индивидов, внутренние связи между ними, ценностные 
ориентации и жизненные приоритеты, брачные установки женщин и мужчин.  
Социологи сегодня выделяют следующие тенденции  развития брачно-
семейных отношений в Республике Беларусь: 
происходит дальнейшая нуклеаризация семьи (т.е. уменьшение ее 
численности за счет того, что в семье проживает только два поколения: 
родители и дети, причем родители чаще всего  ограничиваются рождением 
одного или двух детей); 
после длительного ежегодного роста количества разводов с 2000 г.  в нашей 
стране он прекратился и шло медленное снижение  числа разводов, однако с 
2006 г. количество разводов опять стало увеличиваться; 
увеличивается количество внебрачных детей (около 30% детей в 2004 г. в 
Беларуси  родились вне брака); 
возникают и получают  некоторое распространение новые формы  брачно-
семейных отношений (фактическое сожительство, повторный брак, неполная 
семья, суингерство - обмен  брачными партнерами, открытый брак – с 
признанным допущением супружеской неверности, пробный брак,  браки-
посещения и др.); 
наблюдается кризис материнства (растет количество социальных сирот, 
увеличивается алкоголизм и табакокурение среди женщин, снижается 
рождаемость); 
происходит индивидуализация жизни, распространение внесемейной 
активности конкурируют с межличностными связями  в семье между мужьями 
и женами, между взрослыми и детьми; 
снижается воспитательный потенциал семьи, что объективно выражается в 
большом количестве несовершеннолетних с отклоняющимся или 
противоправным поведением. 
Согласно социологическим исследованиям и жизненным наблюдениям в 
настоящее время у нас в стране (как и во всех странах мира) нет гендерного 
равенства, отчасти потому что женщины несут двойную нагрузку: на работе и 
дома, а мужчины очень мало участвуют в ведении домашнего хозяйства, в 
уходе за детьми и в их воспитании.  Это притом, что женщины наравне с 
мужчинами зарабатывают деньги, и также являются «кормилицами» семьи. И 
нередко современные молодые мужчины хотят больше заниматься домашними 
делами и детьми, но общественное мнение их осуждает, а нередко и их жены 
говорят, что это не «мужское дело». Эту несправедливую ситуацию нужно 
менять, потому что она приводит к неудовлетворенности и напряженности в 










браков, плохо сказывается на детях. Конфликты в семье и развод родителей 
отрицательно сказываются на жизненной судьбе юноши и девушки. Если 
ребенок рос в конфликтной семье или с одним родителем, у него нет 
положительного образца для создания гармоничных отношений с 
представителем другого пола, для создания полноценной семьи. Ему гораздо 
труднее, чем выходцу из полной и благополучной семьи, создать собственную 
успешную семью. 
Процессы демократизации привели к тому, что традиционный тип 
патриархальной семьи с жестким закреплением ролей и обязанностей супругов 
постепенно заменяется равноправными (эгалитарными) связями между мужем и 
женой, взрослыми и детьми.  Происходит смена брачно-семейной идеологии: во 
взглядах мужчин и женщин на совместную жизнь, распределение ролей в 
хозяйстве, в отношении к супружеской верности, характере преемственности 
поколений.  
Сегодня молодым людям важно еще до заключения брака и создания семьи 
готовить себя к тому, что семейные дела и  родительские обязанности должны 
справедливо распределяться между женой и мужем. 
Опираясь на данные социологических исследований, можно, несмотря ни 
на что, утверждать, что ценность семьи как некой общности людей является 
непреходящей. Требования к семье в разные времена выдвигаются разные, но 
потребность в ней сохраняется всегда.  Сегодня важным вызовом времени 
является установление гендерного равенства, не только в обществе, но и в 
семье. Это означает не только наличие равных прав, но и равных возможностей 
для женщин и мужчин. Мужчина и женщина должны уважать друг друга как 











2.3. Материалы для интерактивных занятий 
 
2.3.1. Сюжеты для ролевых игр: «Различные типы взаимоотношений в 
семьях» 
 
Карточки с сюжетами раздаются участникам для осмысления и 
разыгрывания. 
Сюжет 1 
Мама и маленький сын. Традиционная семья. 
 
Сценка в магазине. 
 
Сын: Мама, мама, купи мне, пожалуйста, куклу! 
Мама: Куклу? Зачем тебе кукла? У тебя уже много игрушек. (Говорит 
явно недовольным голосом, она явно раздражена, ей неприятно желание 
мальчика). 
Сын:  Я хочу играть «в дом», а ребенка-то нет. 
Мама: Ты же мальчик, будущий мужчина, только девочки в куклы 
играют. Давай-ка, лучше купим робота. (Мама говорит назидательным 
голосом, не оставляя для ребенка возможности изменить ситуацию. Она 
считает свою позицию единственно верной). 
 
Сюжет 2 
Мама и маленький сын. Эгалитарная, равноправная семья. 
 
Сценка в магазине игрушек. 
 
Сын:  (Любуясь на красивую игрушку). Мама, мне бы так хотелось, 
чтобы ты мне куклу подарила. 
Мама: (Без удивления). Хорошо, когда будут деньги (зарплату получу), 
тогда и куплю. (Мама не возражает, ее голос ровный).  
 
Сюжет 3 
 Муж и жена. Традиционная семья. 
 
Сценка на кухне. 
 
Жена: (Просящим голосом). Андрей, я собираюсь сходить к подруге на 
часик. Мы хотим обсудить маскарадные костюмы для детей на праздничный 
утренник. А ты, пожалуйста, займись чем-нибудь с Алешкой. (Сынишка 5 
лет). 
Муж: (Тоном, не терпящим возражений). Никуда ты не пойдешь. Я 















 Муж и Жена. Эгалитарная, равноправная  семья. 
 
Сценка на кухне. 
Муж: Лена, я уже пришел. Ты собиралась куда-то пойти? Можешь уже 
идти. Мы с Алешкой здесь сами управимся. 
Жена: Вот спасибо! Мы с Мариной хотим обсудить детские костюмы 





Отец и сын. Эгалитарная, равноправная  семья. 
Сценка на кухне. 
 
Отец: (Привычным спокойным голосом). Вадим, пока придет с работы 
мама, нам надо кое-что сделать… 
Сын: (Понимающее). Да-да, я знаю. Я быстро помою посуду, а ты 
сделай салат. 
Отец:  Нет, давай наоборот. У тебя салаты лучше получаются. 




 Мать, сын и дочь среднего школьного возраста. Традиционная семья. 
 
Сценка на кухне. 
 
Мама: (Привычно). Дети, мне нужна ваша помощь. У нас много дел. 
Сын: Я пошел гулять с собакой.  
Дочь: А я пошла чистить картошку. 
Мама: Ну, вот и хорошо, что вы знаете свои обязанности. 
 
После проигрывания сценок необходимо провести анализ сюжетов. Почему 
в разных типах семей (традиционной и эгалитарной) существуют такие разные 
нормы? Что и почему закреплено за женщиной и мужчиной, девочкой и 











2.3.2 Творческая мастерская 
 
Это метод работы, при котором участники разбиваются на несколько групп 
по 5-7 человек и воплощают с помощью своего творчества и подручных 
материалов какую-то идею в сконструированную модель.  
Тему и задание выдает тренер. Например, соорудить модель счастливой 
семьи. Для выполнения задания дается определенное количество времени 
(обычно 40 – 60 минут). Группам предоставляются необходимые материалы: 
бумага белая и цветная, картон, кусочки ткани, карандаши, маркеры, клей, 
ножницы, старые полноцветные журналы, бижутерия, нитки и т.д., т.е. все то, 
что поможет сконструировать группе какую-то модель в трехмерном 
измерении. 
После окончания групповой работы проводится ее презентация перед 
всеми участниками. Презентация осуществляется в форме демонстрации своей 
модели и объяснения ее сущности.  
Во время работы групп за их деятельностью могут тайно наблюдать 
помощники тренера. Их цель: фиксировать наиболее яркие и выразительные 
высказывания и комментарии членов групп во время их работы. Эти заметки 
зачитываются после окончания групповой работы и ее презентации. Нередко 













2.3.3. Описание тренинга по коммуникации в паре 
 
Теоретические занятия рекомендуется прерывать на выполнение каких-
либо практических заданий или чередовать с какими-то занимательными 
упражнениями.  
В данном случае предлагается провести упражнение на выработку 
внимания к партнеру, к тому, что он/она говорит. Участницы разбиваются на 
пары. Способ разбивки может быть разным. Например, один из них, когда  все 
рассчитываются на первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и т.д. 
номера (в зависимости от того, сколько участниц в группе). Затем номера 
повторяются. Участницы с двумя  одинаковыми номерами объединяются в 
пары. Пары рассаживаются так, чтобы не очень мешать другим парам. Потому 
что выполнение задания связано с дачей участницы конкретных указаний своей 
партнерше, которая будет их выполнять. Последняя должна хорошо слышать то, 
что  говорится ей, а не другим участницам. 
Для выполнения задания необходимы чистые листы бумаги, листы с 
заготовками рисунков, а также фломастеры или маркеры (ручки, карандаши). В 
каждой паре определяется та, которая будет говорить (давать задание), и та, 
которая будет задание выполнять.  
Участница, которая выполняет задание, получает лист чистой бумаги и 
фломастер (или ручку, маркер, карандаш, т.е. то, чем можно рисовать). 
Участница, которая будет давать задание своей партнерше, получает от тренера 
лист с рисунком, выполненным с использованием геометрических фигур. Ее 
задача, не показывая рисунка, давать такие указания работающей с ней в паре 
участнице, чтобы та максимально точно изобразила на своем листе рисунок, 
оригинал которого находится у той, которая дает ей указания. Для той, которая 
говорит и дает задания, очень важно таким образом формулировать 
предложения, чтобы партнерша могла понимать ее однозначно. Для той, кто 
рисует, очень важно внимательно слушать и точно выполнять задание.  В 
качестве рисунков – оригиналов может выступать изображение человечка, в 























2.3.4. Работа в малых группах «Ответственное родительство» 
 
Тренер должен разделить участников на малые группы и рассказать общие 
требования к работе в группах (уважение мнения всех, активность участников в 
обсуждении, разделение ролей внутри группы по оформлению и презентации 
результатов обсуждения и т.д.).  
Каждая группа получает тему,  результаты для обсуждения которой 
необходимо представить участникам других малых групп через  определенный 
промежуток времени.  
Темы для обсуждения и возможные результаты работы в группе: 
1. Какие виды ответственности включает в себя понятие 
«ответственное родительство»? 
Ответственное родительство включает ответственность: 
• за другого человека (высшее проявление качества ответственности): 
частично – за супруга, родителей, родственников (гибкое распределение 
ежедневных обязанностей, а также их перераспределение в случае болезни, 
тяжелых жизненных обстоятельств и т.п.) и частично либо полностью – за 
ребенка; 
• за решение о зачатии и рождении ребенка;  
• за существование семьи как социальной единицы, как целостности, 
которая обеспечивает полноценную жизнь человека в кругу близких людей, 
любящих и понимающих друг друга. 
2. Какое поведение неприемлемо для ответственных родителей? 
Ответственное родительство исключает: 
• Курение; 
• употребление алкогольных напитков; 
• употребление наркотиков; 
• случайные половые связи; 
• беспорядочный образ жизни; 
• и т.д. 
3. Какое поведение приемлемо для ответственных родителей? 
Ответственное родительство предполагает: 
• заботу о всех членах семьи; 
• соблюдение режима дня; 
• отказ от вредных привычек; 
• сбалансированное питание; 
• занятие физкультурой, спортом; 
• защищенный секс; 
• планирование рождаемости; 
• регулярный медицинский осмотр; 
• и т.д. 
 
Тренер подводит итог работы всех групп и подводит участников к выводу, 
что ответственность в родительстве выражается в способности человека 










выполнять их. Обязательства касаются обеспечения и сохранения 
собственной жизни и своего здоровья, а также здоровья своего супруга 











2.4. Материалы для дискуссий и мозгового штурма  
 
2.4.1 Мозговой штурм и дискуссия на тему: «Семья и ее значение для 
современного человека» 
 
Мозговой штурм на тему: «Что такое семья?». (До начала штурма можно 
развесить на видных местах слайды с основными понятиями – семья, семейные 
роли мужчины и женщины). 
 Тренер задает участникам вопросы: С чем у вас ассоциируется понятие 
«СЕМЬЯ»? Что вы представляете себе, когда говорят слово «семья»? Ответы 
могут иметь позитивный и негативный характер. Ответы участников заносятся 
на лист ватмана, который размещен в таком месте, где он виден всем. Лист 
заранее нужно разделить на две части вертикальной линией. С одной стороны 
заносятся позитивные ответы, а с другой стороны – негативные. 
Такая работа может проходить в течение 5-10 минут. 
После этого нужно обсудить ответы, имеющие негативные характер, и 
подумать о том, почему семья иногда играет отрицательную роль в жизни 
современного человека, ассоциируется с отрицательными эмоциями. При этом 
нужно подчеркнуть, что семья призвана быть убежищем для каждого человека, 
тем местом, где каждый может получить заботу и поддержку, любовь и помощь. 
Мозговой штурм может продолжиться дискуссией о роли каждого члена 
семьи в ее благополучии. Вопрос тренера к группе: Какой вклад в семью 
должны вносить мужья, жены, дети, чтобы семья была желанным и дружным 
сообществом близких людей? 
Ответы заносятся на другой лист ватмана, а затем обобщаются. 
Трудно предположить, к каким выводам придут участники мозгового 
штурма и дискуссии, ведь у каждого человека есть собственный жизненный 
опыт – большой или малый, позитивный или негативный. Но тренер в конце 
обсуждения должен вывести группу на понимание позитивной роли семьи, ее 
гуманистического предназначения. 
 Тренер резюмирует: Наверное, неправильным будет такое положение, 
когда члены семьи стараются только брать что-то в семье, только получать 
(любовь, поддержку, заботу, деньги, уход и т.д.), и ничего не отдавать (свое 
уважение другим, свою любовь, заработанные средства и т.д.) или отдавая 
слишком мало. 
Вывод в конце этого занятия может быть сформулирован следующим 
образом: Современная семья является важной областью самореализации 
личности. То, какой семья является на самом деле, зависит от конкретного 
вклада в ее благополучие мужчины и женщины, взрослых и детей. 
Демократизация современного общества требует того, чтобы и в семье 
женщина и мужчина были  равноправными партнерами, и чтобы между 
взрослыми и детьми было понимание и уважение.  










2.4.2. Отрывок из книги Э. Фромма «Искусство любви» 
  
Заранее набранный и размноженный по количеству участников текст 
раздается всем присутствующим. В течение нескольких минут они знакомятся с 
содержанием и обдумывают его. Затем начинается обсуждение. Каждый 
выражает свое отношение к утверждениям Э.Фромма, приводя те или иные 
аргументы.  
  
Любовь между родителями и детьми 
  
 Младенец в момент рождения должен был бы испытывать страх смерти, 
если бы милостивая судьба не предохранила его от всякого осознания тревоги, 
связанной с отделением от матери, от внутриутробного существования. Даже 
уже родившись, младенец почти не отличается от себя такого, каким он был до 
момента рождения; он не может осознать себя и мир как нечто, существовавшее 
вне его. Он воспринимает только положительное действие тепла и пищи, не 
отличает еще тепло и пищу от их источника: матери. Мать – это тепло, мать – 
это пища, мать – это эйфористическое состояние удовлетворения и 
безопасности… мать улыбается, когда я ем, она берет меня на руки, когда я 
плачу, она похвалит меня, если я облегчусь. Все эти переживания 
кристаллизуются и объединяются в одном переживании: я любим. Я любим 
потому, что я – ребенок своей матери. Я любим, потому что я беспомощен. Я 
любим, потому что я прекрасен, чудесен. Я любим, потому что мать нуждается 
во мне. Это можно выразить в более общей форме: Я любим за то, что я есть, 
или, по возможности еще более точно: Я любим потому что это я…Нет ничего, 
что я сделал для того, чтобы быть любимым – материнская любовь безусловна. 
Все, что от меня требуется, это быть – быть ее ребенком. Материнская любовь – 
это блаженство, это покой. Ее не нужно добиваться, ее не нужно заслуживать. 
Но есть и негативная сторона в безусловной материнской любви. Ее не только 
не нужно добиваться – ее еще и нельзя добиться, вызвать, контролировать. Если 
она есть, то она равна блаженству, если же ее нет, это все равно как если бы все 
прекрасное ушло из жизни – и я ничего не могу сделать, чтобы эту любовь 
создать… 
 Однако день за днем он становится все более независимым: он учиться 
ходить, говорить, самостоятельно открывать мир; связь с матерью несколько 
утрачивает свое жизненное значение и вместо нее все более и более важной 
становится связь с отцом… 
 Связь с отцом совершенно другая. Мать – это дом, из которого мы 
уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого природного 
дома. Он имеет слабую связь с ребенком в первые годы его жизни, и его 
важность для ребенка в этот период не идет ни в какое сравнение с важностью 
матери. Но хотя отец не представляет природного мира, он представляет другой 
полюс человеческого существования: мир мысли, мир вещей, созданных 
человеческими руками, закона и порядка, дисциплины, путешествий и 










 Отцовская любовь – это обусловленная любовь. Ее принцип таков: «Я 
люблю тебя потому, что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, потому что ты 
исполняешь свои обязанности, потому что ты похож на меня». В обусловленной 
отцовской любви мы находим, как и в безусловной материнской, 
отрицательную и положительную стороны. Отрицательную сторону составляет 
уже тот факт, что отцовская любовь должна быть заслужена, что она может 
быть утеряна, если человек не сделает того, чего от него ждут. В самой природе 
отцовской любви заключено, что послушание становится основной 
добродетелью, непослушание – главным грехом. И наказание за него – утрата 
отцовской любви. Важна и положительная сторона. Поскольку отцовская 
любовь обусловлена, то я могу что-то сделать, чтобы добиться ее, я могу 
трудиться ради нее; отцовская любовь не находится вне пределов моего 
контроля, как любовь материнская. 
 Материнская и отцовская установка по отношению к ребенку 
соответствует его собственным потребностям. Младенец нуждается в 
материнской безусловной любви и заботе как физиологически, так и 
психологически. Ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской 
любви, авторитете и руководстве отца. Функция матери – обеспечить ребенку 
безопасность в жизни, функция отца – учить его, руководить им, чтобы он смог 
справляться с проблемами, которые ставит перед ребенком то общество, в 
котором он родился. В идеальном случае материнская любовь не пытается 
помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за беспомощность. 
Мать должна иметь веру в жизнь, не должна быть тревожной, чтобы не 
раздражать ребенка своей тревогой. Частью ее жизни должно быть желание, 
чтобы ребенок стал независимым, и, в конце концов, отделился от нее. 
Отцовская любовь должна быть направляема принципами и ожиданиями; она 
должна быть терпеливой и снисходительной, а не угрожающей и авторитетной. 
Она должна давать растущему ребенку все возрастающее чувство собственной 
силу и, наконец, позволить ему стать самому для себя авторитетом и 










2.4.3. Пример ранней гендерной социализации* 
*Источник: Гидденс Э. Социология, М., 1999. С.152-153. 
 
 Два только что родившихся младенца лежат в палате роддома. Один, 
мальчик, закутан в голубое одеяло, другая, девочка, в розовом одеяле. Каждому 
ребенку лишь несколько часов от роду, и на них впервые смотрят бабушка и 
дедушка мальчика. Разговор между ними идет следующим образом: 
Бабушка: Это он – наш первый внук, мальчик! 
Дедушка: Правда, он здоровый маленький парень? Посмотри на его 
кулачок. Этот парень станет настоящим маленьким драчуном. (Дедушка 
улыбается и демонстрирует боксерский удар своему внуку). Молодчина! 
Бабушка: Мне кажется, он похож на тебя. У него точно твой подбородок. 
Ой, смотри, он собирается заплакать. 
Дедушка: Да – только послушай, какие легкие. Он станет отличным 
парнем. 
Бабушка: Бедняжка, он все еще плачет. 
Дедушка: Ничего. Ему это полезно. Он упражняется, и это развивает его 
легкие. 
Бабушка: Пойдем, поздравим родителей. Я знаю, они беспокоятся о 
маленьком Джоне. Они хотели первого мальчика. 
Дедушка: И они были уверены, что будет мальчик, он толкался и пинался 
еще до рождения. 
 Когда они уходят поздравить родителей, появляются бабушка и дедушка 
второго ребенка. Между ними происходит следующий диалог: 
Бабушка: Вот она…единственная в розовом одеяльце! Разве она не 
прелестна? 
Дедушка: Да – и такая маленькая. Посмотри, какие у нее маленькие 
пальчики. Ой, смотри, она пытается сжать кулачок. 
Бабушка: Какая милая… Ты знаешь, мне кажется, что она немного похожа 
на меня. 
Дедушка: Да, вроде бы сходство есть. У нее твой подбородок. 
Бабушка: Смотри, она собирается заплакать. 
Дедушка: Может, нам лучше позвать медсестру присмотреть за ней, или 
сменить пеленки, или еще что-нибудь. 
Бабушка: Да, давай. Бедная маленькая девочка. (К ребенку) Сейчас, сейчас 
мы поможем тебе. 
Дедушка: Пойду, найду медсестру. Я не могу стоять и смотреть, как она 
плачет… 
Бабушка: Хм, я удивлюсь, если они захотят еще одного ребенка. Я знаю, 
лучше бы, если бы был сын, Джон, но маленькая Джоанна хорошенькая и 
здоровая. В общем, это единственное, что имеет значение. 
Дедушка: Они еще достаточно молоды, чтобы завести множество детей. Я 
так рад, что она здорова. 
Бабушка: Во всяком случае, я не думаю, что они были удивлены, когда 










2.4.4.Гендерная автобиография*  
*Источник: Тартаковская И.Н. Гендерная социология. М., 2005. 
 
Инструкция. Перед раздачей бланков тренер обращается к участникам: 
«Вспомните свое раннее детство и школьные годы. Вспомните отношение к 
себе как представителю определенного пола, ваших родителей, родственников, 
учителей. На основе воспоминаний напишите свою гендерную автобиографию, 
опираясь на предложенный план». 
 
1. С какого возраста Вы себя помните?_____________________________ 
2. Когда Вы впервые почувствовали  различия между мальчиками и 
девочками, мужчинами и женщинами?______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 




4. С кем Вы предпочитали играть в возрасте 5 – 8 лет?______________ 
__________________________________________________________________ 
5. Помните ли Вы свои любимые игрушки? Что это было?___________ 
________________________________________________________________ 









8.Какова была Ваша одежда и внешний вид в раннем детстве?_________ 
________________________________________________________________ 
         В младших классах? 
____________________________________________ 
В подростковом возрасте?_______________________________________ 
 
9. Что Вам говорили в детстве, какой должна быть девочка, каким должен 
быть мальчик?  Как Вам давали понять, какого поведения от Вас, как от девочки 













10. Различались ли требования, предъявляемые учителями в школе, к 
поведению мальчиков и девочек? К успеваемости мальчиков и девочек? Или 





11. Отношения с родителями. Кто из родителей был Вам ближе  в 




12. Какие отношения между представителями разного пола существовали в  
Вашей семье? И каким моделям отношений вы стараетесь следовать сегодня? 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
13. Какие качества Вы больше всего цените в мужчинах?______________ 
____________________________________________________ 
А в женщинах? __________________________________________________ 
14. Почему Вы цените именно эти качества?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
15. Считаете ли Вы, что женщины и мужчины страдают от гендерных 
стереотипов? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
16. Кто (или что), по Вашему мнению, в большей мере повлияли на 
сложившиеся у Вас гендерные взгляды и представления? _________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
17. Что еще вы можете рассказать о том, как сформировалась Ваша 
гендерная роль? _____________________________________________________ 
    
 
После заполнения бланков происходит совместное обсуждение этапов 
гендерного становления. Участники отвечают на вопросы тренера по своему 
желанию, они могут поделиться с присутствующим своим жизненным опытом, 
как родители, школа, социальное окружение формировали их как женщин и 
мужчин. Написание гендерных автобиографий помогает участникам осмыслить 















2.5. Описание творческого конкурса для молодежи «Современная семья – 
ответственные родители» 
 
Ниже представлено примерное объявление о проведении конкурса. 
Белорусско-шведский проект по гендерному образованию, реализуемый 
ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» объявляет о 
начале проведения конкурса на лучшую творческую работу «Современная 
семья – ответственные родители». 
На конкурс принимаются творческие работы, самостоятельно созданные 
юношами и девушками или группой молодежи (в возрасте 14-18 лет), 
содержание которых отражает понимание молодежью ответственного 
отношения к созданию семьи и родительству.   




К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних учебных 
заведений, являющихся участниками проекта, волонтерами ОО «Белорусская 
ассоциация молодых христианских женщин» и юноши и девушки, 
интересующие гендерной проблематикой.  
Организаторы гарантируют отсутствие дискриминации участников 
конкурса по полу и месту жительства.  
Учащиеся из числа членов семьи организаторов конкурса проекта в данном 
конкурсе участвовать не могут. 
Работы необходимо предоставить в оргкомитет конкурса с пометкой 
«Конкурс» по адресу (указывается почтовый адрес Оргкомитета конкурса) 
Последний срок подачи работ: (указывается дата: ДД.ММ.ГГ.) 
Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.  
Организаторы конкурса обязуется подтверждать участникам получение 
заявки и работ.  
За достоверность авторства работ ответственность несут участники, 
приславшие работы.  
Участники Фестиваля, занявшие призовые места в номинациях, 
награждаются дипломами Победителя соответствующих степеней и памятными 
призами.  
З а я в к а 
на участие в конкурсе для молодежи 
























3 МОДУЛЬ. Материалы  для самостоятельной  разработки занятий по теме: 
«Репродуктивное здоровье» 
 
3.1. Материалы для мини-лекций  
 
3.1.1. Гендерные аспекты проблематики репродуктивного здоровья* 
 
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
В течение последних пятнадцати – двадцати лет в академической среде, в 
средствах массовой информации, в специальной литературе все чаще 
используется понятие «гендер», в том числе в контексте вопросов 
народонаселения и развития, и репродуктивного здоровья и планирования 
семьи, в частности. Включение отдельной главы «гендерное равенство, 
справедливость и усиление роли женщины» в Программу действий 
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в Каире 
в 1994 г. подтверждает важность и значимость гендерного анализа в решении 
проблем репродуктивного здоровья. Несмотря на распространенность этого 
термина, он до сих пор многими трактуется неверно: термином «гендер» иногда 
подменяется понятие «пол»; в другом случае «гендерный» употребляется вместо 
слова «женский», когда речь заходит о деятельности, вовлекающей только 
женщин. И та, и другая трактовка упускает два ключевых элемента: человек и 
общество. Хотим мы того или нет, гендер является одним из фундаментальных 
организующих принципов общества. 
Биологические признаки определяют пол индивида как мужской или 
женский: только женщины могут рожать детей и только мужчины могут 
«вырабатывать» сперму. Однако когда мы рассматриваем вопрос о том, что 
означает быть мужчиной или женщиной в конкретном обществе (помимо 
наличия первичных и вторичных половых признаков), мы пытаемся определить 
содержание понятия «гендер». 
Модели поведения, прививаемые мальчикам и девочкам, мужчинам и 
женщинам и закладывающие стандарты того, как те и другие должны одеваться, 
говорить, действовать и строить взаимоотношения с другими - все это 
гендерные характеристики. Гендерные роли начинают виртуально прививаться 
нам с момента рождения. Большинство родителей относятся к детям мужского и 
женского рода по-разному, поощряя мальчиков быть активными, а девочек - 
пассивными. 
Веками различия между мужчинами и женщинами считались биологически 
предопределенными. Однако если бы мужские и женские роли были основаны 
исключительно на биологических различиях, эти роли были бы одинаковыми во 
всех культурах. Исследования же доказывают обратное. Определение некоторых 
видов деятельности как «мужская работа» или «женская работа» может быть 
определено понятием «гендерное разделение труда». Деятельность, которая в 










состояния и темперамента, рассматривается как традиционно мужская в других. 
Исследователи гендерного разделения труда часто относят ту или иную работу к 
продуктивному (производящему) или репродуктивному труду. Продуктивный 
или производящий труд - это работа по производству товаров и услуг для 
последующей продажи или обмена. К репродуктивному труду относится не 
только рождение детей, но и их воспитание, а также другая деятельность по 
сохранению и развитию человеческих ресурсов: обеспечение людей продуктами 
питания, водой и одеждой; удовлетворение их физических и эмоциональных 
нужд. В большинстве обществ, независимо от степени вовлеченности женщин в 
производство, они в то же время несут первичную и основную ответственность 
за репродуктивную деятельность. 
Необходимо также отметить, что во всем мире «мужской» работе придается 
более высокий статус (с соответственно более высокой оплатой труда), чем 
работе «женской». Поскольку мужчины и женщины играют различные роли, 
они имеют и различные нужды. Понятия «гендерные нужды» и «гендерные 
интересы» используются для обозначения нужд и интересов, которые мужчины 
и женщины имеют в результате выполнения различных гендерных ролей. 
Выделяют «практические» и «стратегические» гендерные нужды. Первые 
обоснованы ролями, реально выполняемыми в результате гендерного 
разделения труда: вторые - являются своего рода вызовом практическим, 
реально существующим нуждам. Они отражают стремление установления более 
равных взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Так, к 
стратегическим нуждам можно отнести свободу от насилия, равные 
возможности получения дохода и т.д. 
Существует гендерная специфика и в области репродуктивного здоровья. В 
60-е годы ХХ столетия некоторые ученые-демографы забили тревогу по поводу 
того, что быстрый рост численности народонаселения в развивающихся странах 
затормозит экономический прогресс во всем мире. Такая неомальтузианская 
позиция мало уделяла внимания нуждам и проблемам женщин. На протяжении 
80-х и 90-х годов прошлого века стало ощущаться возрастающее влияние 
женских групп. Женщины указывали на то, что именно женщин винят в 
чрезмерном росте населения мира, и поэтому все усилия сфокусированы на 
контроле женской фертильности. В свою защиту женщины приводят тот довод, 
что демографическая политика, будь то основывающаяся на контроле или на 
стимулах, была безразлична к женским организациям и правам. Женщины стали 
«мишенью», пассивным реципиентом («принимателем») различных форм 
контроля рождаемости, часто без возможности сделать рациональный выбор и 
ощущения собственного достоинства. 
Женские организации требовали — и продолжают требовать — от 
правительства и других общественных институтов, (постольку, поскольку 
женщины находятся в центре демографической политики), возможностей 
активно участвовать в процессе принятия решений, которые непосредственно 
влияют на их жизнь. Снова и снова они настаивают на том, что у них есть 










Они нуждаются в пище, земле, работе, кредитах, образовании, жилье, 
медицинском обслуживании для их детей — на тех основах, которые должно 
предоставить правительство. Кроме того, им необходимо избавление от 
оскорблений и жестокости их мужей. Необходимо избавление от обычаев, 
которые не позволяют им наследовать и иметь собственность, от культурных 
условий, стремящихся ограничить роль женщины домашним хозяйством. 
Женщинам необходимо избавление от деспотичных законов, препятствующих 
эффективному доступу к средствам контроля своего тела и его репродуктивных 
функций, от институционализированных форм дискриминации и санкций, 
препятствующих полному выражению их сексуальности. 
Все эти базовые потребности больше относятся к здоровью и желанию или 
возможности контролировать свою фертильность, чем к количеству различных 
контрацептивов, распространяемых в больницах. Эти необходимые условия 
должны быть созданы для того, чтобы женщины смогли достигнуть 
репродуктивного здоровья и реализовать свои репродуктивные права. 
Проблема вовлечения мужчин в программы по репродуктивному здоровью 
также является одним из преломлений гендерной проблематики в области 
народонаселения и развития. 
Вы можете проверить, насколько гендерно чувствительной является Ваша 
работа, примерив к своей деятельности следующие суждения. 
Ваша информационная и образовательная деятельность: 
оспаривает двойные стандарты; 
обучает как мужчин, так и женщин практиковать безопасное сексуальное 
поведение;  
улучшают навыки мужчин и женщин обсуждать с партнерами вопросы 
интимных 
отношений и безопасного сексуального поведения; 
усиливают женскую уверенность в себе; 
затрагивает проблему сексуального оскорбления и насилия. 
 
Ваши программы по оказанию услуг: 
гарантируют, как мужчинам, так и женщинам, равный доступ к услугам; 
делают услуги привлекательными для мужчин; 
поощряют мужчин участвовать в принятии решений по вопросам 
планирования семьи и воспитания детей. 
 
При разработке программ/проектов/отдельных мероприятий: 
Вы учитываете различия в ролях, принятии решений и т.д.; 
Вы делаете различия между мужскими и женскими нуждами на протяжении 
всего жизненного цикла; 
Вы поощряете супругов/партнеров обсуждать сексуальное здоровье;  












3.1.2. Концепция репродуктивных прав*. 
 
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
 Право на жизнь. 
Жизнь женщины не должна подвергаться риску или опасности в связи с 
беременностью. 
Право на личную свободу и безопасность. 
 Все люди имеют право на свободу от какого-либо медицинского 
вмешательства, связанного с их сексуальным и репродуктивным здоровьем; 
имеют право на свободу от сексуального домогательства, от насильственной 
беременности, стерилизации и аборта. 
Право на равенство и свободу от всех форм дискриминации. 
Право на невмешательство в личную жизнь и конфиденциальность.  
Все услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья должны 
обеспечивать клиентам конфиденциальность; все женщины имеют право на 
независимый репродуктивный выбор, в том числе на выбор безопасного аборта. 
Право на свободу мыслей.  
Включает право на свободу от ограничительных трактований религиозных 
текстов, верований, философских течений и обычаев, как инструментов 
ограничения сексуальных и репродуктивных прав. 
Право на информацию и образование.  
Включает право на получение информации и образования по вопросам 
сохранения сексуального и репродуктивного здоровья. 
Право на выбор при вступлении в брак, формировании и 
планировании семьи. 
Право решать вопросы о рождении детей, а также планировать их 
количество и время рождения. 
Право на медицинское обслуживание. 
Включает права клиентов в сфере планирования семьи на: информацию, 
доступ, выбор, безопасность, одиночество, конфиденциальность, достоинство, 
комфорт, беспрерывность, собственное мнение. 
Право пользоваться достижениями научного прогресса.  
Все клиенты служб репродуктивного и сексуального здоровья имеют право 
на доступ к новым репродуктивным технологиям, которые являются 
безопасными и приемлемыми. 
Право на свободу собраний и политическое участие.  
Все люди имеют право пытаться повлиять на правительство с целью 
сохранения сексуального и репродуктивного здоровья и прав. 
Право на свободу от пыток и унижающего поведения.  
 Включает права детей на защиту от сексуальной эксплуатации и насилия, и 












Концепция репродуктивных и сексуальных прав включает в себя права на: 
репродуктивное и сексуальное здоровье, 
репродуктивный выбор, 
сексуальную и репродуктивную безопасность, 
гендерное равенство и справедливость. 
 
Репродуктивное здоровье = 
сексуальное здоровье6 + 




























 Сексуальное здоровье определяется ВОЗ как: «такая интеграция соматических, эмоциональных, 
интеллектуальных и социальных аспектов сексуальной жизни, которая обогащает и усиливает личность, 










3.1.3. Сексуальность и репродуктивное здоровье* 
 
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
Сексуальность. Сексуальность человека включает в себя сексуальные 
знания, убеждения, установки, ценности и индивидуальное поведение. 
«Параметры» сексуальности включают анатомию, физиологию и биохимию 
системы сексуальной реакции; идентификацию, ориентацию, роли и 
индивидуальность; мысли, чувства и отношения. Выражение сексуальности 
находится под влиянием этических, духовных, культурных и моральных 
отношений и норм. 
Сексуально здоровые взаимоотношения. Основаны на разделяемых 
партнерами ценностях и имеют пять характеристик: основаны на согласии, не 
эксплуатативные, честные, приносящие удовольствие партнерам и защищенные 
от нежелательной беременности и ИППП (инфекций, передающихся половым 
путем). 
Сексуально здоровый человек. Ценит свое тело, отвечает за свое 
поведение, строит коммуникацию с обоими полами соответственно и 
проявляет/выражает любовь и интимность в соответствии с собственными 
ценностями. 
Сексуально здоровые взаимоотношения. Основаны на разделяемых 
партнерами ценностях и имеют пять характеристик: основаны на согласии, не 
эксплуатативные, честные, приносящие удовольствие партнерам и защищенные 
от нежелательной беременности и ИППП. 
 
Сексуально здоровый человек: 
- Ценит свое тело. 
- По мере необходимости интересуется информацией о репродукции, а 
также информацией, способствующей развитию сексуальности. 
-Понимает, что развитие человека включает сексуальное развитие, которое 
может включать или не включать репродуктивный или генитальный 
сексуальный опыт. 
- Взаимодействует с обоими полами в уважительной и соответствующей 
манере. 
- Принимает свою сексуальную ориентацию и уважает сексуальную 
ориентацию других. 
-  Проявляет/выражает любовь и интимность приемлемыми способами. 
-  Развивает и укрепляет значимые взаимоотношения. 
-  Избегает манипулятивных и эксплуататорских взаимоотношений. 
-  Делает информированный выбор по поводу семьи и стиля жизни. 
-  Развивает навыки, укрепляющие личные взаимоотношения. 
- Имеет систему ценностей и живет с ней в соответствии. 
-  Ответственен за свое поведение. 










-  Эффективно общается с членами семьи, сверстниками и партнерами. 
- В течение жизни выражает собственную сексуальность и получает от 
этого удовольствие. 
- Выражает свою сексуальность, учитывая ценности других и уважая их 
права. 
- Различает «жизнеукрепляющее» сексуальное поведение и поведение, 
вредное/опасное для себя/других 
- Эффективно использует контрацепцию во избежание нежелательной 
беременности. 
-  Не допускает сексуального оскорбления. 
-  Обращается за ранним пренатальным (внутриутробным) уходом. 
-  Избегает заражения ИППП. 
- Практикует поведение, укрепляющее здоровье, как то: регулярные 
медицинские осмотры, само-обследование, раннее определение потенциальных 
проблем. 
- Демонстрирует терпимость к людям с другими сексуальными ценностями 











3.1.4 Мужчины как партнеры в репродуктивном здоровье* 
 
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
 Беседу можно начать с вопроса, обращенного к аудитории. Каковы 
потребности мужчин в области сексуального и репродуктивного здоровья? 
Ответ затруднителен для участниц, поэтому мы констатируем следующее. 
Мы не знаем нужды мужчин, потому что: 
1. Этот вопрос очень мало исследован. 
2. Сами мужчины специально не занимаются этой проблемой и не 
озвучивают ее. 
Возможные потребности мужчин в сфере сексуального и репродуктивного 
здоровья 
1. Очевидные: 
хорошие взаимоотношения с партнером и здоровый партнер; 
отсутствие сексуальных дисфункций; 
фертильность; 
знания о средствах предотвращения нежелательной беременности; 
знания о способах предохранения от инфекций, передающихся половым 
путем и СПИДа; 
здоровое потомство. 
2. «Забытые» 
способность обсуждать интимные вопросы; 
знание и понимание своей сексуальности и сексуальности партнера; 
отсутствие постоянных конфликтов с партнером в сексуальной и 
репродуктивной сфере; 
знание и понимание влияния, которое оказывает использование 
контрацепции (муж. и жен.) на сексуальность; 
знание и понимание процессов вынашивания беременности и 
деторождения, участие в этих процессах. 
 
Общераспространенные ожидания по поводу того, каким мужчина должен 
быть и что должен делать в области сексуальности и гендерных ролей (В. 
Shepard, "Masculinity and the Male Role in Sexual Health "): 
 Мужчина не может контролировать свои желания и поэтому не должен 
быть моногамным или верным в рамках стабильных взаимоотношений. 
 Мужчина доминирует над женщиной, и часто осмеивается, если не делает 
этого. 
 Мужчина — ревнивый собственник и в некоторых обстоятельствах (в 
случае неверности партнера) может проявлять жестокость для защиты 
своей «чести». 
 Мужчина сильный; выражение страха, боли, печали и других эмоций, 










 Совместное распитие спиртных напитков мужчинами (иногда под 
давлением), способствующее созданию «общего социального 
пространства», часто ассоциируется в литературе с опасными 
сексуальными практиками. 
 Сексуальное желание мужчин отделено от любви и эмоций; многие 
мужчины чувствуют себя приниженными, когда они «не справляются с 
обязанностями» (независимо от отношения к партнерше). 
 Мужчины имеют богатый сексуальный опыт. Это ожидание заставляет 
некоторых мужчин пытаться приобрести этот опыт любой ценой, 
независимо от того, испытывают ли они любовь и уважение к партнерше 
или нет. 
 Мужчины, проявляющие любовь или привязанность к другим мужчинам 
являются предметом осмеяния или стигматизации. Они не должны 
испытывать сексуальное желание в отношении других мужчин, а также 
подчиняться этому желанию. 
 В сексуальных отношениях мужчина берет инициативу на себя, он 
должен быть активным, тогда как женщина, наоборот, не должна 
озвучивать свои желания. 
 «Настоящий мужчина» не очень заботится о безопасном сексе. 
 
Нерешительность в инициировании программ по «мужскому участию» в 
планировании семьи обусловлена: 
страхом, что мужчины враждебно относятся к программам по 
планированию семьи; 
негативным отношением к эффективности и приемлемости использования 
презерватива; 
сомнениями по поводу стоимости презервативов по сравнению с женскими 
методами; 
трудной достижимостью мужской аудитории; 
отказом доноров финансировать мужские программы; 
запретами на открытую пропаганду мужской стерилизации. 
 
Причины внимания к проблеме «мужского участия» 
 Угроза СПИДа стимулирует использование презервативов. 
 Результаты новых исследований: мужчины относятся к планированию 
семьи не так негативно, как было принято считать. 
 Мужская поддержка положительно влияет на использование женщинами 
контрацептивов. 
 Некоторые программы по проблеме «участия мужчин» оказались 
успешными. 
 Усиливающееся внимание к проблеме нарушения прав женщин и 










3.1.5. Проблема абортов и история контрацептивов* 
 
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
Абортом называется всякое прерывание беременности. Аборт наносит не 
только серьезный вред здоровью женщины, но и является признаком 
«неграмотности» женщины в вопросах заботы о своем здоровье. В 90-е годы 
ХХ столетия Беларусь занимала третье место в мире по количеству 
производимых искусственных абортов.         
Для верного понимания моральных аспектов этого вида медицинского 
вмешательства необходимо осознавать, что беременность – это, с одной 
стороны, нормальный физиологический процесс, происходящий с женщиной 
(ее организмом), а с другой, - это процесс биологического формирования нового 
человека. Поэтому, даже допуская практику аборта по принципу «меньшего 
зла», следует иметь в виду, что он представляет собой серьезную травму 
(моральную и физическую) для женщины, а также является злом, прерывающим 
уже начавшуюся жизнь нового человека. В связи с этим неверно, как это иногда 
делается, считать его обычным средством «планирования семьи» наравне с 
контрацептивами. Современная, активная, успешная женщина не может 
наносить вред своему здоровью и подвергать риску своего будущего ребенка 
посредством аборта. 
В Беларуси 5,3 млн. женщин. Среди них большая часть (2,7 млн.) – 
детородного возраста. Только 25 % из них используют современные методы 
контрацепции. Семь из десяти беременностей в Беларуси заканчиваются 
абортом. 55 % бесплодных супружеских пар – последствие абортов. 
Аборты – одна из центральных медицинских проблем. Общеизвестно, что 
здоровье детей зависит от здоровья родителей, течения и исхода беременности 
и родов.  
Ежегодно 500 000 женщин мира умирают от осложнений, связанных с 
беременностью. Это число намного превышает количество жертв СПИДа. 
У 48 – 60 % женщин детородного возраста регистрируются 
гинекологические заболевания, прежде всего из-за перенесенных ранее абортов. 
Высокая распространенность гинекологической патологии у женщин, 




аборт  - больной плод – больной ребенок – больной подросток – больные 















Не увеличивает рождаемость 
Увеличивает материнскую смертность 
Увеличивает число брошенных детей 
 
История контрацепции 
Медики сошлись в едином мнении: альтернатива абортам – современная 
контрацепция. Однако применяют ее пока немногие. Например, по статистике, в 
конце 90-х годов в России 25 % женщин пользовались современными 
контрацептивами. Для решения проблемы абортов, по мнению специалистов, 70 
– 75% женщин должны пользоваться современными контрацептивами.  
Обратимся к истории контрацепции. Человек пользовался методами 
контрацепции, предупреждая развитие беременности, с самого начала своего 
существования. Некоторые методы контрацепции, которые применялись в 
первобытном обществе, существуют и сегодня.  
Уже в древней Африке были известны различные вещества растительного 
происхождения, которые использовались наподобие "кокона, введенного 
высоко во влагалище". В древней Африке было описано и "прерванное 
совокупление" (coitus interruptus).  
В Америке индейцы, еще до появления выходцев из Европы, применяли 
промывание влагалища отваром из коры красного дерева и лимона. Они знали 
также, что после жевания петрушки у женщины в течение 4 дней возникает 
кровотечение.  
Подобные способы применялись во всем мире. В Австралии, например, 
приготовляли противозачаточные комки из экстракта пруда и фукуса. На 
Суматре и соседних островах, кроме того, применяли опий.  
В то время уже получили широкое распространение разнообразные 
тампоны и губки, которые после применения их естественным способом или 
после пропитывания различными веществами предупреждали развитие 
беременности или вызывали преждевременное ее прерывание.  
Вопрос о предупреждении беременности выдвинулся на первый план в 
Греко-Римской империи, в связи с распространившейся именно в то время 
сексуальной распущенностью (оргии). Для предупреждения беременности с 
определенным успехом использовались различные вещества растительного и 
животного происхождения или же их отвары. Отношение к этим методам, 
например, к помету слона или крокодила, конечно, должно учитывать условия и 
уровень развития данной эпохи.  
Известный всему миру Казанова говорил, что отлично предупреждает 
беременность лимонная корка, помещенная перед маткой. Хотя сегодня это 
вызывает улыбку, тем не менее, рекомендация не лишена здравого смысла, 
учитывая подкисляющее действие лимона на содержимое влагалища. В ХХ веке 
методы и способы контрацепции претерпели огромное развитие. В 1933 году 
была издана книга Ноkе, в которой описаны уже 180 различных спермицидных 
веществ. В ходе последующих контролируемых исследований были 










которые можно было использовать в виде порошков, таблеток или влагалищных 
шариков.  
Мужские презервативы из кожи животных применялись еще в древнем 
мире, но широкое распространение получили главным образом в первой 
половине ХХ века. Несколько позже появились резиновые презервативы, 
совершенствование надежности которых продолжалось вплоть до конца нашего 
столетия. Следует особо отметить важную дату в первой половине ХХ века – 
1908 г. – когда был разработан шеечный колпачок.  
Применение различных внутриматочных средств с целью предупреждения 
беременности, прежде всего разнообразных шариков, было известно и на 
Дальнем Востоке, в Китае и Японии. В Японии широкое распространение 
получило применение серебряных шариков. Введение петли в полость матки 
впервые было применено для предупреждения беременности в начале ХХ века. 
В 1905 году впервые были использованы кетгутовые петли. Лифенбах и 
Лиферберг с этой целью испытывали кольца из серебряной, золотой и шелковой 
струны. Предполагалось, что этот метод предупреждает беременность 
механически, противодействуя прикреплению яйцеклетки, а также оказывает 
спермицидный эффект за счет различных металлов (серебро и золото).  
Внутриматочные средства, не только внутриматочные петли, но и спирали 
разной формы, получили широкое распространение лишь к концу 50-х - началу 
60-х годов ХХ века. Большое значение имело создание внутриматочных 
средств, покрытых медью или золотом, возможность длительного сохранения 
которых в полости матки обеспечивает долговременное предупреждение 
беременности.  
Создание гормональной контрацепции явилось новой вехой в 
предупреждении беременности. Таблетки - одно из самых эффективных на 
сегодняшний день  противозачаточных средств (при правильном применении 
эффективность приближается к 100 %). Содержание половых гормонов в 
современных противозачаточных таблетках намного ниже, чем в таблетках, 
которые производились раньше. 
История "таблетки" 
 Создание гормональной контрацепции явилось новой вехой 
предупреждении беременности. Еще во второй половине 19-го века было 
отмечено, что во время беременности прекращается созревание фолликулов, то 
есть в этот период становится невозможной повторная беременность.  
Хорошо известна и роль гормональных контрацептивов в лечении и 
профилактике различных заболеваний, в том числе при бесплодии и других 
заболеваниях. К сожалению, наличие у первых появившихся и ныне устаревших 
контрацептивов ряда побочных эффектов обусловило появление «страха» перед 
гормонами, и многие женщины до сих пор опасаются принимать 
противозачаточные таблетки из боязни набрать избыточный вес.  
Первая попытка создать гормональный контрацептив была предпринята в 
1960 году американской компанией "Серл". Созданный препарат "Эновид" 
содержал очень большое количество гормонов и вскоре был признан 










"таблетки" считается 1 июня 1961 года, когда появился препарат "Ановлар", 
разработанный компанией "Шеринг" – первый оральный контрацептив в 
Европе. Он содержал втрое меньше гормонов, чем его американский 
предшественник и был пригоден для длительного использования. С этого 
времени началась история развития комбинированных контрацептивных 
средств. Вначале создавались препараты с высоким содержанием гормонов, так 
называемые препараты 1-го поколения. В дальнейшем совершенствование 
гормональных контрацептивов шло по пути уменьшения содержания в них 
гормонов. Сейчас содержание гормонов в "таблетке" регулируется правилом 
"Настолько много, насколько необходимо. Настолько мало, насколько 
возможно".  
 Впервые препарат в "календарной" упаковке был выпущен в 1964 году. 
Каждому дню недели на упаковке  соответствует одна таблетка. Это  упрощает 
контроль за приемом препарата. Современные препараты имеют в своем 
составе минимальные количества гормонов, поэтому они очень редко дают 
осложнения и могут применяться без перерыва годами, разумеется, при 
соответствующем врачебном контроле. 
Первые гормональные таблетки были двух- и трехфазными. То есть каждой 
части цикла соответствует свой тип таблетки. Принимая такие препараты, легко 
было перепутать разные типы таблеток, что привадило к нежелательным 
последствиям. Поэтому современные препараты – монофазные. Все таблетки  в 
пачке одинаковые.  
История развития контрацепции показывает, что оральные 
противозачаточные гормональные препараты, созданные в течение последних 
4-х десятилетий, позволили отказаться от большинства других средств и 
методов предупреждения беременности. Эти  препараты повсеместно получили 
широкое распространение.  
С созданием гормональных противозачаточных препаратов гинекологи  
получили в свое распоряжение контрацептивное средство, обеспечивающее 
почти 100 %-е предупреждение беременности.  
До 90-х годов в Беларуси основным методом контрацепции было 
искусственное прерывание беременности. Это происходило из-за низкого 
уровня осведомленности о других методах контрацепции, да и потому, что в 
магазинах было практически невозможно достать нужный контрацептив.  
Сегодня во всем мире оральные контрацептивные препараты принимают 
более 150 миллионов женщин. Так, например, в Германии, по статистике, 48 % 
женщин принимают противозачаточные таблетки, а в Беларуси –  всего 3 – 4 %. 
 С появлением на белорусском рынке ведущих производителей  
противозачаточных средств, ситуация изменилась. С 1991 па 1997 год 
количество абортов снизилось на 34,2 %, в то время как использование 
различных методов контрацепции постоянно увеличивается. По мнению 
ведущих экспертов в области медицины, современная контрацепция  мажет 
быть реальной альтернативой абортам.  И для решения проблемы абортов не 










3.1.6. Планирование семьи и методы контрацепции* 
  
*Текст подготовлен Гапличник Татьяной, сотрудником ЮНФПА по 
программной деятельности Представительства ООН в Республике Беларусь. 
 
Информация о правах клиента службы планирования семьи и различиях 
между планированием семьи и клинической медициной может быть оформлена 
как слайды или как плакаты. Они демонстрируются во время работы с группой. 
 
В условиях экономического кризиса, падения рождаемости и высокого 
уровня общей смертности населения проблемы охраны репродуктивного 
здоровья населения и планирования семьи приобретают особую социальную 
значимость. Планирование семьи означает принятие и реализацию решения 
супругов, когда и сколько иметь детей. 
 
Планирование семьи позволяет (Всемирная Организация Здравоохранения, 
1970): 
Избежать нежелательной беременности 
Родить желанных детей 
Регулировать интервалы между беременностями по выбору женщины 
Планировать время рождения детей в зависимости от возраста родителей 
Определять число детей в семье 
                                                
Помочь супругам в планировании семьи могут специальные службы, 
которые имеются в медицинских учреждениях страны (в поликлиниках). 
 
Права клиента службы планирования семьи: 
Каждый клиент службы планирования семьи имеет право на: 
информацию 
доступ к услугам 
выбор 
безопасность 




непрерывность предоставления услуг 
выражение собственного мнения. 
 
Различия между планированием семьи и клинической медициной 
 
Планирование семьи Клиническая медицина 
Здоровье Болезнь 












Добровольное посещение Посещение, «вынужденное» 
болезнью 
Ориентировано на клиента Ориентирована на заболевание 




Планирование семьи напрямую связано с использованием контрацептивов. 
Залогом успеха современной женщины являются чувства независимости и 
уверенности в себе, умение планировать свою жизнь и делать осознанный 
выбор, чувство ответственности за себя и за своих будущих детей, забота о 
своем здоровье. Стиль жизни современной девушки/женщины состоит из 
многих составляющих, которые позволяют ей быть активной, независимой, 
строить свою семью и карьеру, ответственно относиться к своему здоровью. 
Одним из важных факторов этого стиля жизни является использование 
противозачаточных средств. 
Использовать противозачаточные средства (контрацептивы) – это значит 
планировать свою жизнь. Современные эстроген-гестагенные препараты не 
только предохраняют от нежеланной беременности, но и предотвращают 







по базальной температуре 
по цервикальной слизи 
Прерванный половой акт 
Барьерные: 






Гормональные контрацептивы  




(КОК - комбинированные оральные контрацептивы)* 
*Информация может быть выполнена в виде слайдов 
 
Самый надежный метод 
Тройной механизм защиты от беременности 












Использование КОК не влияет на течение и исход последующих 
беременностей и здоровья будущих детей 
 
Положительные неконтрацептивные эффекты, 
например, 
КОК улучшает состояние кожи и волос 
 
КОК снижают риск развития онкологических заболеваний 
 
 Снижение риска развития, % 
РАК  
        Яичников  40 
        Эндометрия 40 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 





       Фолликулярные кисты 49 
       Кисты желтого тела 78 
 
Что рекомендуют эксперты? 
 
Индивидуальный подбор контрацептива следует начинать с: 
монофазного, 
низко дозированного препарата, обеспечивающего высокую 
контрацептивную надежность при удовлетворительном контроле цикла  
с учетом дополнительных лечебных и косметических эффектов. 
 
Лечебные и защитные эффекты КОК 
* КОК нормализуют менструальный цикл 
Регулируют продолжительность менструального цикла 
Устраняют боли во время менструации 
Уменьшают менструальную кровопотерю 
* КОК уменьшают  или устраняют предменструальное напряжение (ПМС) 
* КОК снижают риск внематочной беременности на 90 % 




НО: гормональные контрацептивы не защищают от заболеваний, 













Рекомендации Всемирной организации здравоохранения: 
 Подбор гормонального контрацептивного средства женщине, впервые 
начинающей прием ОК (оральных контрацептивов), или возобновляющей 
гормональную контрацепцию после перерыва, а также после 
медицинского аборта следует начинать с наиболее низко дозированного 
препарата7. 
 Нарушение в организме человека баланса между женскими и мужскими 
половыми гормонами приводит к появлению проблемной кожи (угри, 
жирная кожа и волосы), избыточному оволосению. Эту проблему 
помогают решать КОК.  
 
Комбинированные оральные контрацептивы 
Нормализуют активность сальных желез 
Устраняют угри 
Уменьшают избыточное оволосение (ДИАНЕ – 35) 
 
 
Аргументы в пользу оральной контрацепции: 
 Контрацепция лучше, чем аборт или нежелательный ребенок 


































 Оральная контрацепция – надежный, удобный и обратимый метод 
 Оральная контрацепция – хорошо изученный метод 
 Современные оральные контрацептивы безопасны для большинства 
женщин 
 Современные оральные контрацептивы имеют низкую вероятность 
развития побочных эффектов 















3.1.7. Роды и родовспоможение* 
 
*Текст подготовлен Змачинской Н.Ф., кандидатом медицинских наук 
 
Роды — физиологический процесс, при котором происходит изгнание из 
полости матки через родовые пути плода и последа. Это сложный процесс, 
который возникает рефлекторным путем и регулируется центральной нервной 
системой. 
Нормальными (физиологическими) родами считаются роды, появившиеся 
спонтанно при доношенной беременности и заканчивающиеся без 
медикаментозного и оперативного вмешательства. 
Патологическими родами считаются роды, при которых возникают какие-
либо отклонения от нормального течения процессов (несвоевременное излитие 
вод, аномалии родовых сил, патологии плаценты). 
Для облегчения родов для рожениц существует определенный комплекс 
упражнений, состоящий из двух частей: 
1. общая физическая подготовка к родам, при которой приводятся в 
движение и укрепляются в особенности те группы мышц, от деятельности 
которых зависит течение родов; 
2. тренировка, направленная на освоение различных положений и действий, 
с помощью которых можно облегчить и ускорить родовой процесс, а также 
снизить болевые ощущения (упражнения для освобождения глубокого и 
ритмичного дыхания, общего расслабления, умения «тужиться» и т.д.). 
Необходимыми и очень эффективными в процессе беременности являются 
ежедневные прогулки пешком в пределах 30 минут — одного часа. 
А знаете ли вы как определить дату рождения вашего ребенка? 
Классическим методом подсчета даты родов является добавление к дате 
начала последней менструации 14-ти дней и 9-ти календарных месяцев. 
Признаками, по которым можно судить о приближении родов, можно 
назвать следующие: 
1. за 2-3 недели появляется ощущение легкости дыхания (поскольку 
происходит опускание дна матки); 
2.выделение из влагалища тягучего, слизистого секрета желез шейки матки; 
3. стабилизация или снижение массы тела; 
4.появление тянущих болей. 
 
Преждевременные роды - 22-37 недель. Своевременные роды - 38-41 
неделя. Запоздалые роды - 42 недели и более. 
На данный момент среди новорожденных наблюдается следующая 
статистика: недоношенными рождается 4 -15 % детей, переношенными – 6 - 8 
%. 
Началом родового процесса является появление регулярных сокращений 
мускулатуры (схваток). Для определения их наличия положите руку на живот. 










матки. При появлении регулярных схваток роженице необходимо готовиться к 
поездке в родильный дом. 
Родственникам роженицы и ей самой нужно знать тот момент, когда 
необходимо ехать в родильный дом: 
- если это роды первые, рекомендуется ехать в родильный дом, когда 
схватки станут повторяться каждые 10 минут; 
- если второй ребенок - при регулярных и ритмичных схватках; 
- в случае отошедших вод ехать в роддом необходимо незамедлительно 
(даже при отсутствии других признаков начавшихся родов). 
 
Среднюю продолжительность родов у женщин можно наблюдать 
из следующей таблицы: 
 
средняя продолжительность родов 
физиологически 
нормальные роды 





























Существует три стадии родов. 
1. Период раскрытия (продолжительность 8-9 часов). Этот период 
характеризуется активной сократительной деятельность матки: сглаживание 
шейки, раскрытие зева, продвижение головки плода. Длительность схватки на 
данном периоде составляет примерно 40-80 секунд, интервал между ними - 3-4 
минуты. Наиболее удобным положением для роженицы в данный период 
является лежа на боку. 
2. Период изгнания плода. Характеризуется продвижением плода по 
родовым путям, наличием схваток и потуг (потуги - это сокращение поперечно-
полосатой мускулатуры мышц брюшного пресса и диафрагмы). Длительность 
потуг составляет 60-80 секунд, интервал между ними — 2-3 минуты. Роженицу 
необходимо уложить на кушетку, стол, жесткую кровать; необходимо 
приподнять верхний отдел туловища; ноги должны быть согнуты в коленях и 
тазобедренных суставах. 
Прием нормальных родов осуществляется акушеркой. Акушерка 
приступает к приему родов с момента начала прорезывания головки.  
Первый момент - воспрепятствование преждевременному разгибанию 
головки. Левую руку кладут на голову плода, не давая ей раньше времени 










Второй - бережное выведение головки из половой щели. По окончании 
потуги большим и указательным пальцами левой руки бережно растягивается 
Бульварное кольцо, которое заправляется  над рождающейся головкой. 
Третий - уменьшение напряжения промежности в период появления 
головки. Ладонную поверхность правой руки кладут на промежность, покрытую 
стерильной салфеткой так, чтобы четыре пальца располагались справа, а 
отведенный большой - слева. 
Четвертый - умелое регулирование потуг. 
Пятый - помощь при выведении плечиков и рождении ребенка. 
Ребенка следует принимать при стремительных родах в чистое 
проглаженное полотенце. 
3. Послеродовый период (10-15минут) 
• вытирают лицо ребенка стерильной пеленкой, 
• обрабатывают пуповину. 
Спустя это время, при одной из схваток рождается послед. После отделения 
плаценты и выделения последа в целях профилактики кровотечения всем 
родильницам на низ живота кладут пузырь со льдом на 20 - 25 минут. До 
рождения последа женщине нельзя садиться, вставать, ее нельзя перекладывать 
на носилки. 
В последующий послеродовый период в течение 6-8 недель: 
• происходят почти все изменения, возникшие в связи с беременностью и 
родами, 













3.2. Материалы для интерактивных занятий 
 
3.2.1. Опросник по установлению уровня знаний о сексуальном здоровье 
 
Опросный лист  
 
1. Быть сексуально здоровой означает для меня: 
_______________________________________________________________ 
2. Основное влияние на мое сексуальное здоровье оказывают: 
________________________________________________________________ 
 






















           После заполнения опросника тренер предлагает участницам обменяться 
мнениями  и выясняет их позиции. 
           Проделанная работа помогает участницам с большим пониманием 
отнестись к дальнейшей работе тренера, который дает теоретический материал 















3.2.2. Работа в малых группах: «Что я знаю о беременности и родах?» 
 
Тема беременности и родов волнует многих женщин, особенно молодых, 
еще не рожавших. Нам представляется, что плодотворной является работа в 
малых группах, в которые входят девушки и женщины разных возрастов. 
Женщины, которые уже имеют детей, могут многое рассказать тем, кто еще не 
рожал. Обсуждение предполагает обмен мнениями, обсуждением  
разнообразных вопросов, связанных с беременностью, ощущениями и 
самочувствием беременной женщины, подготовкой к родам, родами и 
родовспоможением, отношениями между беременной женщиной и 
окружающими, прежде всего ее мужем. 
На обсуждение в малых группах отводится 15-20 минут. Затем происходит 
презентация работы каждой группой.  
После этого тренер делает обобщения по данной теме. На наш взгляд, 













4. Заключение, или самооценка работы тренера* 
 
*Материал подготовлен В.В.Чечетом, кандидатом педагогических наук 
 
В качестве заключения приведем методики для самооценки тренерами 
своих знаний и умений при проведении работы с учащимися. Это будет полезно 
для тех, кто проводит занятия регулярно и стремится к совершенствованию 
своей деятельности. 
Надеемся, что это будет полезно заинтересованным тренерам. 




мной семинаров с 
детьми и молодѐжью 
даѐт основание 
















сформулировать цель и 
задачи семинара. 




    
3. Отобрать нужные 
методы, средства и виды 
деятельности на 
семинаре. 
    
4. Организовать работу 













    
7. Предвидеть, 
прогнозировать 
затруднения на каждом 
































 5. Словарь гендерных понятий 
 
Гендер социальные и культурные характеристики мужчин и женщин.  
 
Гендерная социализация  
Принятие индивидуумом некой социальной роли, определяемой обществом 




Один из критериев оценки планируемых изменений, программ, методов 
исследования и анализа. Такие изменения и методы могут считаться гендерно-
чувствительными, если они учитывают нынешнее положение мужчин и 
женщин, не ухудшают его, и помогают достичь большего равенства полов. 
Гендерное равенство (равенство полов, равенство между мужчиной и 
женщиной) – это  равные права и возможности женщин и мужчин. Данный тип 
равенства означает не только законодательно закрепленное равноправие (что 
достигнуто в большинстве стран мира), но и достижение той социальной 
ситуации, при которой мужчины и женщины обладают  равным доступом к 
ресурсам: реальной возможностью получения равного образования и дохода, 
политического участия, наличием свободного времени и т.д. 
 
Гендерные роли – это  роли, которые должны играть женщины и мужчины 
в соответствии с представлениями большинства людей. Примеры поведения 
мужчин и женщин, основанного на традиционных ожиданиях для данного пола. 
В культурной перспективе – совокупность принятых норм и моделей поведения, 
диктуемых конкретной социально-культурной ситуацией. В обществах с 
различной культурой гендерные роли различны и изменяются с течением 
времени. 
 
Гендерные стереотипы – это  распространенные в обществе упрощенные 
представления о сущности мужчины и женщины. Хотя иногда в отдельных 
ситуациях эти стереотипы и могут иметь основания в реальной жизни, как 
правило, они применяются слишком огульно, ко всем мужчинам и женщинам. 
Такие неоправданные обобщения могут создавать материальные и 
психологические барьеры, которые не позволяют мужчинам и женщинам делать 
свободный выбор и по-настоящему пользоваться своими правами. Гендерные 
стереотипы укрепляют сложившееся неравенство полов, мешают изменению 
отношений между полами. 
 
Гендерный анализ 
Анализ, который выявляет различия между полами, анализирует данные 
различия на основе существующих социологических (или иных) теорий о 










чувствительный, основанный на гендерных принципах, построенный с учетом 
гендерных аспектов анализ. 
 
Двойная половая мораль - это разные социальные ожидания и разные 
моральные требования  к женщинам и мужчинам 
 
Дискриминация 




Психологические характеристики поведения и ментальности, которые 
отражают сложившиеся стереотипы о мужчинах и мужских качествах в 
противопоставлении их женщинам и женским качествам. 
 
Позитивная дискриминация (компенсационная дискриминация, 
предоставление преимущественных прав) 
Один из путей достижения гендерного баланса. На практике означает, что 
во всех ключевых сферах, а именно при назначении на общественно значимые и 
заметные, а также на высокооплачиваемые должности, при поступлении в 
высшие учебные заведения, при выдвижении кандидатур в органы власти, при 
награждении государственными наградами и т. д., при прочих равных условиях 
предпочтение отдается женщинам. Такая политика основывается на 
предположении, что если выбор между мужчиной и женщиной одинаковой 
квалификации происходит по «обычной» модели, то практически по инерции 
выбирают мужчину, усиливая тем самым стереотип мужского превосходства. В 
этом случае принцип компенсационной дискриминации дает женщинам более 
равные шансы. Увеличение же числа женщин на высоких руководящих 
должностях в различных сферах способствует формированию более 
справедливых гендерных стереотипов. 
 
Работа по дому 
Разделение труда в работе по дому, т. е. разделение этих функций между 
мужчинами и женщинами — особенно яркий пример неравенства, т. к. здесь 
нагрузка на женщин несравнимо больше. Приспособления и аппараты для 
работы по дому снижают эту нагрузку незначительно. Часто применение таких 
приспособлений и аппаратов приводит к тому, что соответствующие функции, 
бывшие ранее мужскими, передаются женщинам. Увеличение занятости 
женщин вне дома и семьи сложившегося разделения труда не изменяет, и 
женщины продолжают нести прежнюю нагрузку по дому вместе с работой вне 
дома. Даже если мужчина теряет работу вне дома, женщина по-прежнему 












Поведение мужчины, унижающее и оскорбляющее женщину и 
выражающееся в явных намеках, неприличных предложениях, высказываниях, 
насмешках в ее адрес. Это может быть как приставание на улице или в 
общественном месте, так и агрессивные действия на работе. Особенно уязвима 
женщина/девушка, если к ней пристает начальник или преподаватель, т. к. от 
него практически полностью зависит ее карьера/учеба. Противостоять 
домогательствам можно путем открыто обсуждаемых действий, применяя 
юридические процедуры, путем повышения (само)уважения достоинства 
женщин/девушек. 
 
Траффик (секс-торговля) – организованный вывоз женщин и девочек за 
рубеж в целях сексуальной эксплуатации. Может включать службу отбора, 
профессиональной подготовки девушек, способы их заманивания в красочные 
сети развлечений, получение документов (загранпаспортов, виз, приглашений, 
авиабилетов) и т. д. Эта деятельность нередко прикрывается вывесками 
туристических фирм и учебных центров для манекенщиц и фотомоделей.  
 
Феминизация бедности  
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* используется для определения уровня знаний по гендерной терминологии 
Для тренера!!! курсивом выделены правильные ответы 
Чтобы заполнить тест, нужно обвести кружком номер ответа, который Вы 
считаете правильным. 
 
1. Что из перечисленного означает понятие «гендер»? 
    1.  работающие по найму  женщины и мужчины 
    2.  определение взаимоотношений полов: мужчин и женщин 
    3. социальные и культурные  характеристики мужчин и женщин 
    
2. Гендерные стереотипы – это 
1. распространенные в обществе упрощенные представления о сущности   
мужчины и женщины 
2. образы мужчины и женщины у конкретного человека 
3. идеальные типы женщины и мужчины 
 
3. Двойная половая мораль  
  1. особое природное предназначение женщины и мужчины 
  2. разные социальные ожидания и разные требования  к женщинам и 
мужчинам 
  3.  выполнение женщинами и мужчинами разных социальных ролей 
 
4. Гендерные роли – это 
 1. роли, которые выполняет женщина  по требованию мужчины  
 2. роли, которые должны играть женщины и мужчины в соответствии с 
представлениями большинства современных людей 
 3. научное определение природного предназначения женщины и мужчины 
 
5. Гендерное равенство – это 
   1. равенство прав всех женщин 
   2. равные права мужчин и женщин 
   3. равные права и возможности женщин и мужчин  














Тест «Пол или гендер?» 
*обозначены правильные ответы, по ним можно сверить мнения участниц 
№  ПОЛ ГЕНДЕР 
1. Женщины рожают детей, мужчины – нет. *  
2. Маленькие девочки тихие и застенчивые; 
мальчики упрямые  и смелые. 
 * 
3. Заработок женщин составляет 70% от 
заработка мужчин. 
 * 
4. Женщины могут кормить детей  грудью, 
мужчинам для кормления детей 
необходима бутылочка с молоком. 
*  
5. Женщины занимаются воспитанием 
детей. 
 * 
6. Мужчины отвечают за принятые решения  * 
7. В период полового созревания у 
мальчиков ломается голос, у девочек – 
нет. 
*  
8. В Древнем Египте мужчины сидели дома 
и занимались творчеством 
 * 
9. Мужчины-защитники Отечества и 
женщин 
 * 
10. Женщинам запрещено выполнять 
опасную работу 
(например, добывать уголь), т.е это риск 
для еѐ здоровья. Мужчины рискуют по 
своему усмотрению. 
 * 
11. Женщина всегда должна быть красивой и 
привлекательной 
 * 
12. В сфере обслуживания работают в 
основном  женщины 
 * 
13. В большинстве случаев ребѐнок при 
рождении получает фамилию отца 
 * 
14. 8 марта мужчины дарят женщинам цветы 
и подарки 
 * 











Мини-лекция «Основные гендерные понятия» 
ПОЛ описывает биологическую принадлежность человека к женскому или 
мужскому полу, его строение половых органов, пропорции тела, совокупность 
хромосом и гормонов. Обычно пол человека вписывается в медицинскую карту 
человека при рождении. 
ГЕНДЕР – социальные и культурные характеристики мужчин и женщин. 
Понимается как культурная и социальная конструкция пола, т.е. те 
характеристики, которые служат для описания различных сторон жизни мужчин 
и женщин, мальчиков и девочек. С этими характеристиками человек не 
рождается, они приобретаются в течение жизни, в процессах воспитания и 
образования. 
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – это равные права и возможности мужчины и 
женщины. 
Как только человек родился, врачи, родители посмотрели на его 
физиологические признаки и сразу начинают его окружать какими-то 
символическими вещами: перевязывать одеяло голубой или розовой 
ленточками, покупать разные игрушки, говорить с ним разными словами. Это 
происходит со всеми детьми, вне зависимости от того какими внешними 
характеристиками они обладают (родились они с нормальным весом или нет, с 
волосиками или нет и т.д.), все мальчики сразу становятся «крепенькими»», а 
девочки – «красивенькими», «хорошенькими».  
Проводились исследования, в которых изучали, как люди описывают 
младенцев мальчиков и девочек. Ученые просили описать ребенка, которого 
видит человек, предположить какого он веса, роста, спокойный он или нет и т.д. 
Показывали одних и тех же грудных детей, но в одних случаях, говорили, что 
это девочка, в других – мальчик. В описаниях, все дети, которых представили 
«мальчиками», оказались тяжелее, выше, крепче; те, кого представили 
«девочками»,  были меньше, слабее здоровьем, но красивыми или 
симпатичными. То есть получается, что люди не смотрели на ребенка, а сразу 
говорили то, что они привыкли говорить, они говорили те шаблоны, которые у 
них были в голове, при описании мальчиков и девочек.  
Для закрепления материала, участницам предлагается заполнить заранее 
подготовленные бланки тестов «Пол или гендер?» (Приложение 2) и объяснить, 
почему именно этот выбор они сделали. 
После того, как мы уяснили основные понятия, давайте рассмотрим, как 
влияют гендерные стереотипы на нашу жизнь.  
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – это  распространенные в обществе 
упрощенные представления о сущности мужчины и женщины. Эти образы 
очень упрощены и эмоционально окрашены (т.е. мы сразу характеризуем это 
как плохо или хорошо и реагируем соответствующим образом).    Эти образы 
обычно распространяются на всех  представителей той или иной гендерной 










Стереотипы не являются чем-то природным, а создаются обществом. 
Стереотипы усваиваются очень рано, и используются детьми задолго до 
возникновения собственных мнений о тех группах, к которым они относятся.  
Для чего нужны стереотипы: 
Стереотипы берегут наше время реакции на что-либо. 
Стереотипы помогают предвидеть ситуацию, подготовиться к ней. 
Стереотипы помогают человеку сохранять внутренне спокойствие и 
самоутвердиться в своем окружении. 
К чему могут привести стереотипы: стереотипы ограничивают поведение и 
социальное пространство каждого человека. 
Существует большое количество видов стереотипов.  Но существуют их 
разные виды. К примеру, существуют гендерные стереотипы, основанные на 
патриархальной традиции, т.е. стереотипы, в основе которых лежит первичное 
разделение труда и  господство мужчин над женщинами. Они господствовали в 
сознании людей на протяжении многих веков, но в настоящее время 
наблюдается тенденция к их ослаблению.  Однако, еще и сегодня подобные 
гендерные стереотипы приводят к распространению насилия, проституции и 
торговли женщинами, порнографии, дискриминации. 
Какими представляются мужчины и женщины сегодня, каково их типичное 
поведение? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти, анализируя понятие 
гендерные роли. 
ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ – это  роли, которые должны играть женщины и 
мужчины в соответствии с представлениями большинства людей. То есть всегда 
ожидается определенное поведение от мужчины и женщины. Например, 
мужчина должен быть сильным и не должен плакать, женщина должна быть 
нежной и не должна быть агрессивной. 
Сегодня учеными опровергнуто убеждение в том, что мужчины и женщины 
«от природы» созданы для определенных ролей. В разные времена в разных 
обществах мужчины и женщины выполняли различные роли, иногда прямо 
противоположные общепринятым стереотипам.  
Согласно концепции Сандры Бем, каждый человек, независимо от его 
биологического пола, может обладать как чертами мужественности, так и 
женственности. (В этом вы убедились, когда выполняли задание «Видение 
традиционного мужчины и женщины».) Это позволяет людям менее жестко 
придерживаться полоролевых норм и свободно переходить от традиционно 
женских занятий к традиционно мужским. Кроме того, придерживаясь только 
традиционным гендерным ролям, сдерживается развитие личности и раскрытие 













Пример списка «Характерные мужские и женские качества» 
 
Характерные черты мужчины Характерные черты женщины 
Сильный, склонен к занятию 
спортом 
Слабая, не склонна к занятием 
спортом 
Меньше заботится о своей 
внешности и почти не боится 
старости 
Беспокоится о своей внешности 
и боится старости 
Выполняет роль кормильца 
семьи 
Проявляет привязанность к 
семье 
Имеет опыт сексуальной жизни Добродетельна 
Неэмоционален, стоек Эмоциональна, нежна 
Логичен, рационален, 
объективен, обладает разным 
интеллектом 
Легкомысленна, 
непоследовательна, обладает тонкой 
интуицией 
Стремится к власти и лидерству Устойчива, услужлива 
Независим, свободен Зависима, в большей мере 
нуждается в защите 
Активен Пассивна 












Описание метода анализа рисунков 
«Мужчина и женщина» 
 
Методика анализа позволяет установить наличие гендерных стереотипов в 
рисунках. Схема  анализа рисунка включала следующие показатели: 
Пространственное расположение фигур; 
Их абсолютная и относительная величина; 
Особенности изображения и пропорции частей тела; 
Графическое качество изображения фигур своего и противоположного 
пола; 
Символическое трактование изображенных деталей, действий, предметов; 
Степень законченности рисунка. 
Обычно в рисунках просматриваются черты стереотипного восприятия 
женщины и мужчины. Зачастую бытие женщины и мужчины на рисунке 
оказывается «встроенным» в систему окружающего их мира. Их окружают 
вещи, которые традиционно приписываются женщинам и мужчинам (оружие, 
цветы, машины, деньги, компьютеры, кухонные принадлежности и т.д.). 
При анализе рисунков обращаем внимание на то, как изображены мужчина 
и женщина, как они расположены по отношению друг к другу, есть ли у них в 
руках какие-то предметы, доказывающие их принадлежность к определенному 
полу. Например: 
- женщина изображена маленькой, хрупкой, на высоких, неустойчивых  
каблуках. Она отвернулась от мужчины/или наоборот держит его за руку; 
- мужчина – высокий, сильный, уверенно стоит на ногах. В руках у него 
кейс, может быть с деньгами? 
Тренер может проявить здесь свои творческие способности в умении 
интерпретации изображений. Главное не обидеть участниц и показать разницу в 
изображениях, что характеризует и неравное положение женщин и мужчин. 
Хотя найдутся рисунки, где женщина и мужчина составляют гармоничную 
пару. Например, они держатся за руки, смотрят друг на друга с улыбками, 
изображены приблизительно одного размера. Можно отметить, что автор 
рисунка имеет адекватное понятию гендерного равенства представление о том, 













Мини-лекция «Нервная анорексия и булимия» 
Нервная анорексия. 
О нервной анорексии можно говорить тогда, когда имеет место 
болезненная, навязчивая идея собственной полноты, которая противоречит 
очевидным фактам (например, развитие дистрофии – болезни, вызываемой 
длительным голоданием). Или же сокрытие от близких людей всего, что связано 
со стремлением похудеть (выбрасывание еды, предпочтение отдельного от 
остальных питания). Аноректики (люди, имеющие это заболевание) доводят 
суточный рацион до 600-800 калорий  притом, что первое время их аппетит не 
страдает. 
Только вследствие постоянно вызываемой искусственной рвоты, на 
поздних этапах заболевания аппетит исчезает, появляется масса соматических 
нарушений (истончение мышц, анемия, гастрит, атония кишечника, аменорея, 
остеопороз, приводящий к искривлению спины и связанный с сильными 
болями). Происходят перемены и с внешним обликом – избыточная сухость 
кожи, еѐ синюшный цвет, разрушение зубов, ломкость ногтей, выпадение волос, 
рост пушковатых волос на теле (так организм пытается сохранить тепло). При 
всѐм этом страдающие нервной анорексией не поддаются переубеждению и 
противятся попыткам их накормить (зачастую, их кормят принудительно через 
желудочный зонд). Описаны случаи, когда девушки доводили массу своего тела 
до катастрофически низкого уровня: 35-32 кг. Однако нужно отметить, что и в 
процессе развития заболевания, до момента сильного истощения, аноректики 
остаются достаточно адекватны в том  социальном поведении, которое не 
связано с потреблением пищи. 20 %  аноректиков умирают. 
Согласно, МКБ -10 (« Международная классификации болезней») для 
постановки диагноза нервная анорексия рекомендуется  использовать 
следующие критерии: 
значительная потеря веса (масса тела составляет 85% от нормы). В качестве 
ориентира для определения нормального веса рассчитывают  «индекс массы 
тела»: вес тела (кг) делится на рост (м) в квадрате. Недостаток массы тела 
констатируется в том случае, если индекс 17; 
явно выраженный страх перед увеличением объѐма или массы тела, 
несмотря на имеющую место худобу; 
нарушенный образ тела (преувеличение размеров и веса тела, отрицание 
того, что масса тела снижена); 
для снижения веса обязательно используется ограничение себя в еде, а 
также одна из перечисленных дополнительных мер: физические упражнения, 
самоспровоцированные рвоты, злоупотребление слабительными средствами, 
клизмами или лекарствами, снижающими аппетит. 
Нервная анорексия чаще отмечается в возрасте 14-18 лет. Число больных 
увеличилось в последние десятилетия. Это называют «анорексическим взрывом 











Эпизодическое, неконтролируемое поглощение большого количества пищи 
(обжорство) с последующей рвотой, использованием слабительных средств или 
диуретиков, голодания или интенсивных физических упражнений, 
направленных на предотвращение прибавки массы тела (приступы переедания с 
последующим искусственным  опорожнением кишечника). 
К булимическим «сценам еды и рвоты» относятся импульсивные действия 
на фоне выраженного нервного напряжения, осуществляемые в полном 
одиночестве. За короткое время страдающие булимией могут съесть огромное 
количество высококалорийной пищи, при этом часто буквально заглатывают 
еду, не прожевывая ее и не чувствуя вкуса. Их «кутежи» заканчиваются, когда 
от переедания начинает болеть живот, и тогда они пытаются вызвать рвоту или 
используют большое количество слабительных или мочегонных средства. 
Такой цикл может повторяться несколько раз в неделю, а в тяжелых случаях 
несколько раз в день. Друзья и родственники могут и не знать, что близкий  им 
человек страдает этим расстройством, потому что пируют такие пациенты, как 
правило, в одиночку. 
Клиническими симптомами булимии может быть припухание желез на 
лице и на шее, эрозия эмали задней поверхности зубов, кровоизлияния на лице, 
припухлость слюнных желез, постоянная болезненность в горле, грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы. Все эти признаки являются последствием 
искусственно вызываемой рвоты. Бесконтрольное применение слабительных 
средств часто вызывают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, в 
том числе ректальное кровотечение, постоянную диарею. При этом может 
произойти вымывание калия и натрия из организма, что приводит к нарушению 
баланса электролитов вплоть до развития дегидратации, мышечных спазмов и, в 
конечном счете, может привести к остановке сердца. Другими симптомами 
булимии являются выпадение волос, желтушная окраска кожи, 
преждевременное образование морщин, нарушение дыхания, выраженная 
слабость, мышечная усталость, головокружение. 
Среди больных резко преобладают девушки и молодые женщины (89-90% 
от общего числа). Группа повышенного риска - учащиеся старших классов 
школ, но еще более широкое распространение булимия получила среди 
студентов. Начало заболевания, как правило, совпадает с завершением полового 
созревания. 
Булимия отличается по картине личности и по поведению больных от 
нервной анорексии, при которой больные также вызывают у себя рвоту для 
уменьшения массы тела. Однако при анорексии отсутствуют типичные 
приступы «волчьего аппетита», для анорексии характерна также имеющая 
неблагоприятные саморазрушительные последствия сверхценная идея 












Слайды с гендерной терминологией* 
*каждый слайд разместить на отдельном листе бумаги А4 
 
 




Гендерные стереотипы – это  распространенные в обществе упрощенные 




Двойная половая мораль - это разные социальные ожидания и разные 




Гендерные роли – это  роли, которые должны играть женщины и мужчины  


















Примеры историй брачно-семейных отношений 
 
ИСТОРИЯ 1. 
Две   женщины (молодая и постарше) собираются на охоту. Они 
обсуждают, как будут убивать зверя, кто в засаде, а кто будет загонять зверя. 
Планируют, что будут делать с добычей. В это время мужчина – муж молодой 
женщины - занят украшательством себя, сборами на встречу с друзьями. 
Молодая женщина просит, чтобы муж присмотрел за ребѐнком. Но, мужчина 
начинает хныкать и убеждать, что он не справится с ребѐнком, потому что эта 
девочка очень быстро бегает и он за ней не успевает, и что женщина должна 
взять еѐ с собой на охоту. 
 
ИСТОРИЯ 2.  
Беременная женщина в конфликте со своим мужем. Они ссорятся из-за 
всякой мелочи. Вокруг бегают их дети, которые тоже подвергаются  
оскорблениям и грубости со стороны отца и матери. Мать бьѐт и ругает детей и 
почти не уделяет им никакого внимания, как и отец. 
Мужчина и женщина ведут себя жестко, ревнуют друг друга к другим 
людям, они одинаково агрессивны. 
 
ИСТОРИЯ 3.  
Муж и жена с нежностью и заботой относятся друг к другу. Они делят 
между собой любые обязанности, каждый пытается сделать что-то хорошее для 
другого. Мужчина и женщина вместе собираются «родить ребѐнка». 
Никто из них не хочет руководить другим. Тот, кого заставляют быть 
лидером, нервничает и беспокоится, ему хочется поскорее избавиться от этой 
нежеланной роли. И как только он освобождается от этой обязанности, он 
испытывает радость. 
 
ИСТОРИЯ 4.  
Жена вернулась с работы, по  пути купив продукты и забрав ребѐнка из 
детского сада. Она торопливо готовит ужин, чтобы успеть до прихода мужа. 
Приходит муж. Он говорит, что сегодня получил зарплату, но она меньше, чем 
он ожидал. Он явно недоволен, что ужин ещѐ не готов. Включает телевизор, 
ложится на диван, ожидая ужин. Жена просит заняться его с  ребѐнком, но он 
отвечает, что устал, и у него нет настроения возиться с сыном. Он говорит 
ребѐнку, чтобы он сам чем-нибудь занялся. Он торопит жену с ужином, упрекая 













Тест на гендерную чувствительность 
Чтобы заполнить тест, нужно обвести кружком номер ответа, который Вы 
считаете правильным. 
 
1. Должны ли домашние работы делиться на мужские и женские? 
1. да              2. нет                               3. затрудняюсь ответить 
 
2. Надо ли девочек и мальчиков воспитывать по-разному? 
1. да 
2. нет 
3. затрудняюсь ответить 
 
3. Кто в семье должен зарабатывать деньги? 
1. жена 
2. муж 
3. и муж, и жена 
4. затрудняюсь ответить 
 
4. Кто должен, по Вашему мнению, ухаживать за грудным ребенком 
(кормить, пеленать, вставать к нему ночью и т.д.)? 
1. только мать 
2. скорее мать, чем отец 
3. и мать, и отец в равной мере 
4. скорее отец, чем мать 
5. только отец  
6. другой вариант____________________________________ 
 
5. Кто должен заниматься воспитанием детей (читать им, ходить с ними 
на прогулки, играть с ними и т.д.)? 
1. только мать 
2. скорее мать, чем отец 
3. и мать, и отец в равной мере 
4. скорее отец, чем мать 
5. только отец  
6. другой вариант___________________________________ 
 
6. Ваш пол                   















* используется для самоанализа личностных особенностей в сравнении с 
личностными характеристиками родителей 
 
Инструкция 
Ниже перечислены 42 качества, которые характеризуют личностные 
особенности.  
Важное указание для тренера: участники заполняют  тест пошагово, при 
чем каждый последующий шаг выполняется только после выполнения 
предыдущего. 
 
Шаг 1. По шкале от 1 до 7 опишите, насколько каждое из этих качеств 
соответствует Вам. Поставьте в колонке «1» баллы, по следующей шкале: 
1 – никогда не проявляется; 
2 – обычно не проявляется; 
3 – иногда, но редко проявляется; 
4 – скорее проявляется, чем нет; 
5 – чаще проявляется; 
6 – обычно проявляется; 
7 – всегда или почти всегда проявляется. 
Пожалуйста, не оставляйте ни одно качество неотмеченным. 
 
Качества личности 1 2 3 
умение самоутвердится    
уступчивость    
готовность помочь    
сильная личность    
застенчивость    
добросовестность    
напористость    
склонность к проявлению чувств    
надежность    
аналитичность    
нежность    
правдивость    
способность руководить    
женственность    
способность понять другого    
готовность рисковать    
сострадательность    
искренность    
доминирование    










дружелюбие    
мужественность    
стремление утешить    
тактичность    
внешняя сдержанность    
обаяние    
ориентация поведения на традиции и 
нормы 
   
способность действовать в качестве 
лидера 
   
доверчивость    
порядочность    
сила    
детская непосредственность    
трудолюбие    
смелость    
не использование резких грубых 
выражений 
   
вежливость    
сила воли    
красота    
практичность    
выносливость    
терпимость    
чувство юмора    
 
Шаг 2. Поставьте в колонке «2» баллы, описывая,  насколько каждое из 
этих качеств свойственно Вашей матери. 
 
Шаг 3. Поставьте в колонке «3» баллы, описывая,  насколько каждое из 
этих качеств свойственно Вашему отцу. 
 
Шаг 4. Сравните балльные оценки собственных качеств с качествами 
каждого из Ваших родителей и сделайте вывод, на кого Вы в большей мере 
похожи: на отца или на мать.  
 
Шаг 5. Обсудите, что может означать Ваша похожесть на родителя Вашего 


















* Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности - фемининности 
(мужественность - женственность) 
 
Инструкция: 
Отметьте в нижеследующем списке те качества, которые, по Вашему 




1. вера в себя;  
2. умение уступать;  
3. способность помочь;  
4. склонность защищать свои 
взгляды;  
5. жизнерадостность;  
6. угрюмость;  
7. независимость;  
8. застенчивость;  
9. совестливость;  
10. атлетичность;  
11. нежность;  
12. театральность;  
13. напористость;  
14. падкость на лесть;  
15. удачливость;  
16. сильная личность;  
17. преданность;  
18. непредсказуемость;  
19. сила;  
20. женственность;  
21. надежность;  
22. аналитические способности;  
23. умение сочувствовать;  
24. ревнивость;  
25. способность к лидерству;  
26. забота о людях;  
27. прямота, правдивость;  
28. склонность к риску;  
29. понимание других;  
30. скрытность;  
31. быстрота в принятии решений;  
32. сострадание;  
33. искренность:  
34. самодостаточность (полагаться 
только на себя);  
35. способность утешить;  
36. тщеславие;  
37. властность;  
38. тихий голос;  
39. привлекательность;  
40. мужественность;  
41. теплота, сердечность;  
42. торжественность, важность;  
43. собственная позиция;  
44. мягкость;  
45. умение дружить;  
46. агрессивность;  
47. доверчивость;  
48. малорезультативность;  




53. не любящий ругательств; 
54. не систематичность; 
55. имеет дух соревнования; 
56. любовь к детям; 
57. тактичность; 












 Ключ и интерпретация результатов теста: 
Результаты испытуемого (отмеченные им характеристики) сравниваются с 
ключом, и за каждое совпадение начисляется 1 балл.  
 
Маскулинность (номера вопросов): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 
37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58;  
Фемининность (номера вопросов): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 
38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.  
 
Показатели маскулинности (М) и фемининности (F) вычисляются 
следующим образом:  
сумма баллов по маскулинности делится на 20 - это М,  
сумма баллов по фемининности делится на 20 - это F .  
 
Вычисляется также IS (основной индекс) по формуле: IS = (F - М) * 2,322.  
 
Испытуемого относят к одной из 5 категорий:  
IS меньше -2,025: ярко выраженная маскулинность.  
IS меньше - 1: маскулинность;  
IS от -1 до +1: андрогинность;  
IS больше +1: фемининность;  




Фемининность (F) и маскулинность (M) представляют собой две разные и 
независимые шкалы, два разных измерения человечности. С точки зрения 
многих социальных психологов, люди, имеющие высокие показатели по обоим 
измерениям, являются полными, целостными человеческими существами. Тех, 
у кого низкие показатели по обоим измерениям, относят к психологически 
нейтральным или незрелым личностям. 
С точки зрения самосознания личности, андрогинность означает 
способность быть гибким в выборе поведенческих ролей в зависимости от 
обстоятельств (иногда более маскулинных, иногда более фемининных).  
Многие психологи и социологи убеждены, что андрогинные люди лучше 












Лучшие работы творческого конкурса для молодежи «Современная семья – 
ответственные родители» 
 
Работа «Как говорят, родителей не выбирают» победительницы конкурса 
Картаковой Дарьи (г. Борисов, 16 лет) состоит из двух самостоятельных частей: 
эссе дочери и матери. 
 
Эссе дочери Дарьи. 
Как говорят, родителей не выбирают 
Каждый ребенок хотя бы раз в жизни задумывался: «Ну почему мои 
родители такие?». Думаю, что часто это происходит в моменты обиды или 
ссоры. И реже, мы задаем себе этот вопрос, когда нам хорошо и радостно.  
Сейчас у меня есть возможность сказать всем, что мои родители самые 
лучшие на свете!  
Но что надо сделать, чтобы соответствовать образцу «лучшие на свете 
родители»? Надо быть ответственными родителями! 
Ответственное родительство. Конечно, это не только стирка пеленок и 
бессонные ночи, но, прежде всего, осознание самих себя как родителей. Все 
люди разные: для каждого человека свой возраст для создания семьи (будь то 
18 или 45 лет), свои идеальные представления мужа и жены, мамы и папы, 
брата и сестры. Главное, чтобы человек подошел к семье осознанно, ведь 
теперь он ответственен не только за себя, но и за другого.  
По природе родителей двое, а в жизни иногда складывается по-иному. 
Хорошо, когда родителей двое: мать и отец приносят в воспитание что-то 
свое, незаменимое ничем для ребенка. Безусловно, родители должны 
воспитывать вдвоем, но это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. 
Например, родители должны договориться, какой талант они будут развивать у 
своего ребенка: отдать в музыкальную или художественную школу, в спорт или 
в танцы. Ребенок не должен стать поводом для ссор и раздоров в семье. 
Получается, что ответственное родительство также означает найти компромисс 
в воспитании.  
Окружая заботой и воспитанием, родители не должны забывать и  
свободном времени ребенка, когда он самостоятельно будет выбирать себе 
занятие и самостоятельно принимать решения. 
Помимо духовной основы, родители должны дать ребенку и 
материальную. Осуществить это не так  уж и просто, тем более одной.  
В то время как мама и папа дают своему ребенку первые уроки жизни, 
начинается  будущее ребенка:  этот самый ребенок вырастит, тоже возможно 
захочет создать семью, и у него перед глазами будет родительский пример. А 
какой этот пример? А если его нет?  Мне повезло. 
Ответственное родительство – это не что-то сверхъестественное, а вполне 











Эссе матери Светланы. 
Мне уже 46 лет и у меня трое детей. Когда завязывая новое знакомство, я 
говорю об этом, у собеседников на лице возникает странное выражение. 
Некоторые не скрывают жалости: «Бедная, как ты с ними мучаешься?..» А я не 
мучаюсь, я ЖИВУ! 
В раннем детстве я тяжело переболела. Этого я не помню. Помню как мама 
ругала старшего брата за детские разборки: «Ей нельзя плакать!» Еще помню 
как часто папа и мама говорили нам о необходимости учиться. Мы знали об 
этом с раннего детства. На мамины слова о том, что самые веселые, счастливые 
и беззаботные годы в жизни – это студенческие, я в душе тихо улыбалась – а 
откуда она знает? Моя мама родилась в 1932 году, после войны «переростком» 
она даже не окончила среднюю школу - нужно было кормить себя, идти 
работать.  
Мой папа шофер и мама вязальщица смогли вырастить и дать высшее 
образование всем своим четверым детям. 
Я не знаю, откуда это взялось, но когда я выросла, я всегда знала, что у 
меня будет трое детей. Хотя когда я пришла становиться в женскую 
консультацию на учет, беременная третьим ребенком, врач-гинеколог (!) 
равнодушно пожала плечами и сказала: «Ну, если есть чем кормить…» Но я не 
считаю свою семью особенной. Мы обыкновенная, нормальная семья. 
Так получилось, что я воспитываю детей одна. Много лет назад моему 
мужу был поставлен страшный диагноз. После первого же обследования его не 
отпустили домой из больницы. Я держалась всю дорогу, и, только переступив 
порог своего дома, села на пол и заплакала. И тут же в голос заревели все мои 
дети. Я поняла, чтобы не испугать их, надо держаться. 
Вот уже 9 лет мы одни. Когда умер Саша, Зине было 13 лет, Васе – 10, 
Даше – 7. Мы научились жить без него.  
Не скажу, что все легко и просто, но я, как и мои родители, очень хочу дать 
своим детям хорошее образование. Я понимаю, что важно не только накормить 
и одень ребенка.  
Человек, когда решает стать матерью или отцом, должен понимать, что это 
ответственность на всю жизнь. Можно оказаться не очень хорошим супругом, 
но нельзя быть плохим родителем. И тут дело даже не в том, чтобы 
зарабатывать денег на вкусную еду и красивую одежду. Нужно стремиться 
дружить со своими детьми, понимать их, любить всем сердцем.  
Пока, слава Богу, дела в нашей семье идут неплохо. Мы с Дашей на 
выходные ждем домой наших двоих студентов. Мечтаем о том, что спустя 
полтора года и Дашенька будет пробовать себя в роли абитуриентки. 
Мне кажется, образование – тот багаж, который я, как мама, могу помочь 
получить моим детям перед отправкой в самостоятельное плавание по жизни. 









































Работа Мицлер Лизы (г. Новополоцк) победительницы в номинации 
«Стихотворение/поэма/проза» 
 
 Памятаю, як ў дзятінстве, назіраючы за маленькім цялѐ, я думала: ―Гэта ж 
трэба: дзве хвіліны таму быў такі бездапаможны, не мог крануцца, а ўжо стаіць 
побач з маці, праз тыдзень – бегае ―Дзіўна…‖ 
У чалавека ўсе не так: доўга ідзеж да ўсведамлення таго, што дзеці – 
сапраўды неабходнасць у тваім жыцці; доўга (цэлых дзевяць месяцаў!) носіш іх 
под сэрцам, хвалюешся; народзіш – так багата пройдзе часу, пакуль паставіш на 
ногі (не тыдзень і не год!). 
Усе гэта цяпер, з цягам часу, становіцца ўсе яскравей. Звычайна: штодня 
бачыш матулю, тату, брата. Не думаеш нават, што хто-небудзь з іх пакіне 
цябе… Жывеш як жывеш… 
…Таты не стала – з’явілася ачуванне, што ўсе рассыпаецца, руйнуецца, не 
можа ўтрымацца… тады дакладна ўпершыню падумалася, што такое сям’я: гэта 
не сцены, не дываны, не тэлевізары (пустое сярод пустэчы…), а гэта рэальныя 
людзі, самыя твае, родныя, адзіныя, тыл, сцяна… 
…Маці неяк сказала, што брата магло ў мяне і не быць: цяжка было на той 
момант матэрыяльна – ад дзіцяці вырашана было пазбавіцца… Маці ўсеж не 
змагла… каб яна – ―змагла‖, я б, напэўна, не змагла зараз жыць. Не ўяўляю сябе 
ў свеце без яго – родны мой, кроўны, адбітан бацькі, матуліна спагада. 
Пасля гэтага я зрабіла яшчэ адно адкрыцце: толькі сям’я магла падараваць 
чалавеку чалавека – роднасць поглядаў і густаў, падтрымку і надзейнасць. 
Звечна сям’я тчэ нітку жыцця… У ва мне жывуць мае бацькі, я, спадзяюся, 
буду жыць у сваіх дзецях. Смерці няма да таго часу, пакуль шэрымі вочкамі 
майго бацькі ў свет будуць глядзець яго ўнукі. 
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